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A C O T A C I O N E S 
¡Esas estadísticas! 
En. la última sesión de la Cámara 
de Representantes. 
E l señor Díaz Pardo:—Las estadís-
ticas del señor Pino; las famosas es-
tadísticas del señor P ino . . . 
E l señor Pino:—No son mías; yo 
gimplemente las lie citado... 
Esta aclaración es una hipérbole. 
Aquí todos estamos convencidos de 
que el señor Pino es incapaz de inven-
tar unas Estadísticas. Pero no basta 
]a aclaración del señor Pino para 
tranquilizar nuestra conciencia: una 
tosa es citar las Estadísticas, y otra 
cosa entenderlas rectamente. Y pare-
ce que el señor Pino no las entendió 
rectamente. 
En las Estadísticas consta que la 
mayoría de los divorcios se han efec-
tuado porque las mujeres lo pidieron. 
El señor Pino esgrime esta razón para 
probar que el divorcio hace la felici-
dad de la mujer. Y esta razón de-
muestra lo contrario, porque el di-
vorcio lo solicitan las víctimas. Esta 
razón demuestra que los hombres, en 
cuanto se cansan de la mujer que eli-
gieron para pasar el rato, le dan una 
vida perra, suculentamente perra, a 
fin de que acuda al juez y solicite el 
divorcio. Otro "detalle" que se de-
ducía de las Estadísticas era el siguien-
te : la mayoría de los matrimonios que 
se divorcian no tienen hijos: el señor 
Pino se basaba en este dato para pro-
bar que el divorcio ni era contrario al 
fin del matrimonio ni complicaba la 
situación de los hijos. Y no es así: es 
al revés: este dato demuestra que los 
que se casan con el divorcio en el ho-
rizonte, procuran no tener hijos que 
entorpezcan su libertad. E n Francia, 
por ejemplo, el número de nacimien-
tos es hoy cinco veces menos que 
cuando se promulgó el divorcio. 
'•Y decía el señor Pino que esta ley, 
esta reforma, esta conquista de la ci-
vilización sería un remedio a la inmo-
ralidad : sanearía los matrimonios ave-
riados e impediría que otros se ave-
nasen; remediaría los concubinatos y 
acabaría los adulterios. Indiscutible-
mente, es una idea original la del se-
ñor Pino: suprímelos "inmorales"' 
legalizando la inmoralidad, que es 
tanto como suprimir los ladrones le-
galizando el robo. Sin embargo, esta 
idea es un e n s u e ñ o . . . Al llegar a este 
punto, se le olvidaron al señor Pino 
las Estadís t icas . . . ! 
Las de Francia, verbigracia, de-
muestran que paralelamente ai núme-
ro de divorcios, crece el número de 
hijos ilegítimos. Antes, ocupaba 
Francia el tercer puesto en esta cala-
midad, pero no tardó en subir al pri-
mero. Desde que adquirió esta conquis 
ta de la civilización, la cantidad de hi-
jos ilegítimos se calcula que subió en 
un veinte por ciento. Con el adulterio 
ocurre lo mismo: ha progresado de 
una manera extraordinaria, y también 
está, en relación con el número de di-
vorcios. Pero esto no era necesario 
que lo testificaran las Estadísticas: lo 
decía el sentido común. Entre los 
cónyuges que no pueden separarse 
nunca, una infidelidad trae largas y 
dolorosas consecuencias: entre do* 
cónyuges que pueden separarse cuan-
do les dé la gana, la única consecuen-
cia que puede traer es la separación. 
De modo que el adulterio se convierte 
en un modo sencillísimo de arreglar 
estas cuestiones, y en cuanto uno de 
los cónyuges se aburre, apela a él y 
soluciona el caso. 
Si d señor Pino hubiera estudiado 
así las estadísticas, no se hubierau 
hecho célebres las Estadísticas del 
señor Pino, y el señor Díaz Pardo 
no las hubiera calificado de famosas. 
Esto no quiere decir que el Mensaje 
de felicitación que le enviaron al se-
ñor Pino algunos abogados—unos 
fantásticos, otros reales—haya tenido 
el objeto de consolar al esforzado pa-
ladín de la causa del divorcio, pero sí 
quiere decir que el señor Pino no debe 
olvidarse nunca de esta admirable 
máxima de la Cratología:—En caso 
de tocar las castañuelas, más vale to-
carlas bien que tocarlas mal. 
LA CAUSA POR LOS SUCESOS 
Y a se ve que tenían algún funda" 
mentó los señores Peritos Médicos 
que aquí comparecieron para no haber 
encontrado huellas de aquel golpe, en 
el que estuvieron de acuerdo todos los 
testigos; y que Chico, el gran testigo 
de la acusación, hacía llegar hasta el 
extremo de que había hecho rodar poí 
tierra al representante Arias. 
E n la sentencia que dictara este 
Tribunal Supremo con motivo del re-
curso de casación establecido con mo-
tivo de la muerte violenta del señor 
Joaquín Gómez, realizada por el A l -
calde de Sancti Spíritus, señor Martí-
nezmoles, se estableció la necesidad de 
distinguir la agresión provocada y 
simple de la agresión; declarándose 
que aun cuando una agresión ilegíti" 
ma sea provocada, puede existir como 
agresión ilegítima, separada e inde-
pendientemente de ella; en esa senten-
cia de seis de Febrero de 1912, y en 
que fué Ponente el señor José Caba" 
rrocas y Horta, se declara: "Conside-
rando, que aparte de los casos de inju" 
rías de hecho, todo acto de acometi-
miento inicial atentatorio a la integri-
dad personal de otro, constituye una 
agresión ilegítima, aunque preceda al 
acto una provocación suficiente a ori' 
ginarlo, porque siendo ilegítima toda 
agresión realizada fuera del estado de 
defensa, en razón de hallarse reprimí-
DEL PRADO 
F I N A L D E L INFORME D E L 
DR. L A R E D O BRU 
da por la Ley, dicho se está que puede 
apreciarse como tal subordinación a la 
existencia de una provocación ante' 
rior, aun cuando ésta hubiese sido ca-
paz de producirla.— Considerando: 
que el acometimiento de Gómez dán-
dole un golpe en la cara al procesado 
Martínezmoles, fué el acto por el cual 
se inició la lucha entre ambos, y sien-
do como era ese acto, susceptible de 
causar un daño en la persona del ac»7-
metido, sin que éste hubiese realizado 
entre otro de análoga naturaleza, es 
indudable que la Sala sentenciadora 
obró con acierto al estimarlo como de 
agresión ilegítima a tenor del citado 
número cuarto, en la primera de sus 
tres circunstancias integrantes de la 
eximente de defensa propia." 
No sigo leyendo sentencias porque 
yo entiendo que aquí nadie puede ne" 
gar que ha habido una agresión ilegí-
tima, lo que importa es la no concu-
rrencia de la falta de provocación y 
la necesidad racional del medio em-
pleado para repeler la agresión. 
Provocar es según el Tribunal Su-
premo excitar a otro a que realice de" 
terminado acto.—j Qué hecho, qué pro-
vocación es la que se atribuye a Euge-
nio Arias ? ¿ Qué hecho es el que puede 
entenderse probado teniendo en cuen-
ta las declaraciones más graves esas 
que han hinchado y aumentado la re-
clamación de un ciudadano contra un 
acto arbitrario e injusto, de un agente 
de la autoridad? 
Que manoteaba-, que gesticidaha, eso 
es todo. ¿ Eso es provocar ? ¿ Eso es su" 
ficiente provocación para un jefe de 
Policía que debe moverse siempre den-
tro del círculo de sus atribuciones? 
Si para determinar si una bofetada 
es agresión, o provocación hay que 
atender a la intención, importa acudir 
a ésta para precisar ¿cuál es el móvil 
L A U N I F I C A C I O N D E L O S 
L I B E R A L E S 
D iario de l a Marixa.—Habana. 
(Por teléfono) 
San José de las Lajas, Mayo 26. 
Una comisión de liberales que for 
man parte de la Asamblea unifica-
dora compuesta por los señores Al-
varez, üasitellanos, Pennino y Zubi-
•zarreta, visitaron este pueblo. Reco-
rren la provitícia con el fin de bus-
car avenencia entre los liberales de 
este pueblo. 
Una larga conferencia celebróse en 
casa del doctor Ballenilla ex-medico 
Municipal. L a propia comisión se reu-
S E F U G O H U E R T A 
nió en cata del doctor Bertematti, 
candidato a la Alcaldía por los za-
ristas. 
Boffil, Mencio que es Delegado a 
la Provincial y otros liberales concu-
rrieron a dicha reunión, 
i Parece dificil la unificación en esta 
debido a la gran camipaña persona-
lista que vienen haciendo los amigos 
del doctor Zayas para llevarle a la 
Presidencia. 
E L CORRESPONSAiL 
O T R O C U S O D E 
P E S T E B U B O N I C A 
"Alemania lo proteje.-SeT 
embarcarcará en el "Ipi- P R O T E C C I O N ^ L Á 
ranga".-Huída de Queri- r 11 m l 
r A u N A 
Las fumigaciones. - Pura 
sigue mejorando.-La de-
molición de edificios 
ruinosos. 
L A B U B O N I C A B U R L O N A 
Está probado que do podemos hacer 
deducciones, por lógicas que ellas sean. 
Siguiendo el proceso de la peste bu-
hónica, hemos creído que el brote epi-
démico podía considerase extinguido. 
Parece que no es así, y por lo tanto, 
suprimiremos en lo adelante, el diseñ-
ar por "cuenta propia;" discurrire-
mos por "cuenta ajena," por "cuen-
ca de origen oficial." 
E L NUEVO " S O S P E C H O S O " 
Nómbrase el nuevo caso sospechoso 
bubónica José Suárez Alvarez, na-
tural de España, de 15 años de edad, 
y vecino de la casa Jústiz número 1. 
L A D E N U N C I A 
De la Casa de Salud "Covadonga" 
a las nueve de la mañana denunciaron 
al doctor Cadenas, médico de guardia 
en la Jefatura local de Sanidad, que 
ayer había ingresado en dicha Casa, el 
Qoven Suárez Alvarez, acusando a su 
Egreso, tan sólo, temperatura de 40 
^ados. 
D iario de l a Marina.—Habana. 
(Por telégrafo) 
Madruga, Mayo 26. 
E l Jefe de los Liberales de esta, se-
ñor Coronel Valer a fué visitado hoy 
v'w comisión compuesta por los señ";-
s Pennino, Zubizarreta y Castella-
n o s . 
— m Quieren lograr la unificación libe-
ral y que los iliberales de esta se ad-
hieran a la Asamblea de Alquízar que 
tiende a la unificación sin personalis-
do Moheno y de los altos 
funcionarios. 
Al 
L A SOSPECHA 
los médicos de 
onga,' 'esta mañana, 




enfermo con menos fiebre pero 
sorprendieron una adenitis axüar, 
Jue les condujo a la sospecha de que 
^ese un caso de bubónica. 
I t e r a s y l o p e z d e l v a l l e 
í^os doctores López del Valle y Gui-
l*r**, al conocer el telefonema de "Go-
idonga" ^ trasladaron al Laborato-
de Investigaciones y de allí a la 
de Salud, en la cual reconocie-
l2Q al joven Suárez. 
tío 
Casa 
Don Victoriano Huerta 
Nueva York, mayo 27. 
E l "Heraad ha recibido el si^uien 
te despacho de Vera^ruz: 
• ' E l general Huerta salió de Ciu-
dad Méjico ayer martes a lafi tres da 
la mañana en dirección a Puerto Mé-
jico. E l crucero aJemán "Dresden" y 
el vapor de la misma bandera "Ipi-
ranga", marchan a todo andar hacia 
dicho puerto. 
Oréese que Alemania ha ofrecido a 
Huerta un asilo en cualquiera de sus 
barcos. 
Infórmase a la vez que el señor Que 
rido Moheno, ex ministro de Relacio 
nes Exteriores también ha huido de 
la capital, y que todos los altos fon 
oionarios de la administración huer-
tdsta tienen dispuesta la maleta para 
Una nota del Ministro de 
la Gran Bretaña 
E l ministro de S. M. Británica, ha 
pedido en nombre de su gobierno, que 
se protejan todas las aves de rico plu-
maje insectívoras y en general se 
prohiba la importación y exhortación 
de las plumas o pieles de esas aves, 
añadiendo que deápués de varias Con-
venciones celebradas en distintos paí-
ses se consideran indispensables es-
tas medidas para la protección de la 
fauna. 
Inglaterra se propone reunir uua 
Conferencia Internacional ipara tratar 
de este asunto. 
L a Secretaría de Estado trasladó 
•la Nota del Ministro a la Secretaría 
de Agricultra, Comercio y Trabajo, 
la que ha comisionado al Inspector 
General de Caza y Fauna, señor Juan 
P. Centellas, a fin de que informe lo 
que crea procedente. L a Secretraía de 
Agricultura, como saben nuestros lec-
tores, ya se ha ocupado otras vece* 
de esta cuestión y ahora, probable-
mente el señor Centellas propondrá 
que se dicten medidas coercitivas S 
fin de impedir que se destruyan esas 
aves. 
"liasítíifeM J ^ ^ n ^ e r aviso. 
EL GENERAL MONTEAGUDO 
SIGUE IGUAL 
En vista de los alarmantes rumores 
circulados ayer tarde sobre la salud 
del general Monteaguro, el Secretario 
de Gobernación señor Hevia, telegra-
fió al balneario de Amaro, en cuyo 
lugar se encuentra el citado general, 
preguntando por el estado de su ca-
lud. 
Como contestación al telegrama ci-
tado el señor Hévia ha recibido hoy 
por la mañana un telegrama del ca-
pitán ayudante de dicho general, so-
ñor Petterson, diciéndole que el g3-
neral Monteagudo sigue igual. 
mos de ninguna clase aplazando el 
problema presidencial. 
L a comisión ha encontrado buen 
campo, pues los liberales de esta es-
tán unificados y esperan que zanjen 
sus querellas los de esa. 
E l doctor Castellanos ipronunció un 
discurso ante los liberales que se ha-
llaban en la casa del Alcalde. 
E n el Hotel Inglaterra se efectuó 
deispués un banquete de cincuenta cu-
biertos, reinando la mayor confrater-
nidad. 
Coronel Acosta asistió también. 
Penndno, Zubizarreta y Castella-
nos pronunciaron brindis siendo 
aplaudidos de una manera delirante 
por la concurreneia. 
Al tratar sobre el problema de la 
unificación el doctor Castellanos fué 
muy aplaudido. Siguieron para Agua-
cate a las 3. 
E S P E C I A L . 
(PASA A LA PAGINA 2.) 
de un acto? ¿tuvo Arias la intencioi^ 
de provocar ?—supóngasele toda la ma-
la intención, ¿ quién se acercó a él y lé 
pidió la libertad de un hombre injus^ 
tamente detenido? 
Porque el hecho de reconvenir uuj 
hombre a otro en un país libre, no pue^ 
de decirse que haya ofensa. ¿Esa re-
clamación acompañada de una gesti-
culación viva, de un movimiento del 
manos, entraña la intención de excitail 
a Rivas a la agresión, de provocarlo a¿ 
un combate personal, a un duelo? 
Yo he leído con minucioso cuidado» 
toda la jurisprudencia española y todai 
ella está de acuerdo con esa idea ex-
puesta; pero la sentencia más impor-
tante a este respecto, a pesar de que eso 
punto no se plantea de una maneraÉ 
concreta, es una que he leído en esa. 
revista que publica el aprovechadon 
funcionario judicial señor Almanza» 
llamada " L a Jurisprudencia al Día,"" 
que contiene una nutrida colección del 
antecedentes oportunos. E n la seu^ 
tencia recurrida se declara probado: 
"Que el procesado Julián Espinos* 
increpó duramente a Vicente Martí" 
nez, porque éste se negaba a cumplir; 
su ofrecimiento de casarse con la hija 
de aquel después de haberla deshonra-
do y que empleó la forma y palabra 
violentas que naturalmente provocaba 
en él la actitud de Martínez, quien te-: 
meroso de una justificada agresión por 
parte de Espinosa, hizo ademán de sa-
car el revólver que llevaba a la cinta-, 
r a ; y este acto material, dados los an-
tecedentes de la entrevista que uno y 
otro celebraban y la gravedad de la dis^ 
cusión cuando Martínez acababa de de-
cir que no tenía que honrar a nadie y 
Espinosa no había iniciado vías de he-
cho, limitado a exigir la reparación del 
honor de su. hija; entrañaba un princi' 
pío de agresión con peligro inminente 
para Espinosa; porque según el orden, 
natural y ordinario, éste debió creer 
que corrían peligro su vk>i o la inte-
gridad de su persona, por consecuencia 
del acto amenazador ejecutado por su 
contrincante y se vip en la necesidad 
racional de reaccionar en la forma en 
que lo hizo para impedir la consuma-
ción del mal intento, anticipándose asi 
al demostrado propósito de Martínez, 
como de manera expresa se consigna eil 
el primer resultando probado." 
De suerte que aquí se declaró pro-
bado una increpación dura, violenta, 
amenazadora, dirigida por el padre al 
hombre que había deshonrado a su hi-i 
ja. E n este hecho se estimó que con-
currían las tres circunstancias de la le" 
gítima defensa; el Fiscal recurrió y lai 
casación fué desestimada. 
Pasa a la página 9 
El verdadero Antú-
nez. - La Macarena 
famosa.-Lo clásico flamenco.-Los tangos admirables.-Solera 
E N S E V I L L A 
Gracias a los oportunos oficios de 
Lasquety, dimos ¡al fin! con el oéle-
bre Antunez, que de vuelta de Madrid 
está en Sevilla alegrándole la vida a 
cuantos tienen la suerte de encontrar, 
le. 
—'Caramba, Antúnez— le dijimos; 
no sabe usted lo que le hemos busca-
do aquí una noche que fuimos a E r i -
taña en compañía de nuestro queri-
do amigo Armando André. Y mientrais 
le decimos ésto, el bueno de Antúnez 
sonríe, y nos agradece la solicitud, 
pero era inútil que le buscásemos en 
Sevilla Como en otra ocasión diji-
mos Antunez se fué a Madrid por 
aqnella época,, buscando mayor esipa-
cio a sus proezas líricas y ahora nos 
dice que se aburrió en Madrid porque 
él no puede vivir sino en su Sevilla 
amada • i ' & 
Anrtunez es una institución algo ira. 
prescindible y neoesario en las fiestas 
ñamencas. No contar con Antunez pa-
ra éstas eo&as típicas de Sevilla, es 
como no ver la Giralda desde el Patio 
de los Naranjos o marcharse de aquí 
sin i'omor pescado en el Diamante o 
Málaga. 
¿Haré una descripción de Antunez i 
No la creo necesaria. E s más bien ba-
jo que alto y la cara toda afeitada 
puede ser la de un soehante o la de 
un agente de apremios. Bien se ve que 
la popularidad de Antunez no emana 
de su tipo un tanto modesto y en to-
tal desaíliño elegante. Antunez es 
grande, es enorme en su peculiar 
gracejo, y ©n lo 'bien que se ctanta por 
lo flamenco. ¡Hay que descubrirse! 
dice Lasquety, y Antunez anonatdado 
y confuso no sabe cómo agradecer es-
ta sincera efusión de elogios. 
Estamos en Novedades que er ei 
centro de lo más cañí de Sevilla. 
Llega otro monumento de lo clási-
co: la Macarrona que es todo un pa-
sado de gloria» 
y Blázquez.-¡Esto es 
lo mejor del mun-
do!-Hay que animar-
se.-Entre manzanilla 
y sevillanas alegres. 
L a Macarrona baila con todo el ar-
te y la gracia que le han hecho famo-
sa, única en estas serranas fiestas an-
daluzas. • 
Resuena-n los paliMos repiqueantes, 
Antunez danta con sentimiento; unas 
niñas tocan las palmas y la Macarro-
na juncal y llena de donaires levanta 
los brazos y baila rítmicamente, como 
una reina gitana que sonrierute se 
embriagase de ailegría con el repi-
quear de las castañuelas y el acompa-
sado rasgueo de la guitarra. 
Lo clásico flamenco triunfa en los 
bailes y en los cantares y centellea en 
la negrura de los ojos apasionados. 
Termina el baile y la Macarrona se 
arranca por tangos admirables. 
Con voz clara, serena y que vibra me-
lódica, canta sentidamente: 
Jesucristo iperdonó 
a los que lo maltrataron 
perdónalos tú también 
a los pobrecitos del Regimiento de 
(Oarellano. 
EL REGRESO DEL PRE-
SIDENTE 
Según noticias que nos han sido 
facilitadas hoy en Palacio es proba-
ble que el señor Presidente de la Re-
pública emprenderá su viaje de re-
greso a la Habana el sábado de «sta 
dimana, . _. 
Y la Macarrona termina ©1 tango, 
que era una noble apelación del puei 
blo gaditano a la Reina Isabel I I , co î, 
todo el estilo y el sentimiento que ha-, 
cen de este canto una nota intensa da 
emoción lírica entre el júbilo loco da, 
la fiesta. 
E l Solera y el Blazquez, hacen lo 
suyo y Lasquety, con una generosida4 
inagotable, no se cansa de pedir bote-, 
lias que se amontonan en el centro 
de la mesa. 
Los palillos repiquetean fuertes jto 
las niñas con mantones negros y fio* 
res en la cabeza, se bailan unas sevW 
Hanas donosamente. 
Alguien excilama tal vez influido 
por el "Solera: ¡Esto es lo mejor d ú 
mundo!— y las niñas sonríen y dsori 
las gracias con los ojos. 
Antunez va a bailar. Hay cierta ex, 
peotación y se le hace un «ncho corro; 
para que pueda mostrar bien su haibi^ 
lidad coreográfica que es tanta, comal, 
su afinación melódica. 
Antunez invita a la Macarrona y 
los dos bailan con toda-s las reglas del1 
arte. ¡Vaya una iparcja! Hasta los tcK 
caores se animan y las voces de olé! yj 
¡esto va bueno! jalean a los que bak 
lando han reverdecido los grandes! 
prestigios del arte flamenco. 
E n el paroxismo del entusiasmo U 
Macarrona se arrodilla y Antunez mJ 
imita, y estalla entonces la • ovaciótíi 
férvida y clamorosa, mientras el u So-
lera*' amarillea en las copas y lag 
castañuelas vibran con una sonoridad 
retumbante. 
E s lo cHásico. lo alegre de Sevilla* 
lo que emboba a los extranjeros y en-
cantaba loa españoles, como una grari 
y d'c vida entre la estrofa de color 
manzanilla abruma dora y las sevilli 
ñas emocionantes... 
Tomás Servando Gutiérrez. 
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Algunos amigos nuestros opinan 
que la idea de regalar sables de ho-
nor a los héroes de Veracruz pudiera 
considerarse eomo un acto de hosti-
dad a los norteamericanos. 
Nosotros creíamos que bien se po-
día celebrar el heroísmo de nuestros 
hermanos sin ofender a nadie. 
Los americanos entienden que cum-
plieron con su deber atacando a Ve-
racruz, y los mejicanos creen que 
cumplieron con el suyo procurando 
rechazar la invasión. 
E n la lucha resultó que los que rea-
lizaron, que sepamos, algo grandioso 
y conmovedor fueron el Comodoro 
Azueta y su hijo. Y como éstos son 
de nuestra raza y hablan nuestra leu-
gua, con ellos simpatizamos y por ellos 
sentimos admiración. 
¿Hay nada más natural? 
Pero, no importa, desde el momento 
en que nuestro propósito puede ser 
interpretado como un acto de hostili-
dad para los Estados Unidos, desis-
timos de él; porque nosotros, aunque 
en varias ocasiones se nos haya acusa-
do de rencorosos porque no todo 1c 
que hacen los americanos nos parece 
plausible, no sentimos rencor alguno 
contra ellos. Y ni olvidamos que hoy 
son buenos amigos de España ni la 
situación especial que ocupan respec-
to a Cuba. 
Queda, por lo tanto, suprimida la 
su£cripción que habíamos iniciado, y 
pueden pasar a recoger las cantidades 
que nos habían remitido los genero-
sos donantes, a quienes, de todas 
suertes, quedamos profundamente 
agradecidos. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15.112 
B a t u r r i l l o 
Los que, meses atrás, me atacaron 
con armas muy reprobables, harán bien 
procurándose en su oportunidad el dis-
curso que el día 19 pronunció en el 
•Congreso Español el primer orador, 
o uno de los primeros oradores, de 
nuestra habla—Melquíades Alvarez— 
combatiendo la guerra de Marruecos. 
<,;Es odiada por todo el pueblo; en 
vez de la penetración pacífica se ha em-
pleado un sistema de conquista militar; 
no ha habido un plan cuerdo; han sido 
•llevados ochenta mil hombres a un sui-
cidio estéril; ya que se ha cometido el 
error de servir de instrumento a los 
planes franceses, se ha debido practi-
car una política paciente y atractiva, 
en pos de un protectorado amistoso y 
fecrun-do.,, Tales han sido lo? puntos 
culminantes del discurso del jefe de los 
reformistas españolee. 
No se dirá de Melquíades Alvarez lo 
que de mi, cubano, dijo la necedad 
anónima y cobarde. 
• * «• 
Mi felicitación sincerísima a la Aca-
demia de Ciencias, que preside un tan 
querido amigo mío como el doctor San-
tos Fernández, por la celebración del 
53 aniversario de su vida; y mis plá-
cemes más entusiastas para el caballero-
so diplomático Rafael Fosalba, autor 
de la monografía premiada en aquel 
acto solemne. 
No asistió mucha gente a la fiesta; 
ni siquiera todos los académicos; no 
importa; ya conocemos la idiosincrasia 
criolla. 
De todos modos, la Academia, uno 
de los legados culturales que nos dejó 
España, es timbre de honor de nuestra 
patria, y maritísimos son cuantos las 
sostienen y prestigian. 
s o s 
E l Triunfo, con ocasión del día de 
la Patria: 
''Cuba ha pasado por pruebas dolo-
rosas a causa de la ambición y el poco 
tacto de sus hijos; crímenes, robos, in-
cendios quedan impunes; las cárceles 
se abren para los criminales; el juego 
y la prostitución imperan; la escuela 
se derrumba; la trata de blancas exis-
te; la tierra se nos va; todo está des-
organizado y todo podrido." Tal es 
la síntesis del trabajo del colega. 
E l cuadro es un tanto tétrico. Posi-
ble es que esté algo recargado de tin-
tas, pero ¿no hablan así siempre, en 
todas partes, las oposiciones ? Y cuan-
do así hablan ¿es procedente calificar 
al censor de mal patriota, de enemigo 
de su tierra? ¿qué haría entonces pa^ 
ra restar simpatías al contrario la pro-
paganda política? 
Comento el artículo de E l Triunfo, 
por dos razones j Una: porque cuando 
Taft, u otro personaje de la nación ve-
cina, opina contra la Administración, 
mis censores bailan de júbilo, sin pen-
sar que lo mismo decían de Taft y los 
demás republicanos los demócratas de 
"Wilson y Bryan, con lo que resulta 
tonta la prueba con que pretenden 
darme en rostro. Segunda razón: por-
que las grandes majaderías suelen de-
cir de los que no incensamos loa que 
entienden por patriotismo callar in-
dignidades, mentir grandezas, ocultar 
ferros. 
Nunca me ha molestado que el opti-
mista aplauda; jamás he dudado del 
patriotismo del que cree vivir feliz con 
Jo que tiene en su patria; pero que 
me dejen el derecho de seguir ia má-
a m a de Luz Caballero diciendo lo que 
G A S M O I O R E N - F A B R I K D E U I Z , Compafiía de ios leoítios motores "Ollo-Oeiitz," C O L O M U T Z , 
Motores " O T T O " DE GAS POBRE para el uso como combustible de carbón ve|etal y aotrant. 
Motores " O T T O - D í E S E L " „ „ „ „ de petrí leo c r í l 
Motores " O T T O " de Alcohov Gasolina y Petróleo, MOTORES portátiles y para embarcaciones 
Maquinaria y aparatos para Ingenios " T R A P I C H E S K R U P P " Electrificación de los Ingenios 
F r i e d r H e c k m a n n , fábrica de aparatos para ingenios, B r e s l a u , A l e m a n i a . 
PLANTAS ELECTRICAS GRANDES Y PEQUEÑAS.—BOMBAS DE TODAS CLASES.—MAQUINARIA Papa 
PANADERIAS, TOSTADEROS DE CAFE. TALLERES DE MADERAS, TRENES DE LAVADO, SORBETERA* 
PARA HELADOS Y MAQUINAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA HACER HIELO. ^ 
R e p r e s e n t a n t e s : S E E L E R , P l Y C í a . — M E R C A D E R E S - 1 6 ^ 9 E s q . a O B R A P I A — A P A R T A D O 6 8 — H A B A N A 
l a o n i í i c a c i ó n de los 
(Viene de la primera página.) 
Diakio de l a Marina.—Habana, 
(Por teléfono) 
Aguacate, Mayo 26. 
Señores Castellanos, Pennino y Zu-
bizarreta miembros de la Asamblea do 
Alquízar, procedentes 4e «sa. visita-
ron al Alcalde Municipal señor Ro-
dríguez tratando acerca de la Asam-
blea que eJ próximo domingo, día 31, 
se efectuará. 
E l Notario de Jaruco señor doctor 
Alvarez Gaspar, junto con el ex-Ai-
calde Munici/pal de ésta, Coronel Jo 
sé Acosta asistieron a dicha reunión. 
Me informan que la próxima fiesta 
del domingo resultará un aconteci-
miento. Se trata de una Magna Asam-
blea de loe Liberales todos de esta 
Provincia que abogan por la unión 
liberal. M I ^«WlHHjj 
Este hecho da muerte a los perso-
nalismos y fulanismos. Los liberalea 
de ésta, esperan que todos los demás 
Municipios se adhiera.n a la Asamblea 
de Alquízar, y que acaten las decisiv 
nes de laa legalmente organizadas 
Asambleas. 
E S P E C I A L . 
D iar io de l a ^Marina.—Habana, 
(Por teléfono) 
Managua, Mayo 26. 
Llueve en abundancia; hemos reci-
bido la visita de una comisión de li-
berales designados por la Asamblea 
de Alquízar para recorrer la provin-
cia habanera. Dicha comisión busca 
apoyo en esta para la unificación de 
los liberales que es el asunto palpi-
tante. 
E n la casa del doctor Vasallo so 
efectuó la reunión. Concurrieron a 
ella los señores Castellanos, Pennáno, 
y Zubizarreta y otros liberales que j 
vinieron de esa. Tañabién asistieron 
el jefe de los Zayistas, señor Fiallo 
Díaz y el señor Xúñez y otros conno-
tados liberales. 
E l doctor Casteillanos con su elo-
cuencia ha logrado que el dominig.-í 
próximo, día 31, vaya una comisión 
de aquí a la magna Asamblea de 
Aguacate, que tiene por objeto la 
unión de todos los liberales. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Fuera los temores 
El temor a la depilación ha sido siem-
pre originado en lo doloroso de la opera-
ción. No hay que temer nada usando el 
depilatorio del doctor Pruján, que actúa 
rápidamente, sin irritar, dañar ni moles-
tar. Los vellos se caen y el cutis queda 
terso, suave y rosado, como si jamás en él 
hubiera habido vellos feos que tanto desa ,̂ 
gradan. 
Las cervezas "TIVOLT ciara y negra, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Les que tienen predileooión peristas marcas, consumen 2Q tngw, 
de betellas por año. 
Obtuvieron medallas da ORO «n las Cxposíoíones de ©¿falo y 
Lovls, Estados Unidos. 
COKSTITDTEE UNA BEBIDA MPT m i T ESTOHAÜL 
TOÜELAS COMQ REFRESCO Y ES LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S ; E L . A5ÍO; 1900 
PIDASE EN TODOS IOS ESTABLECIMIENTOS 
creo ser verdad, duela a quien duela 
y óigalo quien lo oiga. 
¿Mi conciencia no es libre y mi pa-
labra también? 
* « • 
Y a han leído ustedes lo que ha con-
fesado el doctor Urrutia, Secretario de 
Gobernación de Huerta durante las 
trágicas escenas que ensangrentaron 
las cárceles de Méjico. E l asesinato de 
Madero y Suárez, el de un hermano de-
Madero, el de Domínguez, el de Ren-
dón, cien otros, realizados con saña y 
sangre fría ¿ pueden dejar margen al 
respeto del mundo hacia el tirano que 
los decretó? ¿Es libre, feliz y fuerte 
un pueblo donde cualquier traidor, así, 
mata alevosamente a los ciudadanos'-
Pues por eso quiero para Méjico cual-
quier cosa, menos que siga el imperic 
de los Huerta y los Urrutia. 
* « « 
Con permiso del Heraldo de Cuba, 
hago mío su juicio acerca del magis-
tral admirabilísimo discurso del Fiscal 
del Supremo, señor Figueredo Milanés, 
en el juicio oral por los sucesos del Pra-
do; obra de elocuencia forense que ha 
sido leída por todo el país cubano. 
Como el Heraldo, prescindo de la 
parte puramente jurídica, de lo que se 
refiere concretamente a hechos, decla-
raciones, pruebas e inducciones, para 
aplaudir calurosamente lo que es se-
reno autorizadísimo estudio de la psi-
quis nacional de las desvergüenzas de 
la política, de la audacia de los codi-
ciosos y el imperio de los matones. L a 
pintura está hecha de mano maestra 
Y gráfica, hermosísima, grandemente 
cívica, aquella apreciación del Fiscal. 
Se detiene el auto donde va la primera 
autoridad con dos legisladores, a la 
simple seña de un negro guapo, que 
no de un negro patriota y culto, y se 
le oye y se le promete ayuda. '' Prue-
ba de completa democracia"—dirán 
otros; "señal de identificación, de co-
munidad absoluta, pienso yo." Tal 
dijo Figueredo. 
Cuando leí eso, sentí como el colega 
tristeza por la suerte de mi patria, pe-
,'ro también la satisfacción de saber 
que comok 3̂ 0 opinan altos jueces y pro-
bados patriotas, en que es relajamiento 
del propio valer y desgracia inmensa 
para los mismos ideales republicanos," 
esto que aquí entendemos por democra-
cia, no ascendiendo el humilde a gran-
de, sino bajando el que parece grande 
a confundirse con el analfabeto y el 
perdido, en la asamblea política, en la 
manifestación callejera, en la casa de 
juego y en el manejo de las armas. 
^Identidad de sentimientos; igual-
dad de pensar*'.. , , no me satisface 
eso. Como en la naturaleza hay árbo-
les, arbustos, plantas rastreras y algas 
y musgo, así creo yo que en los pueblos, 
por muy democráticos que legalmente 
sean, ha de ha,ber clases. No las deter-
njine el oro^ ni loa pergaminos, ni las 
guerras ¡ pero sí la virtud, la educación 
y el cumplimiento exacto de los deberes 
cívicos. 
• • a 
E n algunas poblaciones se solemnizó 
el 20 de Hayo, principalmente con fies-
tas escolares. E n mi pueblo, en otros 
más, solo los maestros y loe niños re-
presentaron el júbilo de la nación. E n 
Cañas, poblado de término de Artemi-
sa, por donde casualmente pasé mo-
mentos después de terminar la fiesta, 
según me aseguró un amigo, devotísi-
mo compañero de Martí en la emigra* 
T a b a c o s e x q u i -
s i t o s , p o r s u c a -
l i d a d v a r o m a . : : 
P í d a n s e e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
6250 alt 10-i: 
ción, "se hizo patria, se procuró en-
grandecer la conciencia nacional, se la-
boró generosamente por la grandeza 
del alma cubana." Esto es muy plau-
sible. 
A raí no me cautivan las fiestas mi-
litares ni creo que propendemos a ha-
cer generaciones buenas con himnos 
guerreros, apelaciones al viejo agravio 
ni trasnochados insultos al régimen pa-
sado; a raí me seducen las fiestas in-
fantiles, cuando en ellas predomina la 
nota de amor y se inculca a los niños 
el culto a la tradición, el respeto a las 
instituciones y el ansia de un porvenir 
de cultura, de libertad ordenada, 
paz y de progreso. 
Martí, vivo, no se entretendría abo-
ra en una lucha entre el protestantis-
mo y el catolicismo, ni aprobaría pre-
supuestos de 42 millones de pesos para 
su pueblo exangüe: incitaría a legislar 
para el magisterio, y los obreros, y los 
niños y los ancianitos abandonados, y 
contra la vagancia, la codicia y la in-
transigencia esgrimiría su látigo pa-
triota. 
Joaquín n . A R A M B U E U . 
EL. ENCANTO acaba d© recroir las nue-
vas íormaa de corsés Bcn Ton. para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por eeñorltas. Gallano y 
Rea Rafael 
CRISIS EN EL PAIS 
Y MANERA DE ATENUARLA 
O HACERLA DESAPARECER 
secar lo más posible el azúcar en las 
centrífugas | construir en los centrales 
almacenes de cabida suficiente para 
depositar la mitad de su producción, 
cuyos almacenes cuestan poco dinero 
y de esta manera conseguir dos cosas: 
Primera, economía de almacenaje; y 
segunda, que sumados los almacenes 
de los centrales con los que hay en los 
puertos de embarque, pueda almace-
narse tres cuartas partes de la zafra 
cuando menos, por grande que ésta 
sea. 
Guardar el azúcar hasta que nos la 
vengan a comprar y venderla al pre-
cio de cotización de Londres, o cuan-
do más dando sobre ese precio un pe-
queño margen al comprador. 
Para guardarla es preciso pigno-
rarla por aquellos hacendados (que 
son los más) que no tienen bastante 
caja. 
» 
Con los actuales Bancos y los Ban-
queros europeos que a ellos se aso-
cian, o les facilitan dinero, por ser un 
magnífico negocio, casi se consigue la 
mayor parte del dinero que se necesi-
ta . 
Para el resto del dinero que pueda 
hacer falta, contra la opinión del se-
ñor Castañeda, debe formarse un 
banco por los mismos hacendados y 
colonos, formando el capital deposi-
tando veinte centavos por cada saco 
de azúcar qce se venda por espacio de 
diez años y siendo accionistas por la 
cantidad depositada. 
No obsta esto para que sea accio-
nista de dicho Banco todo el que lo 
desee. 
A l cabo de los diez años sería un 
Banco poderoso. 
Conseguido de esta manera el capi-
tal para la pignoración de todo el azú-
car por tiempo indefinido, obtendre-
mos el precio de Londres, y si eso se 
hubiera hecho en la presente zafra, 
hubiera resultado lo siguiente: 
Que un hacendado que hubiera fa-
bricado cien mil sacos de azúcar, ha-
bría contribuido para formar el capi-
tal del Banco con la respetable canti-
dad de 20,000 pesos, pero en cambio 
hubiera vendido sus azúcares con un 
sobreprecio de un real en arroba so-
bre el precio que se ha obtenido, re-
sultando un beneficio mayor o una 
pérdida menor de 162,500 pesos, y 
suponiendo que el valor de dos terce-
ras partes del azúcar perteneciera al 
colono y a las empresas ferrocarrile-
ras por fletes, siempre obtendría el 
hacendado 54,166 pesos de beneficio o 
sea 34,166 pesos más que la cantidad 
con que ha contribuido para formar 
el capital de un Banco poderoso, no 
resultando por lo tanto sacrificio de 
ninguna clase. 
Como en muchas zonas se paga a los 
colonos con azúcar en lugar de efecti-
vo, contribuirían proporcionalmente 
a la formación del Banco. 
Con lo manifestado, queda a nues-
tro juicio resuelto el problema del 
precio del azúcar, que es lo más im-
portante, pero no es bastante. 
Se necesita un Banco Hipotecario 
que preste dinero a los hacendados 
sobre sus tierras, líneas, batey, etc., y 
que ese préstamo sea a largos plazos. 
Si las propiedades de un hacendado 
valen, por ejemplo, un millón de pe-
sos, debe facilitársele hasta medio mi-
llón., para con ese dinero pagar las 
deudas si las tiene, mejorar su indus-
tria y fomentar la agricultura. 
Esos préstamos han de ser a plá-zos 
largos, de diez, quince, veinte o más 
años, para ir amortizando el capital e 
intereses con comodidad, tenien-
do derecho si su situación lo permite 
a saldar su crédito cuando lo estime 
conveniente. 
E n esta forma no importa que el in-
terés no sea muy módico, pues el ne-
gocio bien administrado, consiguiendo 
vender el azúcar al precio de Lon-
dres, da margen para pagar el capital 
e intereses en plazos relativamente 
cortos. 
Habrá hacendados que cuando se 
les den facilidades para conseguir di-
nero, lo tomarán a tontas y a locas y 
haciendo de él mal uso por ineptitud 
o por otras causas, se arruinarían, üe, 
ro la mayoría de los hacendados 'c¿ 
noce perfectamente su negocio y no 
invertirá su dinero sino de una man^ 
ra conveniente. 
Los que manejaren mal sus fincas y 
se arruinasen, no perjudicarían nada 
al Banco, pues al verse obligado a 
quedarse éste con el Central por mo-
nos de su valor, como puede dar fad 
lidades para el desarrollo de la indns. 
tria, en seguida encuentra quien se ha» 
ga cargo del Central, probablemente 
por una cantidad mayor que la que la 
ha costado al Banco. 
Para la formación del Banco Hipo, 
tecario, sobraría dinero de todos I03 
países, por ser un magnífico negocio, 
sin quiebras de ninguna clase, pues el 
que con tacto da cuatro sobre propie-
dades que valen ocho, no corre riesgo 
de ninguna clase. 
Central ^Ulacia", Mayo 13 da 
1914, 
I J L A C I A Y HERMANO-
ASÜNTCSVAMOS 
NUMERO 1241 
Hemos recibido diez fracciones iJe 
dicho número para el sorteo de 30 dq 
Mayo, con tina carta crue dice lo .si-
guiente j 
' ' S i toca algún premio, la mitad 
su importe para los pobres y la otra 
mitad para los obreros de la imprettí 
ta del D I A R I O . 
Se lo ruega, Modesto San Martin/^ 
Las indicadas diez fracciones fu©i 
dan depositadas en la caja del DIA* 
R I O D E L A MARINA. 
Sí desea Vd. retratarse 
: e n la Fotopfia de : 
SAN RAFAL 3 2 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde lili 
PESO ta medía doce-
: : oa en adatante: : 
H a c e s s s varias pruebas para 
Agradeeefemo&una í i s i t 
L a crisis de los hacendados y colo-
nos y por lo tanto de todo el país, 
proviene de estas dos causas: 
Primera, del bajo precio del azúcar, 
y segunda, de no poder desenvolver 
bien su industria y agricultura por 
falta de recursos. 
Para conseguir el precio mundial 
del azúcar, sin grandes perjuicios, es 
necesario que ésta se fabrique dd 
aguante, cualquiera que sea su polari-
zación (de 9 5 ^ a 96 jgrados) para 
que se pueda guardar seis u ocho me-
ses, sin que apenfis baje en peso ni eu 
polarización, cosa fácil de conseguir, 
pues se reduce a poner los guarapos 
ligeramente alcalinos, defecar bien y 
CAPAS DE AGUA INGLESAS 
CON mangas y capu-
cha, t o m a gabán, muy 
elegantes, 
Desde $8.48 oro 
CON esclavina y vuelo 
extra, propias para 
montar a caballo, 
Desde $ 12.72. 
E S T I Ü Y C O T 
T e l é f o n o A - 1 4 3 C e "LA MARINA DE LUZ" P E L E T E R I A Portales de L u z . 
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[A P E S T E B U B O N I C A 
(Vien e de la primera página.) 
v elidieron aventurar su opinión 
eroí 
traer llu^n el microscopio el bacilo 
ftT WM,w«»»«Hi - x 
* jej ca¿o, concretándose a ex-
aeer0aiintfl d bubón axilar a fin d« 
PeSt<E CITA A L A COMISION 
ri" doctor Pérez Chaumont, cum-
, lo órdenes del Director de Sani-
P^f "itó para las diez y media de la 
- na a los miembros de la Comisión 
f^fennedades Infecciosas, en la Ca-
i f l s í l u d ^ C o v a d o n g a . ' 
88 e - P U R A , " M E J O R A 
Continúa mejorando Pura Alonso. 
t fiebre ba disminuido hasta 38. 
LAS F U M I G A C I O N E S . 
c- terminaráp boy los trabajos de 
fnfflieación en ía manzana de Oficios, 
ointa Clara. Inquisidor y Luz. 
DEMOLICION D E E D I F I C I O S 
El doctor López del Valle ha dirieri-
, atento escrito al señor Marurí, ar-
uitecto Municipal., a fin de que se 
Lceda a la demolición de los edifi-
ios ruinosos, que existan en la parte 
j 13 ciudad, denominada "Habana 
^imisnio lia dispuesto el referido 
Tpfe local de Sanidad, que por ra/ones 
de ornato y salubridad, Se proced;. a 
•jestruir una barraca destinada al jue-
je "tiro al plato" que existe en la 
Martí. entradh del Teatro 
LAS O R D E N E S D E D E S A L O J O 
El doctor López del Valle, ha dis-
miesto el desalojo de las casas Jústiz 
números 1 y 3, así como la que da al 
fondo de ellas. 
E L CASO E S MUY B E N I G N O 
' Tenemos noticias de que este caso es 
^ los denominados '"ambulatorio," 
puesto que en las pruebas realizadas 
por el doctor Lebredo en el Laborato-
rio de Investigaciones, ha encontrado 
de manera muy confusa el bacilo "pes-
Clínicamente, es considerado como 
una caso de peste, pero según deci-
mos, de los muy benignos. 
LA INUNDACION D E J U S T I Z 1 
Tan pronto como el Jefe local de Sa-
nidad dispuso la clausura de la casa 
Jústiz 1, los dueños de ella procedie-
ron a la colocación de las mercancías 
sobre tarimas altas, a fin de que la 
inundación se haga de esta tarde a ma-
ñana. 
EL DICTAMEN D E L A COMISION 
A Is once y media de la mañana, la 
Comisión, ha diagnisticado positivo el 
caso de José Suárez Alvarez. , 
EL ESTADO D E L O S E N F E R M O S 
DE P E S T E B U B O N I C A 
Eli tratamiento: 
Eu "Las Animas," Pura Alonso, T. 
37, P. 118. 
En "Covadonga," José Suárez, T. 
38, P. 100. 
Estadística: 
Casos confirmados oficialmente. . 21 
Fallecidos • • • ^ 
Curados • 16 
En tratamiento 2 
UN H E R I D O 
Zulueta, 27. 
Anoche sostuvieron una reyerta 
Angel Fuste y Manuel Suárez, ambos 
<ie la raza de color. 
Resultó herido Fuste. 
, El a gresor fué detenido. 
C O R R E S P O N S A L . 
Exposición de trabajos 
En la Jefatura de Marina Nacional 
Permanecerán expuestos al público, 
tasde mañana jueves, hasta el sába-
do, los trabajos realizados por los 
quince individuos que fueron aiproba-
ôs en las oposiciones verificadas pa-
r& cubrir las cuatro plazas de ayu-
dantes de máquina que se hallan va-
cantes en la Marina Nacional. 
El próximo sábado se harán los 
^mbramientos. 
S u c e s o s 
SI E N E L I N F I E R N O 
se oculta Ramón Onton y Rial, 
Prado 51, dice que lo encontrará Jo 
sé Blanco, de Industria y Bemal, 
el cual fué dependiente suyo. 
E l motivo que tiene José para bus-
car a Ramón, es que con la intención 
de convertirlo en picadillo, cosa que 
anda diciendo en todas partes. 
JUGANDO Al i " P I C A J X ) " 
estaban ayer en la Avenida de las 
Palmas varios menores cuando fue-
ron sorprendidos por el vigilante 1100 
logrando detener a Evangelio Tó-
rnente y Durna. de O moa 27 y a Pa-
blo Cabrera San Román, de Angeles 
69. 
Como Torriente tenia más de 16 
años, fué remitido al vivac, siendo 
Pablo entregado a su mamá, con la 
obligación de presentarlo en el Co-
i*.-eccional de la primera sección. 
YAPOROSAMKNTF, 
vestida estaba parada anoche en la 
ipuerta de su domicilio sito en Galia-
no 9. Aurora Crareía y García, cuando 
el vigilante 1073, Lázaro Párente, fué 
a tomarle las generales para dejarla 
in cursa en multa. 
Aurora que no estaba conforme con 
lo de la multa cerró la puerta, mas 
viendo que el vigilante insistía en 
que ella abriera, le tiró por una ven-
tanilla que para el efecto abrió, una 
sopera que contenía sobras de mon-
dongo. 
H A C E M E S Y MEDIO 
se fué a trabajar a un Ingenio, Cle-
mente Gómez Arredondo, de Drago-
nes y Aguila, dejando a su menor hi-
jo Luis empleado en un tren de can-
tinas, que está situado en Amista 1 
35. 
Al retomar Clemente del campo, 
fué a ver a su hijo, enterándose, que 
este hace cerca dé un mes que falta 
de dicho lugar, dando parte, pues sos-
pecha que su hijo haya adoptado una 
vida ociosa. 
E L E N C A R G A D O 
de la casa de huéspedes sita en Pra-
do 119, Juan Pérez y Casellas, parti-
cipó en la tercera Estación que sa 
inquilino José Manuel Roche, le rom-
pió esta madrugada una reja de hie-
rro, lo que hizo para poder entrar. 
E l encargado aprecia el daño en 
diez pesos m. o. 
H A C E T I E M P O 
que están disgustados Domingo Gar-
cía y Rodríguez de Amistad 56 y Da-
vid Batista y Guntin de Obrapía 64. 
Ayer por l a mañana manifestó en 
la tercera Estación Domingo, que Da-
vid estuvo en su casa tratando de que 
él abriera la puerta, no creyendo que 
baya sido para reanudar la mistad, 
pues al mismo tiempo que empujaba 
le enseñaba un revólver niquelado que 
ponía los pelos de punta. 
L A G R A X P E L O T E R A 
se fprmó ayer en el zaguán de la ca-
sa Trocadero 79, entre Clemente 
Acosta y Rubio de Virtudes 17, Félix 
"Haseunce y García, artillero destaca-
do en el castillo de la Fuerza. Ber-
nardo Cabrera y Fernández, Eloisa 
Valdés y Domínguez y Carmen Ruiz 
y Rodríguez, vecinas estas dos últi-
mas de Trocadero 79. 
M U J E R D E C H A N C H U L L O S " 
le dijo Olaya Samat y García, de San 
Anastasio y San Mariano a su vecina 
Florinda Roque Collazo, palabras que 
considera el esposo de ésta. Evaristo 
Salgado Peraza. que son vejaminosrH 
por lo que la hizo arrestar por el 
vigilante 273. 
E n la 13a. Estación comparecieron 
todos, negando Olaya la acusación, 
ACUSADA D E L HURTO 
de un alfiler de oro con una perla y 
seis pañuelos de olán, estaba Felicia 
Bolaudro y Santana, * de Consejero 
Arango 3. mor Víctor Valera y Ro-
drísruez de Esperanza 8. 
Ayer por la tarde fué detenida Fe-
licia* por el vigilante 1205 siendo re-
mitida al vivac, después de haber n r 
erado la acusación. 
CABLEGRAMAS 
servicio ?mmm del vio de la mw 
G r a n d e s g r a c i a . - ü n a 
t a r t a n a v o l c a d a e n 
e l río 
Zaragoza, 27 
• E n el puente de Muela iba en una 
tartana el conocido vecino don Mi-
guel Martínez cuando se le desbocó 
el caballo. 
Iban en la tartana, su esposa y dos 
hijitas. AI desbocarse el caballo el se-
ñor Martínez hizo esfuerzos desespe-
, rados para contenerlo; mas fué impo-
sible. Todos cayeron al río. 
E l señor Martínez y sus dos hijas se 
ahogaron, y la señora quedó en la ori-
lla del río presa de un síncope. 
L l e g ó e l " C o l ó n 
99 
Nueva York, Mayo 27. 
Ha llegado el vapor "Colón" que trae a 
bordo el primer cargamento de mercan-
cías que ha pasado por el Canal de Pana-
má. 
El cargamento consiste en 21,000 sa-
cos de azúcar. 
Procedente de Matanzas ha entrado en 
puerto el vapor "Luristan." 
n i M I M A 
¿ESTAMOS PREPARADOS CONTRA EL COLERA? 
En distintas ocasiones nos hemos ocupado de los casos de cólera que a 
°opdo de los barcos procedentes de algunos puertos de Europa se habían 
t a r a d o en el puerto de New York. 
^ado el gran tráfico que sosteuemos con dicho puerto, nos parece 
muy necesario que se tenga por lómenos un verdadero interés para evitar 
jue fácilmente y teniendo en cuenta la razón expuesta, aparezca tan tenu-
e enfermedad en el territorio nacional y que pueda aumentar la zozobra 




V e ' ^a podemos asegurar que se pue d( 
8 aa debidamente tomadas y la Sani di 
e estar tranquilo: todas las medidas 
u. dad está ya sobre aviso, dispuesta a 
rr energica en las inspeciones marítimas, para que no nos visite, sor-
biéndonos ninguna infección. 
Lu simple consejo nos permitimos dar a nuestros constantes lectores y 
" evitar en lo posible beber mucha agua sin filtrar, legumbres y vian-
as sm cocinar y a fin de sanear toda bebida o alimento y tener el esto-
c o e intestinos en condiciones que no sirvan de cultivo a los gérmenes y 
^üer acumular nutrición, tener siempre en cada hogar un estuche del Di-
L! .^ojarrieta, y tomar diariamente una de sus obleas como simple 
EstVentlV0 sin que Para e110 sea necesario creer se enferme del estómago. 
a« obleas bien remojadas en agua leche, vino, cerveza, etc. se toman sin 
re Tlr y es el mejor y más seguro oreventivo para el aparato digestivo que 
t¡ ^o^ienda en todas partes y aquí mismo s.egún cartas insertadas en es-
BeSPenÓ<ÍiC0, firiíladas por los conocidos y justamente afamados do-teres 
0re3„Fraiicuco Loredo y A. Betancourt. 
C o n t r a b a n d o d e g u e r r a 
R E C L A M A C I O N D E ESPAÑA 
Tánger, 27. 
E l gobierno español ha presentado 
una reclamación diplomá-tica con mo-
tivo de haber sorprendido a un moro 
empleado de la delegación del Sul-
tán que salía de un bengue extran-
jero con un envoltorio. 
E l bulto contenía 450 cartuchos 
raauser. 
E l moro declaró que obedecía ór-
denes de su jefe. 
E l D e r b y i n g l é s 
Epsom Downs, Mayo 27. 
La policía ha tomado todo género de 
precauciones con objeto de proteger la 
vida del caballo del rey Jorge, que las su-
gragistas pensaban matar en las carreras 
del Derby. 
Los Reyes asistieron a la inauguración 
de la temporada hípica, en el famoso hi-
pódromo de Epsom. 
, E l Derby fué ganado por "Durbar 
I I " , de la propiedad del americano 
Mr. H. B. Duryea, único caballo ame 
licano que se registró entre los 30 que 
tomaron parte en la carrera Los bole-
'tos a favor del 'Durbar I T se pag-aron 
•a razón de 25x1. 
Hacienda 
PAGO D E H A B E R E S 
Se ba acordado el pago de los h.'i-
beres 'liquidados al soldado fallecido 
del cuerpo del Ejército Libertador, 
Manuel Rodríguez López, ascenden-
tes a doscientos veinte y siete pesos 
Y se ha declarado «in lugar el ipa-
go de los haberes del soldado falleci-
do, del primer cuerpo, José Montero. 
Crónicas 
del Puerto 
E L " H A V A N A " 
Procedente de Nueva York y cou-
duciendo carga general y 83 pasaje-
ros, entró en puerto esta mañana el 
vapor americano "Havana." 
E u este buque llegaron, entre otros, 
los señores don Antonio Basane, abo-
gado; doctor José M. Farren, médico, 
acompañado de su esposa; Dr. Sal-
vador González Téllez, abogado; Ra-
miro Fernández, ingeniero, con su es-
posa; Alfredo A. Lacazette, Carlos 
Leblanc, Alberto R. Mesa, ingenieros 
también; Los comerciantes Pedro E . 
Medina, George R. Masle, Lorenzo 
Larrauri y Francisco García y señora. 
Los estudiantes cubanos Miguel A. 
Ortiz, Antonio Lazcano, Manuel Gam-
ba, Rafael Elisondo, Mario Alday, 
César P. Pére y Teodoro Penas. 
E l banquero inglés Mr. Frederick 
J . Ross y señora. 
Los comerciantes Isidoro de Ochoa 
y familia; Levi N. Scott, José Gau-
jiu y Antonio Villa. 
Y el Viccsónsul de Bélgica en la 
Habana, M. Teófilo de Folleneare. 
„ R E E M B A R C A D O 
E l cubano José Delgado llegó en el 
"Havana," reembarcado por el De-
partamento de Inmigración de Nueva 
York, por considerarlo susceptible de 
convertirse en carga pública. 
E L " K A R E N " 
E l vapor noruego "Karen ," llegó 
esta mañana de Mobila, vía Matan-
zas, con carga de mercancías en ge-
neral. 
E L " M A S C O T T E " 
Llevando 14 pasajeros salió hoy 
para Cayo Hueso el vapor americano 
"Mascotte/ ' 
El divorcio hecho 
inteligible al pueblo 
León X I I I enumera entre otros ma-
les, estos, que brotan espontáneamen-
te del divorcio. 
"Debilítase la mutua benevolencia, 
se fomenta la infidelidad, se descuida 
la educación de la prole, germinan las 
discordias, rebájase la dignidad de 
mujer, expuesta a ser abandonada. 
Y puesto que nada mina tanto ]as 
familias y corroe la existencia de los 
más poderosos reinos como la corrup 
cióu de las costumbres, nada hay más 
pernicioso a la sociedad y a la fami-
lia, que el divorcio." 
Todo esto no lo niegan los divorcis-
tas. Ellos ven muy bien, que puesti 
la ley del divorcio, con motivos de 
cualquier disgusto, vendría la amena-
za de él, y el entibiarse la mutua bene-
volencia y hacer estables las discoi* 
días pasajeras entre los cónyuges. 
Ellos ven que el disgusto, que estj 
estado de lucha crearía en una fami-
lia fomentaría la infidelidad de los 
esposos, pues los alejaría hacia el ho-
gar ajeno en busca de la expansión 
natural, que faltaba en el propio. Qui-
zá pocos días después verían su error, 
ipero en asuntos de amor, dado el pri-
mer paso, no se vuelve fácilmente 
atrás, y se averiarían por la ley del 
divorcio, muchos matrimonios, que 
sin ella nunca fueron averiados. Ellos 
saben que los hijos serán los qiífe su-
fran las consecuencias de la separa-
ción de sus padres, pues serán entre-
gados a madrastras y padrastros que a 
las veces abominarían de ellos, y que 
se educarían sin el cariño del hogar, 
y por tanto su corazón se secaría en 
flor y quedarían con esa alma fría del 
criminal, dispuesta al odio siempre. 
Ellos saben que la corona de seño-
ra caería de la cabeza de un gran nú-
mero de dignísimas cubanas, pues el 
rico abusaría fácilmente de las hijas 
del pobre con mentidas ipromesas, y 
su señora, quizá sin medios de sub-
sistencia independiente se esclaviza-
ría al varón que la puede abandonar 
después de que la crianza de los hijos 
y la edad la ajaron, robándole su her-
mosura, como se abandona un fardo 
pesado en medio del camino. 
Ellos finalmente saben que la co-
rrupción de costumbres sería grande y 
que el escándalo sería estable, tenien-
do sus consecuencias naturales de crí-
menes v desórdenes. 
L A RAZON D E L A SINRAZON 
¿Si saben esto cómo quieren el di-
LONGINES 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. Télf. A-2666 
Telégrafo Teodomiro 
vOrcio aún, algunos que se dicen con-
servadores'/ 
Y a lo dijo el señor Sagaró. Ellos son 
partidarios del amor libre y a ello lle-
va el divreio. Escúchame y euteud¿-
rás que e¿ito tiene miga. 
Hay dos clases de hombres, ü u j s 
creen en el alma y en la conciencia y 
en la virtud y en Dios y otros no creen 
más que en la materia. Los primeros 
quieren la moralidad, como el pueblo 
cubano la entiende, y la dignidad de 
la mujer, etc., etc. Los otros como no 
admiten diferencia esencial entre los 
brutos y los hombres quieren que las 
uniones matrimoniales sean como las 
de ellos, sin ley, que coarte la cosa, 
según el amor libre. Porque esa mora-
lidad, que difiere de la que se puede 
exigir al bruto, que Cuba siempre ad-
mitió, es una ipamplina clerical par-i 
los seguidores de este materialismo 
desconocido en las familias cubanas. 
Pues, según ellos, tanta materia es ei 
hombre como el bruto, y tan muerto 
queda este como aquél, sin que haya 
alma, ni cielo, ni nada, sino es el rato 
alegre que se pasa con una loca o be-
biendo un vaso de vino añejo. ¡ ¡ Qué 
te parece como quieren estos conser-
var la dignidad y la moralidad y la 
fidelidad y la gloria de la matrona cu-
bana, v la honradez de sus dignas faml 
lias!!" 
Para llegar aquí no necesitábamos 
tanta ciencia, ni tanta civilización, 
pues los salvajes en el bosque tienen 
ya esas lindezas de amor libre, al cual 
quieren llevar a Cuba por la ley del 
divorcio, según dicen sus defensores. 
Bien dijo " L a Lucha", que el progre-
so del divorcio era un progreso a cua-
tro patas, pues queremos llegar adon-
de los animales están, como término 
de progreso. 
Este es el fondo del pensamiento le 
los que quieren imiplantar la ley que 
agita al país. Comprendemos que el 
señor Sagaró la defienda, ¡ pero el se-
ñor Pino! ¡Si le enseñarían esas teo-
rías en Belén!. 
No me extraña que las firmas de 
protesta vengan por cientos de miles 
contra esa reforma; lo que me extra-
ña es que haya algunos hombres hon-
rados que la quieren. Diremos para 
terminar como Jesucristo de los que 
nos quieren crucificar moralnrente. 
''Perdónalos Señor, que no saben lo 
qne hacen." 
Lesmes CrUILLO. 
| S E C C I O N m e r c a n t i l ! 
CASAS D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Mayo 27 
Plata e s p a ñ o l a de 98-;4 a 9 9 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 108^ a 109^ 
Oro americanocontra pta. e s p a ñ o l a a. 9 a 9^4 
C E N T E N E S a 5-33 er) plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
L U I S E S a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1.09 a í . 0 9 ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIORES 
Billetes del Banco Español de Za Isla de 
1 a 4 
Plata eepaflola contra oro espaflo) 
99 a 99H 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la RepUblic* 
de Cuba 110 114 
Id. id. Deuda Interior. . . . 103 107 
Obligaclonee primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba, Deuda Interior. . . . 110 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín i N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 110 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric líaílway's Company 
en circulación 90 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de !a Ha-
bana N 
Id. Hipotecarlas Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Puñalada a traición 
Calabazar, 27 
Mientras sostenían una riña Pe-
dro Peraza y Ramón González (a) 
" E l Chinito/' un hermano de este úl-
timo llamado Sixto, le dió a Peraza 
una puñalada en la espalda, dándose 
luego a la fuga. 
E l herido manifestó que el móvil 
de la agresión fué. una discusión so-
bre el juego prohibido que se celebra 
en el Círculo Conservador. 
El herido se encuentra en grave 
estado. 
E l Corresponsal 
Parroquia del 
Espíritu Santo 
El jueves. 28, a las 8 de la mañana, s© 
celebra la Misa Mensual a Nuestra Seño-
ra del Sagrado Corazón de Jesús. Se su-
plica a sus devotos y demás fieles su asis-
tencia a tan piadoso acto. 
La Camarera, 
Viuda de Bustamante. 













Idem Hipotecarios Centra? 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Centra', azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla d© Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Emprésílt de ¡a Kepúbllca 
de Cuba 
Matadero Industrial. . , . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Esp^ño: de la isia 
•de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 87^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 2o 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rail^-ay's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Cominee) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . , N 
Id. id. Comunes. . . . N 
Compañía do Con i traccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. , , , N 
Compañía Havana Electric 
Railwavs r united Po-̂ er 
Co. Preferidas 
Id* id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas + S 
Dique de 1.i Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Corooañla Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cub-in Telephone Co. (pre-
feridas 80 
Cr - iv-iKPbone Company 
(comunes) 68 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 
Id. id. Beneficiadas. . . . 12 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 15 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r v e c era Intemacionaii 
Preferid aí« n 
Id. id. Comroer- N 
Ca. Industrial úe Cuba. . . N 
Habana, Mayo 27 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francrsco Sáncnet 
V a l o r O f i c i a l 










Centenes. . 1 .• .- v , 4.73 
Luiaea. . . . . . . . . . .,: . .. 3.83 
Peso plata española 0.6O 
d0 centavos plata id. . . . . 024 
2r centavos plata id. . , , . C-1J 
10 idem. Idem. Idem. , . . .. . 0-0« 
M a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
MU GENERAL EXTRAOnDW 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 31 del mes ac-
tual, tendrá lugar, en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la celebra-
ción de Junta General Extraordina-
ria, para tratar de la modificación de 
los Estatutos, en lo que respecta a los 
días y forma en que deberán cele-
brarse las Juntas Generales, de con-
formidad con lo acordado por la Di-
rectiva, o sea en la siguiente forma: 
''Artículo 17.—Se celebrará Junta 
General Ordinaria cada tres meses, 
debiendo ser en los de Enero, Abril, 
Julio y Octubre, en día festivo, a la 
hora precisa para que haya sido con-
vocada y en los salones del Centro 
de la Asociación." 
"Artículo 19.—A la hora para que 
haya sido convocada la Junta, siem-
pre que concurran más de cien aso-
ciados en la primera convocatoria y 
con cualquier número en la segunda, 
el Presidente declarará constituida la 
Junta." 
"Artículo 25.—Las Juntas Gene-
rales empezarán a la una y media de 
la tarde y terminarán a las seis, o bien 
empezarán a las siete y media de la 
noche, para terminar a las diez de la 
noche i pero podrán prorrogarse si 
así lo estimara oportuno la Junta.'1 
"Artículo 26.—Si no terminase 1$ 
Junta en la primera sesión, podra; 
continuarse en los días de labor sub-
siguiente, a las ocho de la noche, de-
jando un día por medio para publicar 
la convocatoria; podrá también con, 
tinuarse en los días festivos siguien-' 
tes a las horas de la tarde o de la no-,' 
che, indicadas en el artículo arterior, 
publicándose, en este caso, la convo-
catoria con seis días de anticipación, 
como indica el artículo 18." 
De conformidad con lo preceptúa-
do en el tercer acuerdo, modificación 
de 6 de Noviembre de 1898, se ad-
vierte a los señores asociados que só-
lo podrán tomar parte en esta Junti , 
los que pertenezcan a la Primera Se-, 
ríe y lleven por lo menos tres meses 
de inscriptos y presenten el recibo 
de cuota social del mes en curso a la 
Comisión correspondiente. 
Todo lo que de orden del señor P r - , 
sidente se publica por ^ste meditfl 
para general conocimiento. 
Habana, 23 de Mayo de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambia-
6753 6t-2o ld-31 
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SANTOS Y ARTIGAS y la Cinematografía Moderna 
La POLICROMIA EN C O L O R E S , preocupa ahora a los empresarios del POLITEAMA. 
GRAN DIA 
D E MODA 11 
S E E S T R E N A l a p e l í c u l a d e P A T H E , e n b e l l í s i m o s c o l o r e s , t i t u l a d a : 
"LA CASA DEL BAÑISTA" 
O " L O S C R I M E N E S DE LA C O R T E " 
D I V I D I D A E N 2 0 P A R T E S . : 
U n a d e l a s o b r a s e n c o l o r e s , h á b i l m e n t e i l u m i n a d a , q u e m á s 
l l a m a l a a t e n c i ó n e n E u r o p a . — S u C O S T O r e p r e s e n t a u n a f o r t u n a . 
P I D A S U I ^ O C A I ^ I D A D C O N ^ T I E M P O , I > O S P A L C O S E S T A N Y A A L A V E N T A . 
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D e c e n a r i o ga l l ego 
%l primero de Mayo en Galicia.—Un 
matadero industrial en Lugo.—¡Vo 
se escribe en gallego ningún perió-
dico. 
' L a Coniña, 9 de Mayo de 1914. 
E n la Ooruña pasó poco menos que 
inadvertido el primero de Mayo. L a 
JPiesta del Trabajo cuenta en la capital 
Se Galicia con pocos prosélitos. Su 
fconmemoración es de carácter socialis-
ta: responde a derivaciones del pensa-
kniento sociológico de Marx. Y ya es 
Sabido que los trabajadores coruñeses 
$on, en su inmensa mayoría, sindicalis. 
tas. Profesan la no intervención en 
las luchas políticas—cosa para nos-
otros absurda—y laboran por el triun-
fo de la acracia desligándose de toda 
concomitancia con los partidos bur-
gueses. 
E s decir, que en el orden práctico 
Operan por el mejoramiento de su vi-
da mediante las asociaciones de resis-
tencia ; mientras que en el teórico o es-
peculativo se dedican a divulgar los 
oellos ensueños, un poco ingenuos, de 
Ja utopía anarquista. 
Entre todas las numerosas socieda-
¡3es obreras de la ciudad herculina, so-
lo hay una francamente socialista: la 
¡de Ferroviarios. Esta, pues, fué la 
única que conmemoró con una velada 
Solemne el primero de Mayo. 
E n cambio, en otros pueblos de la 
provincia, como Ferrol y Santiago hu-
í)0 un paro absoluto en dicha fecha. 
Los trabajadores de la primera de 
éstas poblaciones celebraron un mitin 
y una jira, en unión de sus familias, a 
los campos de las Tullerías. 
Los de la segunda se constituyeron 
en Asamblea donde se tomaron aparte 
de los acuerdos de costumbre, los si-
guientes: asociarse a las campañas 
agrarias; ir a la huelga general el 27 
de Julio; estudiar el proyecto de cons-
trucción de una Casa del Pueblo, y ver 
el modo de crear una Cooperativa pa-
ra abaratar los artículos de primera 
necesidad. 
E n Lugo también se dejó de traba-
jar. Hubo velada en el Centro Obre-
ro, organizándose luego una manifes-
tación pública, para pedir al Ayunta-
miento, entre otras mejoras, la creación 
de una Casa de Socorro y el derribo y 
reconstrucción del antiguo edificio en 
que estuvo instalado el Gobierno civil. 
Cantóse el himno " L a Internacional'' 
por las calles 
E n Orense se celebró una velada, 
cantando en ella el Orfeón Obrero, en 
el Centro social. Hubo dianas por una 
banda de música, disparo de bombas, 
Un mitin al aire libre y una jira al 
campo de los Remedios. 
E n Vigo se iluminó la fachada de 
la Casa del Pueblo, frente a la cual 
trabo serenata por una orquesta. Ce-
lebróse, además, en el teatro Tamber-
Jik una solemne velada. 
La_ Sociedad agrícola de Lavadores, 
también celebró el primero de Mayo 
con dianas, disparos de bombas, mani-
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
festación pública y reparto de premios 
a los niños y niñas de las escuelas que 
aquella agrupación sostiene, aparte de 
un mitin y un baile campestre. 
L a Federación de obreros de Porri-
ño, como en años anteriores, conmemo, 
ró la Fiesta del Trabajo con mucho 
entusiasmo. Hubo dianas, disparos de 
cohetes, j ira al campo, bailes y dos mi-
tins. 
Cosas por el estilo organizó el Cen^ 
tro Obrero de Villagarcía. 
No se ha alterado el orden en nin-
guno de los pueblos citados. 
E n mi crónica anterior di escueta-
mente, por apremios de tiempo, la gra-
ta nueva de que piensa establecerse 
muy pronto en Lugo un matadero in-
dustrial y una cámara frigorífica. 
Alejandro Pérez Lugín, distinguido 
compañero en la prensa de Madrid, 
fué el primer divulgador de tan fausta 
noticia. E n " L a Voz de Galicia" ha 
hecho público el resultado de una en-
trevista suya con el señor Echevarría, 
respecto al asunto. E l señor Echeva-
rría, empresario de la plaza de toros 
madrileña, es quien, asociado a una 
fuerte empresa bilbaína, se propone 
implantar en Lugo el negocio de refe-
rencia. 
"—Nosotros hemos constituido la 
Sociedad para atender en primer tér-
mino al abastecimiento de Bilbao—ha 
dicho aquel señor hablando con L u -
gín—y después al de las demás pobla-
ciones importantes de España, y al fi-
nal, a toda España. A ello atendere-
mos con la adquisición de carnes de la 
República Argentina; con la construc-
ción de una cámara frigorífica en L u -
go, destinada a recibir las carnes ame-
ricanas y las del ganado comprado en 
Galicia y sacrificado en Lugo, y con 
la construcción de una cámara frigo-
rífica en Bilbao dedicada a depósito 
de las carnes procedentes de Galicia y 
la Argentina, así como también de las 
del ganado adquirido y sacrificado en 
Bilbao. 
Este edificio ya está construido. 
Además adquiriremos un vapor de 
250 a 300 toneladas, con cámara frigo 
rífica, dedicado al transporte de car-
ne de Vigo y L a Coruña a Bilbao, fá-
cil, rápido y económico medio do trans, 
porte, con el que obtendremos una ven-
taja de 34,000 pesetas en cada dos mil 
bueyes que se consuman en Bilbao, que 
unidas a las cincuenta mil que ahora 
quedan en manos de los intermedia-
rios, suman 84,000. Los gastos del va-
por loe hemos calculado en 4,000 pese-
tas mensuales. 
Cuanto ganado se produzca en Ga-
licia, lo compraremos nosotros, que sin 
duda daremos un gran impulso a la 
ganadería, tan floreciente en aquella 
región, pues con el establecimiento del 
matadero industrial y cámaras frigorí. 
ficas de Lugo, los ganaderos se verán 
libres de los males que hoy lamentan 
por los deficientísimos medios de trans-
i á i i s 
porte y la mala organización del mer-
cado m a d r i l e ñ o . . . . E l ganadero ga-
llego no tendrá que preocuparse en lo 
sucesivo de la suerte de su ganado ni 
esperar las noticias de su llegada y 
andanzas en Madrid. 
Además, el ganado gallego se en-
cuentra en excepcionales y favorabilí-
simas condiciones para no temer la 
competencia del de ninguna otra parte, 
pues su carne es la mejor de todas y 
la más estimada. Como que se venderá 
siempre más cara, porque aparte su fi-
nura y gusto exquisito, tiene para la 
venta y manipulación la ventaja de su 
tamaño. Ninguna otra carne da tanta 
cantidad de grasa. L a prueba del va-
lor y la estimación que tiene las carnes 
gallegas en todas partes, es que la que 
llaman en Inglaterra raza escocesa y es 
la más buscada en los mercados y por 
los gourmets, no es sino la que formó 
no recuerdo que lord escocés que es-
tuvo durante bastante tiempo condu-
ciendo en una goleta ganado gallego a 
Escocia, para la procreación y forma-
ción de una raza del país que no es 
precisamente del país, sino gallega 
pura. 
Yo espero que estableciendo en Lugo 
este matadero, conseguiremos también 
ventajas en cuanto al precio a que po-
drá ser vendida la carne al consumi-
dor. 
Hemos convenido con una Compa-
ñía belga la construcción del número 
de vagones frigoríficos necesarios para 
el ejercicio de esta industria, y de la 
Compañía del Norte hemos obtenido la 
promesa del establecimiento de tarifas 
beneficiosas." 
E l frigorífico de Lugo está presu-
puestado en 400,000 pesetas. Comen-
zarán los trabajos para su estableci-
miento a últimos de este mes. 
i Decidnos, lectores, si con esto, con 
la explotación de los numerosos, con-
siderables yacimientos de mineral que 
existen en la provincia de Orense, con 
la repoblación forestal y piscícola ya 
iniciada y con la construcción de las 
vías férreas de vapor y eléctricas que se 
vienen estudiando con interés en mu-
chas comarcas, no va a entrar la región 
gallega en una definitiva etapa de 
progreso ? 
Pero ¡ay ! que a medida que adqui-
rimos sería personalidad económica, 
nuestro idealismo regionalista—nunca 
más necesario que ahora—se esfuma, se 
desvanece, se muere. Vengo predican-
do en el desierto, respecto al particu-
lar, en algunas hojas impresas de mi 
tierra. Señor Solloso, señorita Vieitó, 
señor Fontela, gran poeta CabanillaB, 
' ' F r a y Eoblanto," en España—según 
datos aficiales de una estadística escru-
pulosa—se publican 83 periódicos es-
critos en dialectos e idiomas regionales. 
De ellos, setenta y tres catalanes, cinco 
valencianos, tres mallorquines y dos 
eúskaros. 
De los 73 catalanes, cincuenta y 
ocho ven la luz sólo en Barcelona: el 
resto pertenece a las provincias de Ta-
rragona, Gerona y Lérida. 
Periódicos escritos en idioma galle-
go—¡oidlo bien!—no hay ninguno: 
ninguno figura en la estadística ofi-
cial. 
¡ Qué pena honda, qué intensa amar-
gura nos produce el registro de este he-
cho ! 
E l idioma, como dijo bien Cánovas 
del Castillo, viene a ser el alma de los 
pueblos exteriorizada. Los gallegos 
desdeñamos nuestro idioma, el idioma 
materno, que fué antaño rico instru-
mento de expresión no sólo en escritos 
oficiales sino en las mismas Cortes de 
Castilla. Consecuencia de ello es la 
notoria decadencia de la poesía autóc-
tona en que un día floreció como alien-
to de milagro la musa inmortal de Ro-
salía, de Curros, de Añón, de Lamas 
y de algunos más. 
E l gallego muere, amigos míos, lite-
,rariamente. No morirá en el uso vul-
gar, porque tiene aún poderosa rai-
gumbre en el corazón del pueblo, gra-
cias a la preponderancia del ruralismo 
agrícola sobre la vida urbana. Pero 
el Diccionario que con tanto acierto 
viene publicando la Real Academia Ga. 
llega, es el último bello gesto reali-
zado por unos pocos hombres de bue-
na voluntad para salvar nuestro dul-
ce, rico, flexible léxico, de la quiebra 
definitiva en que se encuentra. 
Sin embargo ¡ mucho me temo que el 
esfuerzo resulte! Por culpa de todos. 
Por culpa de la misma Academia que 
tiene en el balcón de su fachada la 
bandera española pero no la gallega, 
redactando, además, su boletín en cas-
tellano. Por culpa de los periódicos 
que cultivan poco el idioma regional y 
no estimulan nada a los literatos enxe-
hres. Por culpa de nuestros torpes po-
líticos que todo lo encauzan hacia el 
charco revuelto del centralismo, donde 
se ganan los títulos de cacicazgo con 
menoscabo de la ciudadanía. Por cul-
pa de nuestra ridicula clase media que 
se avergüenza de hablar en público el 
idioma propio. 
¿ Soluciones para el mal ? Yo no las 
encuentro. E l párrafo anterior podría 
inspirar algunas. Otras acaso fuesen 
susseptibles de, tener por base, la crea-
ción de un Teatro Gallego; la organi-
zación de Juegos florales ad hoc; el 
establecimiento de una "Liga pro-idio. 
maj que se encargase de laborar en 
contra de todos aquellos periódicos re-
gionales que no estuviesen escritos en 
gallego. Todo, aparte del esfuerzo in-
dividual consistente en expresarse 
siempre en el léxico nativo entre conté, 
rráneos. 
Y con esto, y con la aparición de 
un gran poeta creador de nuestro gran 
poema definitivo—tal como lo fué Ver-
daguer para Cataluña—aún la unidad 
espiritual de Galicia podría concretar-
se un poco, para sentar los jalones de 
nuestra "nacionalización" definitiva. 
No olvidemos nuestra semejanza con 
el pueblo portugués. 
a. V I L L A R P O N T E . 
Acción Social 
A S C E N S I O N P O P U L A R 
E l ansia de subir en la escala social— 
Sus peligros para las jóvenes.—Es, 
sin embargo, legítima, y debe ser 
estimulada y encauzada— Una Ins-
titución estimulante.—Oómo evita-
ría los peligros.— Un gran pro-
yecto. 
Un día se encontró con una sor-
presa. 
¿Y Fulana, No la veo hace ya 
tiempo. Y lo mismo Zutana y la otra, 
¿qué hacen? ¿Se habrán cansado ya y 
habrán hecho el vuelo triste de su 
emigración a otras zonas donde 
abandonen su piedad? 
—No—le contestaron:—es que van 
a la Academia. 
—¿A qué Academia? 
—No sé; a ima donde preparan pa-
ra ser telefonista y m e c a n ó g r a f a . . . . 
Nuestro amigo se calló con su ha-
bitual prudencia y comenzó a obser-
var, y hé aquí el resultado de sus ob-
servaciones. 
Había en su parroquia muchas jó-
venes que sentían el noble afán de. 
escapar a la esclavitud del trabajo 
de taller, tan míseramente remunera-
do; querían ascender de clase, ser 
empleadas, asegurarse un nuevo me-
dio de vida honrosa y a sus ojos más 
próspero y alto. Los padres las es-
timulaban gozosos, y algunos sabe 
Dios con cuántos sacrificios, prescin-
dían del ingreso del trabajo de sus 
hijas y les pagaban los honorarios de 
su Academia. 
Pero la Academia tenía este peli-
gro para sus Congregantes. E l ideal 
estaba lejos, era penoso y sobre todo 
inseguro. Prepararse para una opo-
sición no era ganarla; corrían el 
riesgo de hacer un gran sacrificio 
de dinero y de tiempo y no ver des-
pués realizada la bella aspiración, 
Había además otro peligro de or-
den moral. L a convivencia en aque-
llos Centros con otras jóvenes de pro-
cedencias tan diversas, menos piado-
sas, quizá más ligeras, criadas en am-
biente más mundano y con menos rí-
gidas > costumbres, eran para ellas un 
ejemplo lleno de malas sugestiones, 
de peligros no bien definidos, pero 
no por eso menos ciertos. Todo aque-
llo podía esterilizar la buena siembra 
hecha en sus almas por su vida con-
gregacional. Apretó el círculo do 
sus observaciones y la realidad con-
firmó sus temores. 
Entonces resolvió hacer algo en 
defensa de aquellas almas y en apo-
yo de aquellas legítimas aspiraciones. 
No podía, no debía oponerse a 
ellas: eran voces de un instinto res-
petable, ansias que sentimos todos, 
que acaso son el germen secreto del 
progreso, que Dios ha depositado en 
nuestro espíritu, la aspiración natu-
ral a la perfección, al mejoramiento, 
al bien. E l secundaría esa aspira-
ción; podía traer un bien a muchas 
familias y él se creía obligado a tra-
bajar por el de todos. Pero ¿cómo se-
cundarla apartando al mismo tiempo 
los peligros económicos y morales 
que a su alrededor merodeaban? 
Después de muchas meditaciones, 
resolvió organizar una pequeña Es-
cuela Normal libre en su parroquia. 
L a carrera de maestra facilitaría tam-
bién la ascensión social de sus hijas; 
dejarían de ser obreras para ser 
maestras. Y el bien que obtendrían 
no sería sólo para ellas, sino para las 
niñas que educasen, a las que trans-
fundirían los hábitos de honradez, de 
laboriosidad, de piedad que ellas ha-
brían adquirido en la Congregación 
y en su Escuela. 
Evitaba así el peligro económico 
porque les pagaría las profesoras, y 
si podía y lo necesitaban, la carrera. 
Evitaba el peligro moral, preservan, 
dolas de ejemplos y compañías que de 
otro modo serían inevitables. 
Y esa nueva fundación marchaba 
admirablemente y algunas han reci-
bido ya el beneficio de tan discreto 
celo y de interés tan limpio y abne-
gado por las hijas del pueblo. 
A l morir se llevó a la tumba uu 
gran proyecto, que acariciaba hacía 
meses. E l éxito de su ensayo le ha-
bía sugerido el deseo de extender es-
fa fundación a todo Madrid, valién-
dose de los prestigios de la Unión 
Apostólica, a la que honraba con su 
vida, con su celo y con su adhesión 
encariñada. E l mismo día que mu-
rió debía celebrar una junta con per-
sonas meritísimas que apoyaban so 
pensamiento alborozadas. Dios no lo 
quiso. Cuando lo quiera, desde eli 
Cielo será el gran colaborador de los 
que quieran recoger como una he-
rencia piadosa esta generosa inicia-
tiva. 
Y aunque es una obra educadora y 
de instrucción, fijaos en que es emi-
nentemente social por sus móviles y 
por sus fines. Con ella no trataba 
de remediar un mal ya acaecido, «no 
de evitar que acaeciera, y con ella &e 
proponía, además, la elevación social 
de la mujer del pueblo, gesto social 
por excelencia. 





de 1 a 5. Aguila, 94. Telé-
26t-23 
Para COMER BIEN hay que ir a 
" E l Jerezano* 
P R A D O 102 = 
C 2028 26-6 
P R O F E S I O N E S 
A L F A R O 
CALLISTA Y MASAJISTA 
PRACTICOS RESULTADOS 
Operaciones en caUos y uñas, aln 
bisturí ni dolor. 
De 1 a 6 callos, $1 cy. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
8 a. ni. a 7 p. m. Teléfono A.-8a48. 
5769 30-6 
Dr. B. Oyarzún 
jefe de la Clínica de venéreo y Blfllifl de 
Ja casa de salud "La BenéficV del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceóiT iento en la apllcaolóa 
IntravenoíB dsl nuevo t06, po? abrios. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
1851 May.l 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos IH 8. 3. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Síflles. 
Aplicación especial del 606-NeosalvasáD 914 
C 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
^—7347. 
188S May.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista ©n las enfermedades grcnlta-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
pon aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista con el uretroscopio y el 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da rlñOn. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
do 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
m i May.-l 
D R . P E R D O N O 
•la* urinarias. JfisLrecbes do la ortn*, 
Venérea Hidrocele. Sífilis tratada por 
tayecelóa d»l €0fi. Teléfono A-6441. W 
L2 a i, Jesvs Mari?. ^Qmer? St. 
1858 May.-l 
D o c t o r J . B . R u i z 
VÍAS UR1NAB1AS-CIRIIQ1A 
De los Hospitales de Flladelfia 7 
York. Exjefe de médicos internos del Ho»' 
pltal Mercedes. Especialista en vías uri-
najias, sífilis y enfermedades venérea* 
Exámenes uretroscópleos, clstoscópicos 7 
cateterismo de ios uréteres. Consultas 
12 a 3. San Rafael 30. altos. 
1862 May.-l 
D R . G A B R I E L U N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especî lls^ 
del Centro GaUego y del Hospital Nam*' 
ro L Consultas de 2 a 3 en San Ra1^ 
número 1, entresueloa. Domicilio, 21 
tre B y P, teléfono F-311». 
1879 May-'1̂  
DOCTOR m i l GÜILLEM 
I M P O T E N C I A . — PEEDIDAfl 
M I N A L E S . — E S T E M I I D A D . - - ' * * ' 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 • 0 
49 HABANA, 49 g 
BBi>eclal para los pobres de 6% • 
May-*1 1946 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cáisdratioo de te Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
PÜADO NÜM. 38 D E 12 » 2 g £ 
loe días excepto ios domingo»- . 
mitas y operaciones en el BLosp- , 
Mercedes hmest miérooles y "nerD 
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C H I Q U I - J A I I N O T A S A L A I R E 
Magnífica canoa de paseo a d q u i r i d a en P a r í s por el Pres idente del ' ' H a b a n a Y a c h t Club* 
dist inguido af ic ionado a deportes S r . V í c t o r G . de M e n d o z a . 
e l 
F O O T - B A L L 
s e m i f i n a l e s C a s t i l l a - C a t a l u ñ a . - E l " A t h l e t i c " s e 
s e p a r a d e l a " F e d e r a c i ó n d e l C e n t r o " . 
JAyer regresaron los simpáticos juga-
toresde la "Sociedad Gimnástica Es-
iñola" los cuales, como ya saben nues-
106 lectoi-es, lucharon el domingo pa-
ido en la capital de Cataluña contra 
España, Club campeón de la región 
El partido con el España fué correc 
imo, el "referee," muy imparcial y 
público dando muestras de una cul" 
ura y una corrección dignas de sor 
mitódas por todos los de España._ 
Los /ngadores madrileños no tienen 
ts que elogios para el público barce-
nés. y sólo lamentan que el "refe-
al final del partido, se hubiera 
aseado y los castigara con un "pe" 
¡y" cuando no había razón para 
L 1 I 
Eos madrileños "no protestaron, 
ks reconocieron desde luego la buena 
idel señor Vmvla. que arbitraba el 
«rtido, y crepn que él mismo, en su 
po interno, habrá reconocido su fal-
l " 
te público catalán, a pesar de que el 
'penalty" daba el triunfo al equipo 
¡su región, protestó ruidosamente, 
•¡[.por los catalanes, que "una vsz 
Mhan dado pruebas de su cultura, 
Wo una lección digna de tenerse en 
Rta a los aficionados de otras capi-
|0 sólo me permito rogar a los ma-
nteos que procuren corresponder a 
fe comportamiento. 
B partido fué muy interesante, do" 
^ d o casi >!• mpiv la Gimnástica; 
^Punch demostró que no tiene que 
•Pender nada de ningún portero, y 
•fó todo lo quo lo tiraron, que fué 
lucho. 
Aspecto al "penalty" que dió el 
«unfo al España, un minuto antes de 
^inar ol partido, véase lo que dics 
• M s a catalana: 
j^"La Vanguardia:" 
• n > un minuto antes de fin;1 
BPnazar Carruana un ataque a V 
^ v ' fué a dar la pelota en los hr*-
de Kindelán, y p! juez decretó un 
. de castigo, que lanzó conforme 
^ hacerlo Ca-sellas, no pudiendo ser 
fJ jTpor I'oia, y que fué quien otor-
^ T * - .^'^"^remos ni discutiremos 
I í ^ls^n j,1pz. mucho menos de 
«o ]ltr0 <:0mo Varpla- q1"16 durante 
'os'iv» ^art^0 mereció unánimes elo" 
E ^ m Perfecta imparcialidad, por 
parte asimismo de los señores Euiz Fe. 
rry y Soto, de Madrid, a cuyo lado tu-
vimos el honor de ocupar un puesto; 
pero se nos figura que en el caso a que 
nos referimos pecó de exceso de severi" 
dad, pues que de no haber tropezado la 
pelota con el brazo de Kindelán, iba 
aquella a parar a medio campo.'' 
Dice " E l Día Gráfico": 
" . . . Cuando faltaba un minuto pa-
ra la terminación, el árbitro. Várela 
silba un "penalty" contra los blan-
quiazules. Quizá el castigo fué algo ri" 
guroso; nosotros no discutiremos el he-
cho; el golpe de castigo fué transfor-
mado por Casellas, terminando el par" 
tido con este resultado." 
• « • 
E l presidente del "Athlétic Club," 
señor Ruete, nos ha manifestado que 
la Sociedad que preside se ha retirado 
del concurso "Copas Espuñes," y que 
así se lo ha manifestado a la generosa 
donante- de las copas, señora viuda de 
Espuñes. 
E l motivo de esta actitud es, según 
el señor Ruete, que los delegados de la 
"Gimnástica F . C . " y el "Madrid F . 
C . " no atendieron, sino que ni tomaron 
en consideración una reclamación del 
"Athlét ic" referente a la interpreta^ 
ción del reglamento porque se rige di" 
cho Concurso. 
También nos manifestó el presidente 
del "Athlétic" que dicha Sociedad se 
retiraba de la "Federación Regional 
del Centro," quedando como sucursal 
de 1§ de Bilbao, y por consiguiente afi-
liada a la "Federación del Norte." 
Al señor Ruete, con cuya amistad se 
honra el cronista, le hemos de decir 
que por su apasionamiento es el peor 
enemigo del "spoft." 
Cuando un señor presenta una o va^ 
lias reclamaciones fundadas, se le es" 
cucha, se estudia con detenimiento, y 
se ve si se puede concederle lo que pi* 
de; pero cuando un señor presenta d j 
buena fe, sin duda alguna, cuarenta o 
cincuenta reclamaciones y ochenta pro-
testas, y esto ivn día y otro día, con una 
tenacidad abrumadora, como la pacien-
cia humana tiene un límite, llega un 
momento en que el mismo Job se can-
sa, dando lugar a 'lo que el señor Rueto 
lamenta. 
E l cronista cree sinceramente que el 
peor enemigo del "Athlét ic" de Ma-
drid, y el que le ha restado más sim" 
patías (léase el periódico "Hércules," 
de Bilbao, en uno de sus últimos nú-
meros.) es el señor Ruete, que, volvo 
mos a repetirlo, nos honramos con su 
amistad; pero hace más daño al sport 
que el que haría un partido de "foot" 
bail" en una tienda de loza. 
Botepronfo. 
Madrid, Mayo 1914. 
Campeonato nacional de sport vasco 
Premio: Eugenio Alvarez. 
Domingo 24 de mayo, primer partido. Li-
ga, Erdoza. 
Contrincantes: Alberdi y Manolito, blan-
cos; Parlá, y Juanito, azules. 
Igualaron a 22, 23, 24, 32, 33, 38 y 39. 
Blancos, 40 tantos; azules, 39 tantos. 
Saques: blancos, 6; azules, 4. 
Remates: blancos, 3; azules, 9. 
Segundo partido, Liga Isidoro. 
Contendientes: Méndez y Panchito Ta-
bernilla, blancos; Carlos y Marcelo Ta-
•toernilla, azules. 
Igualaron a 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 29. 
Blancos, 40 tantos; azules, 35. 
Saques: blancos, 6; azules, 4. 
Estado del Campeonato 
LIGA "ISIDORO" 
Méndez y T a b e r n i l l a . . . . . 
Carlos y Marcelo Tabernilla. . 
Emilio y Palma 
Bolaño y Vidal 
Jacinto y Escoriaza. . . . 
Isidoro y Adriano 
LIGA "ERDOZA" 
Alberdi y Manolito. . . , 
Parlá y Juanito. . . . ^ . 
Romero y Lizárraga. . . , 
Amoroto y Pedrín 
Pino Mayor y Pino Menor. 
Gonzalo y Felo 
GANO EL "GJUBiRIEN" 
He aquí el "Seore del juego ©ele-
brado el día de la Patria, cuarto de 
la serie concertada entre el club Gai-
barién y el Remedios. 
C A I B A R I E N B. B. 0. 
V. C. H. O. A. E . 
SURTA SU DESPENSA 
>DONDE ENCONTRARA 
Í0MEJOR DE TODO 
^ , C A F E E X T R A ^ 
1S30 May.-l 
Ya tenemos proclamado primer "ladrón" 
de la Liga "Nacional," al gran cubiche 
Armando Marsans, el hombre de las pier-
nas de hierro con la agilidad de una lie-
bre. 
Marsans, si no hubiera sido por los di-
ferentes accidentes que le han ocurrido en 
lo que va de temporada, seguramente tu-
viera aun mayor average. 
He aquí el orden en que están los "pla-
yers nacionales" con respecto al robo de 
bases: 
J. B.R. Ave. 
Marsans, Cincinnatl 27 12 44 
Lobert, Filadelfia 24 9 38 
Burns, New York 23 8 35 
Moran, Cincinnati 30 10 33 
Carey, Pittsburg 27 8 30 
L. Magee, S. Louis 34 10 29 
Cravath, Filadelfia 24 7 29 
Daubert, Brooklyn 24 7 29 
Herzog, Cincinnati 29 8 28 
Hugglns, S. Louia 34 « 2 4 
De los "Americanos" está Barry en pri-
mer lugar, con ocho bases robadas en 15 
Juegos celebrados, alcanzando por lo tanto 
un average de 52 puntos, es decir ocho 
puntos más sobre Melan, del "Washing-
ton," que est áen segunda fila. 
Ayer fué una tarde feliz para los cuba-
nos del "Cinci." 
Marsans y Miguel Angel estuvieron he-
chos unos colosos en el juego, si no véa-
se lo que dicen los corresponsales telegrá-
ficos en sus notas, trasmitidas ayer por la 
tarde: 
"Cincinnati, mayo 26.—Marsans y Mi-
guel Angel González se divirtieron ex-
traordinariamente e nel desafío de hoy. 
"Armando realizó dos cogidas que pue-
den ser clasificadas entre las maravillosas 
que se han realizado en este y en muchos 
años. 
"Los dos cubanos tuvieron participación 
en el asesinato de los filadelflanos. 
"En el cuarto inning, Armando dió su 
hit, robó la segunda y fué empujado has-
ta el home. 
Durante el sexto inning, sustituyó Mi-
guel Angel González a Clark y en esta 
entrada hateó un hit, re robó la segunda y 
entró en homo por dos malas tiradas. 
Record de los cubanos en el juego de 
hoy: 
V. C. H. O. A. E. 
González, c 2 1 1 0 0 0 
Marsans, If. . . . . . 4 1 1 6 0 0 
Record general de los cubanos en el 
Cinci: 
J, V. C. H. S.B. Ave. 
González. . . . . 18 21 4 7 1 833 
Marsans 29 98 14 29 12 296 
Los "Senadores" han tenido la fortuna 
de derribar del primer puesto a los "ti-
gres" del "Detroit." 
Los dos juegos celebrados entre los "ti-
gres" y los "senadores" han sido reñidísi-
mos, y sólo a la efectividad de los "pit-
chers" de los últimos, se debe la derrota 
del "Detroit." 
Aunque los tigres tienen un juego más 
ganado que los "senadores," esto no quita 
para que el "Washington" esté en prime-
ra línea por tener la ventaja de dos jue-
gos menos perdidos que sus adversarios. 
Veremos si al terminar la serie pue-
de el "Detroit" volver a recuperar «u 
puesto de honor. 
Dos nuevos "playera" cubanos serán ex-
portados para los Estados Unidos. 
Estos son dos de las Villas, es dedr, 
Río, short, y Ríos, catcher, procedentes 
del club "Sagda," que van a jugar con los 
"Cuban Stars" de Abel Linares. 
A ambos jugadores les deseo buen viaje, 
y grandes triunfos. 
RAMON S. DE MENDOZA. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas ele oro, ¡pía 
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía j la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptxmo y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
C A S A E N G U A N A B A G O A 
SE DESEA COMPRAR UNA OASA Q,VE 
tenga buen patio y traspatio, sin Interven-
ción de corredorea. Dirigirse a L. S. Ajparta-
do 1393. Habana. efiflS 4 t 4-24 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables «n 1U Pasaje," Zu-
taeta 32, entra Teniente Rey y übrapla 
1905 May.-l 
RÍOS SS . . . . 
Mederos If . í 
Leblanc c. . . 
Valiente, 3b . . 
Marlotica, p , . 
Gronzález 2b. . 
Hernández Ib . 
Rojas, -cf . . . 
Barceló cf . . 
Braña, rf . . , 






0 1 15 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 2 2 0 
0 0 0 0 0 
Totales . . . . 35 3 10 27 18 2 
Remedios B B. 0. 
V. C. H . O. A. B . 
Rojo c . . . . 
Cabañas 2b . 
Ruiz, 3b . . 
Lazaga cf . . 
Cárdenas If . 
Junco, p . . 
Pérez ce . . 
Fernández . 
A. del Río Ib 
3 1 2 12 0 0 
4 1 3 4 1 0 
4 0 0 0 1 0 
4 40 1 2 0 0 
. 4 0 1 0 0 0 
. 3 0 0 0 0 0 
. 3 0 0 1 3 0 
. 3 0 0 1 2 0 
2 0 0 7 0 1 
Totales . . . . . 30 2 7 27 7 1 
Anotación por entradas 
Caibarién 300 000 00—3 
Remedios . . . . 002 000 000 2 
Sumario 
Two base hits: L . Mederos y E . 
Marlotica. 
Sacirifice fly: F . Braña. 
Doüble play: Caibarién 2; Barceló 
y Hernández González. Ríos y Her-
míniV-/.. Remedios 1; Fernández y A. 
del Río. " " I l f l l 
Stolen bases: Lleblane y Rojo. 
Struck outs: Marlotica 2, Junco 9. 
Bases on balls: Marlotica 2, J u n o 
2. 
Time of game: 1 hora 55 minutos. 
T'mpires: Jacinto Pérez. 
Score oficial: Y . Navarro. 
LA GRAN FLOTA BLANCA" 
Magníficos y nuevos Vapores. Servicio directo semanal, enlre: 
"Mna y new obleans. habana y bostón 
u Y TAMBIEN ENTRE 
R A B A N A y C O L O N ( P a n a m á ) y P O R L I M O N (Costa R i c a ) 
p 0 n » ? n e x i o n e s P a r a puertos de C o l o m b i a y de la C o s t a del 
acifico de A m é r i c a C e n t r a l y de l Sur . r -
ara i n ío rws , referentes a salidas, pasajes, fletes y demás pormenores, diríjanse a 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S . 
jv. Agente para la Habana; 
"JMl BACON, Lonja del Comercio, Teléfono A-7478. 
C2Q2T ^JtT <5-6 
L O S A M A T E U R S 
Mayo 31.—Tostituto con Vedado, en 
Marianao. 
Mayo 31.—Atlétioo con Marianao en 
la Habana. 
Junio 7.—Instituto con Rtlético, en 
Marianao. 
Junio 7.—Marianao con Vedado,, en 
la Habana. 
Junio 14.—Atlético con Vedado, en 
Marianao. 
Junio 14.—Instituto con Marianao, 
en la Habana. 
Junio 21.—Vedado con Instituto, en 
Marianao. 
Junio 21.—Marianao con Atlético, 
en la Habana. 
Jimio 28.—Atlético con Instituto, en, 
la Habana. 
Junio 28.—Vedado oon Marianao, \ 
en Marianao. 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o B i g a n t e s c o 
ífnJ^^0!^ED,CfS 5?Conocen.Ias relentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorrag* o gonorrea, así como para evitar el contagio de la eZmedTcL 
C O N . U N tratamiento muy corto se C O N U N A sola a p l i c a c i ó n « d e s p u é s » 
obtiene la c u r a c i ó n radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en s u estado agudo que en el c r ó n i c o . contagio de la blemorragia o gonorrea. 
EL SIRGOSOL e8̂ an,ÍC0 61 ra5cr0bi0 de lablemorragiapor esocurapmntoy 
a ^ Z Z d H ^ ^ ^ ,Un €n 105 ,aenfe™*ad parece s e í m . - P a r a s o m e t í ai tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder áias de trabaio norntif» la* ani ir^™^ „~ _ ^ 
•or ni p r o d . ^ WUoiia.-A CADA FRASCO SE A C O M P A f S S S o N E S P A ^ I ^ a ' 
Pí "QlDíínQni H » v e n d e e n todas l a s f a r m a c i a » de U R e p ú b l i c a 
• - b O l l l U U O U L DEPOSITARIOS; 
111 Sarrá, Jolinson, Taquecliel, González y Majó Golomer 
C, 1959 16-3 
P A 6 I M A S E I S D I A R I O D E L k MARINA 
CiinícoElecIro Dental del Doctor José H. Gatell 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, E N T R E CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadra de los Cuatro Camino») 
Montada a la altura de iaa mejores de Europa y América. Esta caaa hace los 
trabajos a plazos. 
En trabajos de puentes y dentaduras postizas las extracciones son completa-
mente graífa. 
A LOS FORASTEROS, * m m m T « " ' t S 
M A Y O 2 7 D E ^ 
Orificaciones, desde, »: 
Por una extracción, desde. . . « « 
Limpieza de la dentadura, desde. , • 
Incrustaciones oro 24 quilates. . K ••• 
Empastes, desde v ^ 
Dientes de espiga, desde «j 
Coronas de oro de 22 quilates, desde. .; 
Puentes de oro, por pieza. . , , , 









» 3 00 
6 00 
CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A T d T ^ 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 Nô  
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A ' * 
P I O R R E A 
por la electricidad "alta frecuencia 
* --̂ -̂ r>- f~rr _i._»í>.h_>wii i_i i_ 
Secretaría de j 
instrucción Pública 
NOTA:—Esta casa no tiene sucuraales^rn sus dentistas pasan a d 
C 2136 
X A I N S P E C C I O N D E L 
SEÑOR S E C R E T A R I O 
E l señor Secretario, en su viaje do 
inspección por el interior de la Repú-
blica, ha visitado, en la provincia de 
Matanzas, todas las atflas da Cárdenas 
las de Lagunillas, Contreras, etc. 
Examinó los edificios, que pertene-
cen al Estado, ocupados por escuelas 
o que pudieran dedicarse a ese obje-
to. E n Cárdenas visitó también el 
/Muiseo y los maestros se ^unieron en 
lina da las escuelas e invitaron al se-
j'ior Secretario para hacerle una de-
mostración de simpatía. 
Actualmente se enenuentra en el 
•distrito de Camagüey, acompañado 
, de] Inspector Técnico a sus órdenes, 
i señor J osé P. Castellanos, ha visitado 
i«l Instituto de Segunda Enseñanza, y 
Oetenidamente, la mayoría de las au-
las de instrucción primaria, aprecian-
'do de carea el estado de la enseñanza. 
E n esia» último lugar ha presidido 
• una reunión en que el Inspector de 
áSSducación Física dio instrucciones 
acerca de esta enseñanza a los maes-
tros y éstos aprovecharon la oportu-
nidad para expresar sus simpatías ha-
'cia el Jefe del Departamento; el Di-
rector do una, de las escuelas del dis-
tritoi sn nombre de sus compañeros, 
j n-iingiá la palabra al señor Secreta-
11c, haciendo resaltar la deuda de 
1 gratitud que con el doctor Ezequiel 
! García tiano pendiente el magisterio 
nacional y obsequiándolo con un ele-
fante lapicero de oro. 
E l eeñor Secretario contestó com-
placido, dirigiendo palabras de alien-
to a los educadores del pueblo. 
E n todos los lugares visitados, ha 
; Bido obsequiado el señor Secretaria 
•con flores y souvenirs y los maestros 
:han tenido siempre para él frases do 
•afecto y gratitud. 
E N F E R M O C U R A D O 
Administración Apostólica de Cu-
ba y Camagüey 
Presbítero Pedro José Villalonga, 
i Secretario del Arzobispado de San-
t iago de Cuba y de la Diócesis de Ca-
magüey. 
Certifico: 
Que habiendo usado las acreditadas 
Aguas Minerales de San Miguel de 
; los Baños, para combatir una afec-
ción del estómago, he obtenido tan 
buen resultado que no vacilo un mo-
mento en recomendarlas a todos mis 
amigos. 
Santiago de Cuba 21 de Marzo de 
1914 
(f) Pedro José Villalonga 
Canónigo Secretario de esta Santa 
' Basílica. 
alt 
s u c e s o s 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dibu-
jos y grabados me-
cernos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-
fono A-4937. 
F. MESA \ 
1941 May.-l 
C U R A R E U M A S F A U S T O ' 
(SECRETO INDlá> ¡GARANTIA ABSOLUTA DE HATCR DESAPARECER EN UN SOLO 
OIALOS DOLORES REUMÁTICOS.LUMBAEÜ.CIÁTICA, DOLOR 
DE IJADA ETt. DE VCHTA £HOROGUERlA5yBirnC»S 
E L DUEÑO 
de la bodega situada en Luyauó 19, 
Juan Almeida y Mederos, hizo arres-
tar por ¿\. vigilante 398 a José Aguiar 
y Barreros, die Herrera 3, por haber-
le hurtado varias ¡pesas de su esta-
blecimiento. 
E L ABOGADO 
Carlos Manuel Varona Castillo, se 
presentó en la quinta Estación, a nom 
bre del señor Víctor Campa y Blan-
ca, propietario de la casa sita en San 
Lázaro 129, manifestando que la ex-
inquilina de dicha casa Dolores Oso 
rio, la cual fué desahuciada, se ha 
llevado los llavines de la puerta, ig-
norando su actual paradero. 
A P E T I C I O N 
de Domingo Torréela y Micola. de O' 
Beilly 77, arrestó ayer el vigilante 
185 a Agustín Uriosti y Arízaga, de 
Merced y Habana. 
E n la Estación dijo el primero que 
el último se ha apropiado un reloj 
de su propiedad que estima en $10 
moneda americana. 
Agustín niega la acusación, siendo 
remitido al Vivac. 
D I A S PASADOS 
denunció en la décima Estación de 
Policiía Antonio García Rodriíguez. de 
J y 25, que Angel Troya Montesino, 
(a) ' 'Niño", se haibía a¡propiado el 
importe de unos periódicos que le dió 
a vender. 
Sabiendo esto el vigilante 705 de-
tuvo ayer a Niño, manifestando éste 
ser cierta la acusaeión orne se le ha-
cía, siendo después remitido al Vivac. 
V E N D I E N D O P A J A R O S 
iba por el Vedado Cayetano Aldama 
y Jiménez, de Rodríguez 35, siendo 
visto por el vigilante 522, el cual le 
preguntó eómo se llamaba. 
Cayetano, que tiene gracejo, le 
dijo al vigilante que él no se llamaba 
sino lo llamaban, palabras que consi-
deró dicho vigilante vejaminosas, por 
lo que lo condujo a la décima Esta-
ción, acusándolo de faltas. 
LIMPIANDO UNA CAMA 
en su domicilio sufrió una herida púa 
zante en la cara palmar de la mano 
dercoha Angela González y Figueroa 
de Salud 199. 
ENSEÑANDO U N R E V O L V E R 
sistema Smith, de calibre 38, con cin-
co cápsulas sin disparar, estaba en 
Belascoaín y Salud Dámaso Poey y 
Menocal, vecino del Palacio Presiden 
cial. 
E l vigilante 1236 lo sorprendió con 
dicha arma en la mano, por lo que lo 
detuvo conduciéndole a la séptima Es 
tacióñ. 
1 L A H I S T E R I C A 
(según dijo en la undécima Estación 
su esposo) Amparo Estévez y Ra-
fael, de Cerro 619, manifestó que Emi 
lio Lacal y González, que es el esposo, 
la maltrató de obra, sin tener motivos 
para ello. 
T R A B A J A N D O 
en una caseta de Obras Públicas que 
está situada en Concha e Infanzón; 
recibió una herida contusa en la re-
gión mentoniana y desgarraduras en 
la oreja izquierda Federico Machado 
v Machado, de Santa Rosa 55. 
D E UNA H E R I D A CONTUSA 
,en la región occipito frontal fué asisti 
do Vicente Oreja y Oreja, de Belas-
coaín 32, la que dice se la causó en 
íun descuido al caerle una cafetera 
en el café " E l Guanche", sito en 
Belascoaín y Neptuno. 
H I R V I E N D O AGUA 
en su domicilio recibió quemaduras 
de segundo grado en el antebrazo de-
recho al volcársele la paila, Mercedes 
•Carrión y Díaz, de Chaiple y Esperan-
za. 
L A S M A E S f R A S 
de danzón, valses y hasta de tango 
argentino Berta Barros y Martínez, 
Teresa Fernández y el flautista Fran-
cisco 'González, vecinos todos de 
^Aramburo 32, fueron conducidos a la 
séptima Estación por el vigilante 927, 
por estar escandalizando en la escue-
lita de bailes que en dicha casa exis-
te. 
D e l a E 
s t a c i o n 
T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Han salido ayer, en el tren de las 
2 y 15 p. m. 
Para Pinar del Río, los señores Be-
nito y Federico, Vázquez, Paulino 
Ruíz, y el representante a la Cámara, 
José A. Caíñas. 
Para Alquízar, el doctor Gerardo 
Rodríguez de Armas. 
Han salido ayer, en el tren de las 3 
y 30 p. m. 
Para Jovellanos, el doctor Arturo 
M. Sáez. 
Para Matanzas, los señores Francis-
co Fernández Aguirre, Alberto Boada, 
Luis Pastor, y la señora Juana Sanz 
de Calero y sus hijos. 
Para Cárdenas, el señor J . G. Vi -
ñas. 
Para Unión de Reyes, la señora Isoli-
'r.3 Ruiz. 
Han llegado ayer, en el tren de las 
'8 y 20 de la noche. 
De Campo Florido, Don Manuel 
Delgado y familia. 
De San Diego del Valle, Don Manuel 
Valdés y su esposa. 
De Quivicán, la señora Mercedes L . 
'de García. 
De Matanzas, los señores Fernando 
i Mareos y señora, Raimundo Dávila y 
'familia Mariano Rando, y el Senador 
por aquella provincia doctor Alfredo 
Carnet. 
De Jovellanos, los señores Gabriel 
Moreno, Francisco V. Feblesy A. C. 
Galano. 
P a n h a r d 
A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S Y M O T O R E S M A R I N O S . 
@®®®® M ^ ^ i • * ®@®®® 
i i P i r e i l m N E U M A T I C O S 
-Depósi to: 
Z á r r a g a 3 M a r t í n e z y C a 
ÍWPDf TADOBES de Automóviles y Accesorio» 
R E I N A , n ú m e r o 12 y 
Jesús del Monte, 679. 
C 2241 alt. 
De Cama^üev, Don AlfV A 
dez y sus familiares 0 ^ 
De Cienfuegos, los señores 
Torre y señora, y Domingo p^,^ í 
^ Han salido a y e ^ el j 
Para Cárdenas, los señores P 
Aris, y Miguel Pérez. ^ • 
Para Santiago de Cuba 
radounglmgian, y Rafael E s o f M ^ 
Para Camagüey, loS S e ñ ^ 
Ramón Loupez e hijo, M a n J i V 1 
nez, y el doctor Fidel Vidal ^ 
Para Santa Clara, los señora,^ 
fo Bonachea, José López, Santi^ 
mtez, y la señora Rosa Pernánd 
Para Remedios, Manuel M 
Para Ciego de Avila, los 
Francisco Alpeitía, y espo^ 
De Blank y familia. 
Han salido ayer, en el tren j 
10 y 30 p. m. 
Para Cienfuegos. los señores Eá* 
do Gato, y Marconi. Octavio M.* 
José Vila. 
2-24 
Del Juzgado de Guardia 
E S T A F A 
Pedro Rodríguez Esparza, vecino 
de San Miguel 123, denunció a la po-
licía judicial que le vendió un puesto 
de frutas a Agustín Martínez en la 
suma de 250 pesos, pagándole éste al 
contado 150, y quedando a deberle 
lüü, y al tratar de cobrarle el resto, 
se ha enterado de que ha vendido el 
puesto, por lo que se considera esta 
fado. 
HURTO Y D E S A P A R I C I O N 
Faustino Vieites López, vecino de 
Carmen 2, en el Cerro, denunció que 
de su domicilio le han sustraído una 
máquina que aprecia en 68 pesos y un 
baúl con ropas. 
Agregó el denunciante que pocíl 
después de potar la desaparición dt 
esos efectos, echó de menos a su espo 
sa Teresa López Moroto, ignorando ei 
rumbo que haya tomado. 
De Jesús del loóte 
Mayo 25. 
El baile de las Flores en la so-
ciedad "Liceo." 
E l señor Antonio Castro, activo y, entu-
siasta secretario de esta popular y flo-
reciente Asociación, me comunica atenta-
mente que el día 30 del presente mes, se 
celebrará el tradicional baile de las flo-
res. 
Con este motivo serán artísticamente 
decorados los amplios salones del gran 
edificio que ocupa la sociedad, en la ca-
lle de Santo Suárez y Dolores: 
L a orquesta que dirige el popular Do-
mingo Corbacho, ofrecerá un escogido pro-
grama. 
¡Flores, luces, bellezas y perfumea, se 
congregarán esa noche en la simpática 
Asociaciónfi que con tanto acierto preelde 
el doctor José P. Gay! 
Gracias por la invitación, y prometo 
ocuparme de esa fiesta como se merece. 
Las veladas de "Apolo." 
La animación y alegría de este barrio, 
la constituye el aplaudido y brillante "Ter-
ceto" criollo, que actúa en el teatro "Apo-
lo," del cual es competente director el 
genial y simpático Raúl del Monte. 
L a sfamilias de Jesús del Monte son 
asiduas concurrentes al elegante coliseo. 
Nada he de decir que no esté ya refle-
jado en mis crónicas anteriores, respecto 
a las condiciones y excelencias del cua-
dro criollo, en el que se destacan dos 
encantadoras artistas: Hortensia Valerón 
y Ofelia Rivas. 
Los conservadores. 
En la noche del viernes, en la calle de 
Rodríguez núm. 7, se reunieron los ami-
gos, correligionarios y simpatizadores del 
Coronel Joaquín Ravena, que protestan de 
la forma ilegal ,en que se efectuaron las 
elecciones oficiales en este barrio. Tuvo 
por objeto la mencionada reunión celebrar 
las elecciones de Delegados que presentó 
el Coronel Ravena, actual Presidente, an-
te la Asamblea de la "Agrupación," de 
Galiano 9. 
Las elecciones se efectuaron con bas-
tante orden y sin intervención de la po-
licía y verificado el escrutinio, dió el si-
guiente resultado: 
Eduardo Hernández, 69 votos. 
Angel Peña, 51 votos. 
Antonio Veita, que obtuvo 28, resultó 
derrotado. 
Los elementos conservadores de este 
Gomisióo de Fei 
caniles 
¡Ratificar la aprobación dada » 
la Presidecuoia a The Havana Cenífjl 
para el servicio especial de trenesor 
dinarios desde la estación Centra" i 
Ir ''Bien Aparecida," que habría j 
tener lugar el Domingo 10 de! 
rriente, por motivos de los vuelos 
se inaugurarían en lop terrenos defi 
cha finca. 
Tiene efecto la audiencia públij 
señalada en el rprurso de revisión es. 
tablecido por el Representante di 
The Cuban Central E-'ys. del acuerdí 
de la Comisión de F . Unidos que ap» 
bo el trazado por ias calles de Cai 
barién del F . C. de la Coste \>» 
de Cuba, con asistencia de la& ¡ 
interesadas. 
Confirmar su acuerdo de 17 de Ja 
nio de 1'913 que aprobó el proyecto 
presentado por la Cía. de la Costi 
Norte de Cuba, para ocupar calles ei 
Caibarién. 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del e«tí 
mago e intestinos. 
C'Wisultas de 3 a ó p. m. 
Campanario, Z Teléfono A-5í?l 
C 2 0 3 3 30-7 Ma7. 
barrio, en su casi totalidad, reconod| 
do las relevantes condiciones de los 
ñores Hernández y Peña, han precié 
do acertadamente. 
Trátase de dos excelente? ciudadaao». 
Ideal "Cine" 
Atentamente invitado por la EmpM* 
del nuevo cinematógrafo, cuyo nombre* 
ve de epígrafe a estas líneas, asistí & • 
Inauguración, que tuvo efecto la nocil 
del pasado sábado. 
Una concurrencia en extremo 
sa y distinguida, asistió al nuevo esp* 
táculo. dando con su presencia mayor retf 
ce a la fiesta que me ocupa. 
L a Banda de la Beneficencia, s:í» 
en el pórtico del salón, ofreció un 
gido programa. 
L a magistral "cinta," procedente ^ 
"Cinema Films," "Victoria o M06̂ 6, J 
trenó el blanco lienzo, siendo muy cíieof 
da por el público. -
Nuestra cordial felicitación a la EBP 
sa por el éxito obtenido. . 
Rafael de VALDERRA^ 
¿QUE EXCELSIOR? 
E s e l m e j o r e s p e c t á c u l o t e a t r a j ; 
SANTOS Y ARTIGAS, LO PRESENTARAN PRONTO EN EL " M E g 
C 2189 
F O L L E T I N 108 
H E C T O R M A L O T 
SIN FAMILIA 
Da venta en ia l ibrer íaCemntea 
Galiano número 62 
locidad de nuestra carrera: indudable-
mente no perderíamos la vaca y volve-
ría a nuestro poder sin más que pedir-
cela a aquellas honradas gentes. 
A medida que avanzábamos aumen* 
taba el número de curiosos en torno de 
nuestra vaca, y cuando estuvimos cer-
|Ca de ella había unas veinte personas, 
filtre hombres, mujeres y niños, que 
discutían entre sí mientras nos mira-
ban negar. 
Me había figurado que no tenía más 
fluo reolamar mi vaca; pero en vez Je 
íl&rnosla nos vimos rodeados por la 
gente que nos preguntaba de dónde ve-
níamos y cómo había llegado a nuestro 
poder la vaca. 
Nuestras respuestas no podían se]̂  
más sencillas, y sin embargo, no per' 
suadieron a aquella gente; dos o tres 
voces se elevaron para decir que había-
mos robado aquella vaca y que debí i 
llevamos a la cárcel mientras se escla-
recía el asunto. 
E l terror que me causaba oir la pa-
labra cárcel nos perdió: me puse páli" 
do, empecé a balbucear, y como la ca^ 
rrera que habíamos dado hacía mi res-
piración fatigosa, no pude pronunciar 
una sola frase en nuestra defensa. 
A los pocos momentos llegó un gen-
darme, al que los circunstantes entera" 
ron de lo que ocurría, y como el asunto 
no le pareció muy claro, dijo que pre-
ventivamente embargaría la vaca y que 
nosotros iríamos a la cárcel. Después 
ya se vería lo que había que hacer. 
Quise protestar, Mattia trató de con-
testarle, pero el gendarme nos impusa 
silencio con groseras formas; recordé 
en aquel instante la escena de Vitalis 
con el gente de policía de Toulouse. y 
dije a Mattia que callara y que siguie-
ra como yo al señor gendarme. 
Todos los habitantes del pueblo nos 
acompañaron hasta la casa de ayuní.a* 
miento. donde estaba la cárcel; aquella 
gente nos rodeaba, nos apretaba, nos 
j empujaba, nos injuriaba, y creo que, a 
j no ser por la protección del gendarme 
nos hubiera apedreado como si se tra-
tase de unos asesinos o incendiarios. Y 
sin embargo no habíamos cometido nin-
gún crimen. Pero las muchedumbres 
son así generalmente; se pagan mucho 
de las apariencias y se revuelven con-
tra los desgraciados, sin ocuparse de 
averiguar si son culpables o inocentes. 
Cuando llegamos a la cárcel tuve al' 
guna esperanza, porque el conserje de 
la alcaldía, que a la vez era carcelero y 
guarda rural, se negó a recibirnos 
Aquella negativa me le hizo muy sim 
pático. Pero el gendarme insistía, y 
al cabo cedió el conserje pasando de-
lante de nosotros y abriendo una puer-
ta que se cerraba por fuera con una 
enorme cerradura y con dos barras. No 
tardé en comprender la causa de su re-
sistencia: era porque había puesto su 
cosecha de cebollas a secar en el cala-
bozo, extendiéndolas sobre el pavimen-
to. Fuimos cuidadosamente registra-
dos, nos despojaron del dinero, de las 
navajas y de los fósforos, y mientras 
esto pasaba, el carcelero había amonto* 
nado en un rincón todas sus cebollas. 
Entonces nos dejaron v se cerró lis 
puerta con un ruido de hierros y cade» 
ñas verdaderamente trágico. 
Estábamos en la cárcel. ¿ Por cnan-
to tiempo" 
Cuando me hacía esta pregunta, lle-
gó Mattia, y poniéndose delante de mí 
con la cabeza baja, me dijo: 
—Pega, pega en la cabeza, y aimque 
me golpees mucho, nunca será lo qu. 
merezco por mi culpa. 
—Tú has cometido una torpeza y a 
dejarte yo que la cometieras he side-
tan culpable como tú. 
—Prefiero quo me pegues, así sería 
menor mi tristeza... ¡Nuestra pobre 
vaca, la vaca del príncipe. 
. Se echó a llorar. 
Tuve que consolarle explicándole que 
nuestra situación no era desesperada; 
éramos inocentes y no sería difícil pro-
bar que habíamos comprado la vaca; 
en caso de necesidad podía servirnos 
de testigo el honrado veterinario de 
Ussel. 
— Y si nos acusan de haber robado 
el dinero con que hemos pagado la va-
ca, ¿cómo probaremos que es producto 
de nuestro trabajo t 
No lf faltab arazón a Mattia. 
—Además—continuó llorando siem-
pre—¿estamos seguros de que al salir 
de esta pároel y al recuperar nuestra 
vaca encontraremos a la tía Barberín* 
—¿Por qué no hemos de encontrar-
la? 
—Desde que tú saliste de su casa e? 
posible que haya muerto. 
E l temor de que esto hubiera sucedi-
do me llenó de tristeza. Realmente es-
taba en lo posible que hubiera muerto 
la tía Barberín, pues aunque no era 
de edad avanzada, sabía por experien-
cia que es muy fácil perder a aquellas 
personas a quienes se ama: ¿no había 
perdido a Vitalis? 
—¿Por qué no me has hecho antes 
es reflexión-?—le pregunté. 
—Porque cuando estoy contento no 
tengo más que ideas alegres en mi es-
túpida cabeza, mientras que cuando soy 
desgraciado, son tristes todos mis pen-
samientos. Me hacía tan dichoso la 
idea de ofrecer tu vaca a la tía Barbe-
rín, que estaba como embriagado. 
— T u cabeza no es estúpida, mi po-
bre Mattia, y la mía tampoco, pues no 
he tenido ideas distintas de las tuyas; 
también a mí me ha deslumhrado nues-
tro proyecto. 
—¡ A h ! ¡ ab ! ¡ la vaca del príncipe ! 
—exclamó Mattia llorando a lágrima 
viva;—¡en qué situación se encuentra 
el príncipe! 
Luego se levantó bruscamente, ges-
ticulando como un energúmeno, 
¿Y si hubiera muerto la tía Barbe-
rín, y si viviese el picaro de su marido 
y quisiera quedarse con la vaca, conri-
go mismo? 
Indudablemente, lo que nos inspira-
ba aquellas ideas era la tristeza de la 
prisión, los gritos de la multit^: 
gendarme y el ruido de llaves y ^ 
jos con que se había cerrado la P 
del calabozo. J 
Pero Mattia no pensaba tan sm0 
nosotros, sino también en la 
—¿Quién la dará de comer? i ^ H 
la ordeñará? rt 
Transcurrieron varias l l 0 r a 8 ' c * 
te las cuales seguimos Pre(>cuPa 
aquellos tristes pensamientos, y ^ 
más adelantaba el tiempo may0 
nuestra desolación. 
Traté de animar a Mattia exp 
dolé que vendrían a interrogam06-
— Y bien, ¿qué contestaremos* 
— L a verdad. horín?4 
— Y volverás a poder de 
si ella está sola en su casa le P^pod?-
rán para, saber si mentimos y ^ .̂ o* 
mos darle la sorpresa que proj e ^ ^ 
A l fin se abrió la puerta con e | 
mo ruido de herrajes que cua^fior an' 
rraron, y virnos entrar a un 
ciano de blanca barba ^ cU•vrpSTtfr3I,' 
de bondad nos hizo recobra 
zas. , .ojitaf5̂  
—Vamos, bribonzuelos, ^ ^ ^ 
dijo el carcelero—y responded 
os pregunte el señor juez de p , ¿l 
—Está bien, está b j e D - ^ i ^ 
juez haciendo una sena ai ^ ^¿r-
para que le dejase solo;—;0 
• I 
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H a b a n e r a s 
Él primer escrutinio. 
Practicado el del concurso iniciado 
or la Gaceta Teatral para saber "cuál 
J gl niño más simpático de la Haba-
eg" arrojó el siguiente resultado de 
*otos: Fofeí 
Panchito Hernández y Eecio. . 102 
Rodolfo Herrera y Rodríguez. 101 
Alfrédito Domínguez y Rivero. 23 
Ernesto de Blanck y Martín. . 19 
Mauricio López Aldazábal y Ca-
daval. . . . . . . . . . 16 
Felipe Romero y Ferran. . . 16 
James Jane 12 
Felipe Jane -W 
Carlos Felipe Armenteros y De-
mestre 8 
Manuel Angel González del Va-
lle y Hierro 7 
Oustavo González del Valle y 
Hierro ^ 
Carlos Montalvo 7 
fíicolasito Rivero y Alonso. . 6 
Raúl del Monte y Martínez Ibor. 5 
Néstor de Cárdenas y Herrera. 5 
Rudv Boornsteen y Sicardó. . . 5 
Francisco Arango y Romero. . 5 
Enriquito Ibáñez 5 
Osear Amoldson 4 
Agustín Varona y Prieto. . . . 3 
Carlos Hevia 
Albertico Carrillo 2 
Julio González y Blanco. . . . 
Arturo Mora • • • . 1 
Armando Fuertes 
Mario Fuertes 1 
Julio Soto 1 
Anuncia la Gaceta Teatral que a 
partir del tercer escrutinio no figura-
rán sino aquellos niños que tengan más 
de veinticinco votos y después del cuar-
to lo que alcancen más de cien. 
A propósito. 
Como son muchos los que se extra-
ñan de que los ejemplares de la Gaceta 
Teatral que se reparten los sábados no 
contienen el cupón véase lo que al ob-
jeto escribe el compañero de E l Mun-
do: 
"En el anterior certamen hecho por 
esa revista pudo advertirse que antes 
de que los ejemplares fuesen distribuí-
dos a la entrada de los teatros, des-
aparecían, recogidos por personas que 
tenían interés en apoderarse de los cu-
pones que se insertaban, y sucedía que 
en el interior d elos teatros jamás se 
veía la Gaceta. 
Eso dió lugar a que sus anuncian-
tes se quejaran a la administración, 
pues como es fácil de comprender, el 
interés de ellos está en que la revista 
circule lo más posible. 
Para evitar que el caso se repitiera, 
si organizar el presente certamen, los 
directores de la Gaceta Teatral acor-
daron no insertar los cupones en los 
ejemplares que van a los teatros, los 
cuales aparecerán solamente en el nú-
mero especial de los sábados que se dis-
tribuye, por suscripción, en las casas 
familiares, importando la cuota un pe-
so cincuenta centavos al año. 
Este número extraordinario se puede 
adquirir también en la administración 
de la Gaceta, Cuba 24, por el precio de 
cinco centavos el ejemplar." 
, Aclarado el punto. 
* • * 
Bel mundo diplomático. 
En nuestras Legaciones no ha em-
pezado aún la tregua obligada de los 
veranos. 
Se recibe, se dan banquetes. 
Por más que muchos de estos actos 
se mantienen regularmente en cierta 
reserva, llegando sólo a la crónica, al" 
guna vez, un vago rumor. 
Así he podido enterarme de una 
gran comida que ofrecieron el sábado 
w Ministro Plenipotenciario de Espa-
na y su distinguida esposa a un gru-
po escogidísimo. 
Fcrnaban éste el Secretario de E s -
Temblor de tierra 
en Batabanó 
Batabanó, 27 
Anoche, a la una y media, se sintió 
^ temblor de tierra que por su poca 
^tensidad no ha producido alarma en 
el vecindario. 
E l Corresponsal 
tado, doctor Pab'o Desvernine, -1 Mi-
nistro del Uruguay, señor Rafael J . 
Fosa1 ha el SubscMario de Astado, 
señor Guillermo Patterson el Cónsul 
de España, señor Luciano López Fe-
rrer, el Ministro de Cuba en Lima, se-
ñor Carlos Armenteros y el Primer Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Madrid, señor Manuel S. Pichardo. 
Esmaltaban y enaltecían la mesa, en 
torno de la ilustre señora Angela F a -
bra de Mariátegui, las distinguidas se-
ñoras de Desvernine, de Patterson, de 
López Ferrer y de Armenteros. 
Y , completando el grupo de comen" 
sales, el señor Juan Francisco Cárde-
nas, secretario de la Legación Espa-
ñola, y Oscar Defféminis, secretario 
de la Legación del Uruguay. 
Aprés diner se hizo una tertulia que 
prolongó los encantos de reunión tan 
selecta y tan distinguida. 
* * • 
Sé de otra comida. 
Y también esa misma noche, del sá-
bado, en el Country Club, ofrecida por 
Mr. Joseph Springer, Vicecónsul Ge-
neral de los Estados Unidos y caballe" 
ro muy simpático a quien el Habana 
Yacht Club, hizo su Presidente Hono-
rario, en deuda de gratitud, hace al-
gún tiempo. 
E r a el cumpleaños de Mr. Springer. 
Sus invitados, damas y caballeros de 
alta distinción, hicieron fervientes vo-
tos por que fiesta igual se repita inde-
finidamente. 
Y así, siempre por algún motivo, se 
suceden los sábados del Country Club. 
No falta nunca algún banquete. 
Y con su final obligado, generalmen-
te, de un poco de baile. 
* « • 
Sobre una boda. 
E l cronista de E l Triunfo, mi sim-
pático confrére José de la Guardia, es-
cribe hoy lo siguiente: 
"Se están acelerando los prepara-
tivos para una boda del gran mundo 
que no ha de tardar en celebrarse. 
E l la es una ideal trigueñita, muy 
agraciada y muy bella; él un distin-
guido joven que lleva el apellido de 
uno de nuestros más afamados indus' 
tríales. 
L a novia reside en una hermosa ca-
sa del Malecón." 
¿ No lo adivinan ustedes ? 
Está bien claro. 
Como que todos traslucirán en la no-
ta presente el nombre de la graciosa 
señorita Josefina Barraqué y el sim-
pático joven Sabatés. 
Se casan en Junio. 
* « • 
Una bienvenida. 
E s para un joven y simpático ma-
trimonio, Graziella Cancio y Rafael 
Cabrera, joven Alcalde de Cruces. 
L a señora Cancio de Cabrera es la 
hija del honorable Secretario de Ha-
cienda. 
Pasarán aquí una corta temporada. 
« « « 
Hogares felices. 
Una tierna niña, cifra y compendio 
en estos momentos de sus mayores fe-
licidades, vino ayer al mundo a com-
pletar las alegrías y satisfacciones de 
los distinguidos esposos Celí Sayrá y 
doctor Octavio Averhoff, 
Todo es júbilo y todo contento, por 
tan justa causa, para los complacidos 
padres. 
¡ Enhorabuena! 
* « • 
¡Cuántos enfermos! 
Uno, el doctor Ignacio Benito Pla-
sencia, el joven y reputado facultativo 
que es director de la gran casa de sa-
lud L a Balear. 
Guarda cama, a causa de una moles' 
ta dolencia, el querido amigo. 
Otro amigo enfermo. 
Me refiero al señor Juan Benítez 
Lámar, que se halla desde el sábado re-
cogido en su casa del Vedado, exigién-
dose, por la naturaleza de su mal, se-
rios cuidados. 
Y el señor Diego Fernández, condue-
ño de los grandes almacenes del Par 
laÁs Boyal, que se ha agravado en estos 
últimos días. 
Diré ya, por último, que la distin-
guida señora Consuelo Canal de Jimé-
nez Rojo, que acaba de sufrir ima de-
licada operación en la Clínica de los 
doctores Núñez y Bustamante, se ha-
lla notablemente mejorada. 
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P E R D I D A 
Se ha extraviado un brillante de 
dos kilates, engarzado en platino, des-
de la calle A y 17 hasta H y 17 o ba-
jando hasta la línea. 
Se gratificará generosamente al que 
lo entregue en la Administración de 
este periódico. 
La juventud es la vida 
¿Para qué se quieren millones llegada 
la edaxi provecta, si no se puede gozar el 
mayor deleite de la vida: el amor, con sus 
mil encantos y modalidades que excitan y 
activan la existencia? 
Los viejos, los jóvenes impotentes pre-
maturos, desgastados por abusos o defec-
tos orgánicos, todos recobran la virilidad, 
las fuerzas y las energías, tomando las 
pildoras vitalinas, que les bacen gozar in-
tensamente los placeres vedados al im-
potente. 
Las pildoras vitalinas se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todas las farmacias. 
De Comanicacíones 
N U E V A E S T A C I O N D E C O E R E O S 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado, una oficina 
local de comunicaciones en Amarillas, 
provincia de Matanzas. 
I N G E N I O 
N E G O C I O Y R E C R E O 
Las dos cosas reúne un Batey situado 
en la Provincia de la Habana, con vías de 
comunicación de todas clases y cómodas; 
por Ferrocarril Eléctrico a todas horas 
del día. Tiene instalados Aparatos de eva-
poración, Tacho, Defecación, Cristalizado-
res, Centrífugas, Horno "Fiske". Enfria-
dero, etc.; CAPACES para E L A B O R A R de 
60 a 70 mil sacos de azúcar; las reparacio-
nes que habría que hacer son fáciles y po-
co el costo para ponerlo en marcha. Caña 
para hacer dicha zafra (sin competencia) 
por tener zona obligada propia, pues dicho 
Batey ocupa una situación ideal para un 
C E N T R A L cinco veces mayor y Finca de 
Recreo a la vez. 
E n la actualidad se tiran al Paradero 
sobre tres millones de arrobas de caña, to-
do por carreta. Dicho Batey linda por el 
Ñ. y S. con DOS carreteras que van a la 
costa. Al Pueblo y Paradero dista una 
milla, también por carretera. 
Los terrenos propios, menos el Batey, 
están arrendados y vence este arriendo 
en Febrero próximo. Hoy se hallan sem-
brados de caña, plátanos, vegas, naranjos, 
etc.; resulta un negocio a la vista, como 
colocación de capital a Renta solamente. 
Los papeles muy limpios, está libre de 
gravámenes. Censos, etc.; y se vende muy 
barato. 
Más detalles e informes: 
MURALLA, 99, FARMACIA 
' C 2278 alt. 2-27 
Para H i ñ a s y S e ñ o r i t a s : 
C h a r o l , L o n a , G a m u z a y 
P i e l d e R u s i a . 
$ 3 , $ 3 - 5 0 y $ 4 - 2 4 
C l Í I D I T San Rafael 
C 2192 alt 7-19 
Mis votos por su restablecimiento. 
* # • 
L a cita de esta noche. 
E s para Payret, donde hace su rea' 
parición Miguel Muñoz con el estreno 
de Calibau Rex, obra de un talentoso 
autor cubano, José Antonio Ramos. 
Los palcos están tomados por fami-
lias distinguidas de nuestra sociedad. 
Gran noche en Payret. 
enrique F O N T A N I L L S . 
La Liga Ayraíia 
UNA ÍARTA DEL SEROR G0-
MALLONGA 
de ellas podamos deducir con más 
acierto, nos lanzamos a desacreditar 
centros que no han tenido tiempo aun 
de d ar sus frutos ? O es que de buena fe 
se cree que la obra de educar y formar 
agríeolamente a este país es cuestión 
de dos o tres años, y que si al año de 
funcionar las granjas no han trocado 
el rendimiento o la calidad del tabaco 
en algo extraordinario ya debemos ce-
rrarlas como pidió el señor Aramburu ? 
Los alumnos de esta granja de Pi-
nar del Río solo han cursado un curso 
y medio, y se intenta hacerles repetir 
con muy buen acuerdo el último, y si 
esto es así ¿cómo ya sabe el Diario de 
la Marina, periódico de todos mis 
afectos, que ya las granjas han fraca-
sado ? 
Los que bregamos a diario en fa-
vor del enaltecimiento de nuestras ins-
tituciones agrícolas por amor a nuestro 
país, aunque con estas cosas no des-
mayamos, porque tenemos fe en cl por-
venir, sentimos sin embargo honda pe-
na, cuando plumas como las que escri-
ben en ese interesante diario, tratan de 
dar al traste con nuestras buenas inten-
ciones. Y así la lucha nos resulta do-
blemente ruda, porque ya se sabe que 
vivimos en país de prejuicios y de pre-
venciones. 
Por lo demás siempre es su amigo, 
José Comallonga, Catedrático de la 
Escuela de Agronomía de la Universi-
dad. 
Con gusto hemos publicado esta car. 
ta del señor Comallonga, que contesta 
no al Diario de la Marina, como él 
supone, sino a una información publi-
cada en estas columnas, en la que tra-
tando de la crisis por que atraviesa 
la industria del tabaco, nos hicimos eco, 
y así lo consignamos expresamente, de 
las opiniones de personas interesadas 
en el asunto. 
M O D E L O p a r a 1 9 1 4 . 
E n " L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
S l V w s p o , 119. se ha puesto a la •enta un espléndido surtido de A B A -
OS en papel y seda, propios para la estación.—Especialidades en Sombri-
"as. Paragüitas y Guantes. 
O B I S P O , N U M . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 . 
y S á n c h e z . 
8-19 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. T e l é f o n o A 4264. 
J o y e r í a f ina y caprichosos objetos 
cara regalos. 
Extenso y selecto surtido es todos 
loe ar t í cu los . Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
DEP05JT0"CA5 FILIPIMA5» HABAMA 
ROMA 
L a elegante casa de nuestro querido 
amigo don Pedro Carbón tan conocida 
por el nombre de "Roma," Obispo 63, 
ha recibido ejemplares de las t-evistas 
más leídas; entre ellos las llamadas Je 
sais tout, "Lectures pour tous," "Po" 
pular Mecanics," y la revista infantil, 
"Qui, pour quoi, comment," muy ins-
tructiva y amena. 
También se recibe en "Roma" con 
puntualidad el "Corrier des Etats 
Unís,' ' que trae noticias del mundo en-
tero, y especialmente de la guerra de 
Méjico. Igualmente nos ha enviado 
"Roma" nuevos cuadernos de "Port-
folio fotográfico de España," de gran 
interés para los españoles, pues lleva 
cuadernos de todas las provincias y de 
todos los partidos judiciales con graba, 
dos espléndidos. 
Habana, Mayo 27 de 1914. 
Señor don Nicolás Rivero, Director 
del Diario de la Míarina. 
H Ciudad. 
Mi distinguido amigo: Como ya son 
varias veces que he leído en el Diario 
de la Marina que las Granjas Agrí-
colas han fracasado, y tal cosa se repite 
en el número de ayer a pretexto de 
que la calidad del tabaco o el rendi n 
miento de cosecha no ha mejorado a 
pesar de funcionar ese Centro en Pi-
nar del Río hace próximamente un año 
y medio, me va a permitir que le mani-
fieste, en primer término, que eso de 
Granjas agrícolas es una redundancia; 
pues estos establecimientos son Gran-
jas Escuelas, y que estas granjas es-
cuelas no son, no pueden ser centros 
de investigación, aunque otra cosa se 
diga de ellas. Estas escuelas, aquí y 
en todas partes del mundo, son centros 
de demostración, porque la otra fun-
ción investigadora la desempeñan las 
Estaciones Agronómicas, y si ésta no 
da métodos mejores, quien fracasa es 
ella, y no la escuela. 
Lo que ocurre aquí, señor Director, 
es que somos demoledores. Estas gran-
jas todavía no han tenido tiempo para 
titular un solo alumno; están en pleno 
período de conformación, como así lo 
entiende el general Núñez, y ya las 
damos por fracasadas. 
Por lo demás, según mis noticias, en 
la Granja de Pinar del Río se ha he-
cho en esta cosecha un interesante tra-
bajo de selección de la variedad ka-
vane.nsis, y éste, que es un trabajo 
propio de la granja, si se continúa en 
cosechas sucesivas resultará una obra 
laudable para los vegueros. ¿Por qué, 
pues, sin un pleno concepto de lo que 
son estos centros, dado que hablamos 
generalmente por lo que las cosas nos 
parecen y no por lo que de un estudio 
[SPECTACULOS 
PAYRET.—Debut de la Compañía 
dramática Miguel Muñoz.—El drama 
en tres actos "Caliban Rex." 
A L B I S U . — L a opereta en tres ac-
tos " E v a . " 
P O L I T E A M A . —Cine Santos y Ar-
tigas.—Miércoles Blanco.—Los Crí-
menes de la Corte.—(20 partes.) 
M A R T I . — " L a Verbena de la Pa-
loma." " L a alegre Doña Juanita." 
A L H A M B R A . — "Tango-manía." 
"Los dioses del día." "Los efectos de 
la suspensión." 
C I N E "ROYAL."—Infanta y San 
Rafael.—Elegante salón para fami-
lias.—Proyecciones de las mejores pe-
lículas, todas las noches. Viernci 
función de moda.—Los domingos ma^ 
tinees con regalos a los niños. 
CENE LARA.—Tres colosales estre-
nos cubren hoy las tres tandas del 
elegante "Cine L a r a " . V a en prime-
ra la película, obra maestra de la ge-* 
nial Joette Andrever, "Madame Sa-
tán". 
Esta película fué hecha para llevad 
hasta el'límite las extraordinarias fa-
cultades de esta artista que el cine 
ha hecho umversalmente célebre. 
V a en segunda 'la gran obra "Cruel 
fatalidad", y en tercera, la gran cin-
ta " L a Intrusa". 
Para el viernes prepara este Ciné 
un grandioso estreno, obra maestra) 
de la casa Latinum Film, titula i a 
"Amor maternal." 
Muchos y muy grandiosos estrenos 
del acreditado Centro Cinematográfi-
co "Cinema Pflms" preipara este gran 
Cine, entre ellos el grandioso "Piu-
gido magistrado", la mejor de las 
partes de la famosa serie "Fantomas. 
T E A T R O PRADO.—Sin hipérbole; 
sin temor alguno de entrar en los lí-
mites de la exageración, se pueda 
afirmar que la grandiosa película que 
se exhibe hoy en el elegante teatro 
del Prado, titulada " E l Rey del Ai -
re", es la mejor película que ha veni-
do a Cuba. 
Por una de esas raras circunstart^ 
cias que en la vida llevan hasta la 
cumbre del éxito más grandioso, loa 
famosos editores de películas Pathé 
Fréres, de París, han conseguido con' 
esta cinta lo que quizás no vuelvan a 
lograr en mucho tiempo: esto es auna? 
tón consorcio, inmejorable, arte supre-
mo, lujo extraordinario, artistas fa-
mosas en el orbe entero, grande inte-
rés deportivo, suprema actualidad 
científica y una sugestión dramática 
en ninguna otra cinta smoerada. 
Esta grandiosa cinta " E l Rey del 
aire", va en primera tanda doble. 
Cubre la tercera tanda la gran cin-
ta "Tres gotas de veneno.** 
E l viernes " E l dinero de los po-
'bres.'' 
J A R A B E E U P I N I N A CARLOS E R -
B A 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
C 2271 26 My. 
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PROT TAS CONTRA El DIVORCIO 
Más adhesiones enviadas al manifies-
to de las Damas. Cubanae contra la 
Ley del Divorcio: 
Señora Condesa de Villanueva; Mar-
quesa de Vj l la l ta ; Ana Ponce de León 
de M . Castellanos; Luisa Ponce de 
León; Josefa Ponce de l icón; Eva Guz-
mán de Otalora; Rosa Montalvo de 
Coffigny; María Massino de Andino; 
Nena Andino de Rousseau; Marino Pi-
ñón de Andino; Josefa A . de Rodrí-
guez; María Luisa Alvarez de Pas' 
cuaü; Concepción Molina de Alvarez; 
Asunción Alvarez y Molina; Esther 
¡Alvarez y Molina; Filomena Fernáu-
tdez de Polo; Catalina Polo de Rodrí-
[guez; María Eladia de Cárdenas de 
Camjos; Concepción de la Ve^a de 
Carbonell; Luisa Santos de Ceballon; 
Antonia Díaz de Gut iérrez; Tjeonor 
R. do Carballo; Adela Cortada de 
Baidesano; Natalia Cortada de Mora-
do; C. H . de Valdivia; Luz Pedroso 
¡de Corral; Irene C. de Chacón; Arace. 
lía Valdés de Vázquez; Amparo Hevia 
•de Alvarez; María G. de Castellanos; 
ICelsa^F. de Velasco; Esther F . de 
(Velasco; Enialia F . de Velasco; Dolo-
fres F . de Velasco; Concepción F . de 
[,Velasco; Esther Torres; Sara Torres 
iMeoier; Dolores Rpiz; Eilisa Gar' 
c ía ; Adela Leal; Leopoldina Garc ía ; 
Corina Alvarez; Catalina Fernández 
! do González; Rosa Pérez ; Magcbie-
[(na Puit de Bei í ; Catallina Miranda; 
i Josefa Mar ín ; Isabel Sánchez de So-
¡ler. 
María Luisa j\Iendoza; Saturnina 
González; Glona González; Rufina 
OueiTa de Valdés; Amparo Pezuela; 
Antonia Díaz de López; Ernestina Gu-
tiérrez y Castro; América Gutiérrez y 
Castro; Ana Gutiérrez y Castro; Fer-
mina Padrón y Miranda; Ascensión 
P a d r ó n y Miranda; Enriqueta Sostra-
sa y Agüero ; Dolores Pérez de López: 
Caridad Fe rnández ; Josefa Pérez de 
Díaz ; Cándida Rodríguez; Aracelia 
Méndez; Ana María Hernández ; J i r 
l ia Castro de Gutiérrez; Graciella Gu-
tiérrez de Senarega; Severa Miranda 
de P a d r ó n ; María L . Sánchez; María 
Gut iér rez ; Hortensia Sánchez; Eva 
García de Pérez ; María de la Concep-
ción Vestue; Criíitina San Pedro de 
López; Laura Estrada Mora; Carmen 
López; Consuelo Castrillón de Torres; 
Sara García de Castri l lón; Eloísa Her-
nández de C. ; Dolores Fábrega da 
G. ; Amelia Milián de C. ; Petra Ba-
r r i o ; Rosa Rodríguez; Berena Hon-
dare; Adriana Vega; Carmen Sán-
chez; Dolores García; Gregoria Her-
nández de Gutiérrez; Plácida G. de 
López; Blanca G. de Rodríguez; Ma-
r í a Ana Delgado de Torres; María D . 
Hevia ; Beatriz García ; Angelina Pe" 
i-omingo; Josefa Mendoza; Antonia 
Bustamante; María Luisa An tón ; Au-
relia González; Seeundina Ibáñez de 
í ' é rez ; Cándida González; Aurora P i -
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamas caJvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuol-
Vem al cabello cano su color pritait i-
,yo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como caaloiuier aceite p:--Pu-
mado. En droguerías y boticas. De-
pós i tos : Sarrá , Johnson, Taquechel y 
la Americana. 
6186 26 t 13 may 
ta ; Dolores Cárdenas ; Celia Carme-
na; Belén Tejera; Santa Lorenzo; 
Soledad Benítez; Josefa Bri to de Ra-
mírez; Pastora G. de López; Horten-
sia Estrada; Dominga Tariche; A n 
gela Castro de la Fuente; Carmen 
Méndez; Emilia Corbo; Visitación 
A j u r i a ; Celestina Mayo; Josefina A . 
de Villageliú; Mercedes García Vega; 
Carmen García Vega; Rosa Ayuso 
Piedras; Silvia Village>liú; Orosia l i l a ; 
Dora Rocha de González; María V . de 
Angulo; María Castellanos; Eloísa 
Masnata; Isabel Masnata; Corina Az-
cue; Eloísa A . de Avellaneda; A l i -
cia Masnata; Grac i^a Masnata; Ce" 
effia del Castillo de Tr iay ; María Lu i -
sa Triay de Castro; María Luisa Cas-
t ro . 
Francisca Valdés de Sierra; Isa" 
bel S. de Rojo; Francisca Sierra de 
Alvarez; Iluminada Lefrán de Cres-
po; Consuelo Crespo; Pura Marquet-
t i ; María Felipe; Edelmira Iglesias 
de Rodríguez; Mercedes Fandiñas de 
López; Flora Salinas; América Mau-
r i de Bacallao; Marcelina P iñe i ro ; A u -
relia Castro; Celia Castro; Belén Cas-
tro de Lage; María Juana Guitán 
Carmen Guizán; Sacramento Gil ó.() 
Infiesta; Ana Kessall; Concepción 
Barba de Cayoure; Luz López de Gon-
zález; María Pcdroso de Morales; Ma-
ría Ortiz de Heydrich; Elisa García 
de Foncueva; Pastora Mcit in de Gar-
cía; Carmen Meitin de Arocena; Vic-
toria Meitin de Váre la ; María Meitin 
de Garc ía ; María García de Echave; 
Josefa Curutchet de García; Manuela 
Haro de Tr iay; Concepción Haro de 
Domínguez; Dolores Haro de Díaz 
Josefina Haro: Concepción Díaz ; A n -
gela García ; María García ; Horten" 
j sia Díaz ; Generosa Castrillón ; Rosa 
Veliña; Dolores Ruiz; Teresa Ruiz de 
Pérez ; Emilia Gómez de Gut iér rez ; 
Estela Ruiz de Amézaga; Gloria Tan-
man de Rodríguez; Gloría Gutiérrez 
de Piélago; Flora Goya de Alonso 
Rosa María de la Fuente de Quiñones 
y Teresa Ibáñez de Hernándrfe. 
Cerro. Mayo IB. 
Sr. Director del Diario d e l a . Marina. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Nos adherimos a la protesta nacional 
contra la ley del divorcio y felicitamos 
a usted por su brillante campaña en de-
fensa de unos de los principios funda-
mentales de la sociedad y de la patria. 
No pueden llamffrse verdaderos re-
presentantes de Cuba los que tratan de 
imponerse a los sentimientos cristianos 
de la mayoría del pueblo para quien 
legislan. 
Reciba el testimonio de nuestra ad-
miración y afecto. 
Enrique González, Francisco Pérez, 
Esturirde Nasal, Carlos M . Cruz, Ale-
jandro Alvarado, Pedro García, Fran-
cisco Díaz, Aurelio Gómez, Justo Díaz, 
Faustino Valdésc, Pablo Bango, Ra-
món Ríos, Liceneiado Isidoro L . Cor-
dier, Gabriel de Diago, Balbino Alonso, 
José Mareda Sánchez, José Díaz Mar-
tino, Angel Péerz, Vicente Rivero, 
Eloy San Juan, Juan González. Víctor 
Soto, Pedro Saúl i Valdés, María Luisa 
Rebollar, Concepción Castro, Carmen 
quierdo, Pamón Ríos, Estela Blanco, 
Alvarado. Esther Portilla, Lourdes Iz-
Beatriz Funtoti, Angela Menéndez, Es. 
trolla Lima, Julia Soto, María López de 
Rivas, Rosa Rivas, Rita Vázquez, An-
gélica Oliva, Agustina Vargas María 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
C A N A S 
TONICO HABANERO DEL DR. J . GARDANO 
íDoíensívo. Pío mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
Esther Bolívar, Nelic Hostey, María 
López, Evangelina D. de Calderón, En. 
riqueta H . de González, Enrique Gon-
zález, Concepción Camera, Clara Alva-
Flora Díaz, Dolores Pérez, Francisco 
Péerz, Juan Ortega, María V. de Prie-
to, Erdo Mezdo, Rosa Contreras, Ale-
jandro Alvarado, Eloísa González, Pe-
dro García, Teófila Cartina, Angela 
Castro, Elvira Díaz. Catalina Prieto, 
Piedad Martínez, Rosa Camera, Tr in i -
dad Pérez, Elisa Valdés, Rosa Bango. 
Caimito, Mayo 18. 
Con esta fecha protestamos contra 
Ley Divorcio por conducto represen-
tante doctor Roque Sánchez Quirós. 
Manuel Antonio Cabañas, Néstor 
López de Sanromán, Pedro Luis Gar-
cía Zamora. 
Aguada de Pasajeros, Mayo 18. 
La Asociación ¡San José suplica su 
oposición a la Ley del Divorcio. 
Presidenta: Celia A. viuda de Pa-
zos; Secretaria, Ju l i ta L . de Gómez; 
Tesorera, Amelia 'M. de López. 
Caimito, 23 Mayo, 9-45 a. ra. 
Director Diario d e l a Mabina, Ha-
bana. 
Con esta fecha protestamos por coa-
ducto representante Díaz Pardo contra 
Ley Divorcio. 




Especial para el DIARIO DE LA MARINA 
Mayo 2. , 
Los tahoneros, después de habernos 
dejado un día sin pan de lujo y p a n . . , 
al gusto extranjero, francés y de Vie-
na, se dieron a partido y admitieron— 
¡pásmense ustedes!—hasta que se les 
siga repesando los panecillos. 
Muchas gentes comieron el día de la 
huelga de los patronos, que por lo vis" 
te, no quieren ser menos que los obre-
ros, el pan del día anterior, demostran-
do la verdad del adagio: a buen har,i' 
i r é no hay pan duro. 
Verdad es que los tales patronos con 
su terquedad habían hecho un pa-n co-
mo hostias. 
Pero que se habían de reducir pron-
to los rebeldes, era pan comido, porque 
el público, agarrado a aquello de a fal-
ta de pan, buenas son tortas, comió de 
buena gana el pan candeal del pueblo, 
que, después de todo, es un pan más 
varonil, sin azúcar ni otros menesteres 
de dama, de buena y blanca harina cas-
tellana, sin recocimientos n i amasijos 
exagerados. E n f in , que nos hemos aco-
gido al candeal, como a pan bendito. 
E l gobierno por su parte no se des-
cuidó. De Valladolid, de Avila, de Al-
calá de Henares y de otros puntos pró-
ximos vino pan en abundancia y hasta 
si hubiese sido preciso, la Administra-
ción mili tar hubiese hecho pan de mu-
nición. 
Como pan y vino andan camino y no 
mozo garrido, algunas damas hicieron 
cola a la puerta de las tahonas y otras 
se divirtieron en recorrer los puntos de 
despachos para contemplar los acongo-
jados semblantes de los clientes que re-
tornaban a su domicilio con las manos 
vacías. 
Los personajes que tenían algún 
huésped a pan y manteles, se vieron en 
un conflicto. 
. En los cjjfés no vimos la tostada clá-
sica. 
Todo el mundo barajaba los refranes 
y modismos: " A pan duro, diente a-gw 
do," " a quien no le sobra pan, no crÍ2 
can," " e l pan bien escardado, hincha 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares. Teléfono I-1033 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que ' l A C U B A N A " es la única fábrica que garan 
tiza que sus mosaicos no se agrietan. 
E l que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibuios y co^ 
londo no igualados por ninguna otra y se convencerá qu2 no hace faíta importar mosaicos para tenerlos de 
'lase superior 
L A D I S L A C D I A Z Y H n o t A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R . P L A N I O L , 
Vives 99, Teleíono A.2090 Monte 3 6 3 . - T e l é í o n o A.3655 Hoots 361, Teléfono No. 7610 
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Se Chupa los Dedos 
y. E l C h o c o l a t e P e t e r ' s 
H a c e c h u p a r l o s d e d o s a c u & l Q u l e T d . 
E S T U C H E S D E S D E \ 
u n c e j r r A v o 
E N C O N F I T E R I A S V 
t L E N D A S D E W V E M B 
«tai 
la troje a su amo," "por mucho pan 
nunca es mal a ñ o , " "quien da pan a 
perro ajeno," etc etc. 
Por supuesto que el Ayuntamientc 
debe v iv i r alerta, porque el público 
siempre sale perdiendo. 
Ahora mismo el pan hay que i r a 
buscarlo a los puntos de expendio, en 
vez de servirlo a domicilio. 
Los tahoneros se ahorrarán el pre' 
mió otorgado a los repartidores y de 
rebaja en el precio del pan, no hablen 
ustedes ni por soñac ión . . . y ¡ ay de 
ustedes si se quejan ! . . . Huelga segu-
ra. 
La fiesta del primero de Mayo de los 
obreros, como siempre. Manifestación 
discursos, banderas, conclusiones, p i 
diendo la Biblia en verso, meriendas j 
un día perdido para el trabajo. 
De incidentes, uno pequeño, pero qut 
prueba las tendencias socialistas del 
día. Un automóvil, en el que iban una 
señora y dos niños chiquititas ísc acer-
có a an nvnto de la manif'-stacióu por 
donde iba desfilando un hilito de obre" 
ros. E l chaufeur pidió permiso para 
pasar. Aquí fué Troya. No sólo no se 
lo concedieron, sino que hicieron ba-
jarse del coche en malas formas a la 
señora y a las niñas entre una lluvia 
de denuestos. 
—¿Qué quer rán? decía entre angus-
tias la señora. 
—¿Qué van a querer?—contestaba 
un transeúnte de levita.—Quiiseran e? 
automóvil para no ir a pie. 
E l señor iglesias Blanco, autor del 
invento de utilizar la atmósfera para el 
alumbrado doméstico y de hacer esta-
llar a gran distancia los explosivos, es-
tuvo a punto de perecer en un acci-
dente de automóvil. En ese momento 
la invención del automóvil no le habrá 
parecido nada grata. 
Ahora resulta que también un perio-
dista ilustre, don Manuel Troyano, se 
halla en situación material precaria 
Pues miren ustedes, es otro candidato 
mío a la glorificación de sus compañe-
ros. 
Entre pollitas. 
—Ya lo has leído: acaba de aplicar-
se lo del servicio obligatorio a la Ma-
rina. 
—Sí. sí, mejor har ían también obli ' 
gatorio. . . el matrimonio de los hom-
bres. 
C L A U D I O . 
Conferencia del Ca-
nónigo Blazquez 
E l día 21 del actual, en los salones 
del Círculo Católico de la Habana, 
pronunció el ilustre canónigo doctor 
Alfredo Blázquez, la siguiente nota-
ble conferencia acerca de la Kevela-
ción : 
Plácemes mil merece la Junta directiva 
de este floreciente Círculo Católico por ha-
ber dispuesto esta serie de conferencias 
científico-religiosas, encaminadas a difun-
dir la enseñanza cristiana, fin primordial 
de esta Asociación. 
Y si bien muchas de las personas que 
aquí asisten no son ajenas a los estudios 
filosóficos y teológicos, sin embargo, no es-
tá de más que repitamos bajo nuevas for-
mas las razones en que la ciencia cristia-
na apoya su tesis y que propongamos, pa-
ra refutarlos, los argumentos que presen-
ta el Racionalismo en su enconada lucha 
con las verdadee reveladas. 
Y digo con las verdades reveladas por-
que en último término, aquí vienen a pa-
rar todos los tiros de la impiedad: negar 
el orden sobrenatural y la comunicación 
que Dios se ha dignado tener con el hom-
bre por medio de la revelación, para de-
cirles a éstos que no deben prestar asen-
timiento sino a lo que los sentidos perci-
ben. 
Para llegar a este fin la impiedad ha se-
guido a veces el breve procedimiento de 
negar la existencia de Dios, otras ha re-
pudiado el origen divino del hombre, re-
curriendo a la eternidad de la materia y 
al proceso evolutivo de las especies para 
explicarse la vida y la hermosa variedad 
de seres que pueblan el mundo: aunque el 
sostener este error le hace incurrir en el 
manifiesto absurdo de la transformación 
de las naturalezas sin razones ni hechos 
positivos que la abonen. 
Otras de las verdades que más amar-
gan al Racionalismo es la referencia a 
nuestros futuros inmortales destinos, co-
nocidos explícitamente sólo por la reve-
lación; y como el rendimiento de la inte-
ligencia a estos y otros artículos de fe no 
se compagina con la teoría de «la indepen-
dencia de la razón, rechazan enteramente 
no sólo la inmortalidad del alma sino su 
misma existencia. 
Casi no hay una verdad de la filosofía 
teórica que haya respetado la ciencia anti-
cristiana, llegando por una cadena de 
consecuencias ineludibles a menospreciar 
toda Etica que levante el edificio de sus 
conclusiones sobre la persuasión en un 
sér supremo personal. 
Y como las verdades todas se enlazan 
•estrechamente por distantes que estén 
los campos a que pertenecen; una vez re-
ducidas a meras cabilaciones los princi-
pios del orden especulativo tienen que ve-
nir a tierra los que a la práctica se refie-
ren; de aquí tantos errores sociales y po-
líticos que envenenan las inteligencias ha-
ciéndolas soñar en utopías irrealizables, 
de aquí también la confusión de ideas rei-
nante en la escuela racionalista sin que 
la claridad asome por ninguna parte, por-
que las tinieblas que rodean los entendi-
mientos anticristianos son en extremo 
densas. Ese daño inferido por la filosofía 
racionalista a la verdadera ciencia, se tra-
duce en detestables secuelas que perju-
dican así al individuo como a la sociedad 
misma. ¿No sentís rugir en algunas partes 
la fiera demagógica que pretende nada 
menos que reducir a pavesas la sociedad 
actual para reconstruir sobre sus calcina-
dos cimientos otra comunidad de hom-
bres ateos? No vayáis muy lejos a buscar 
el origen de tan ilusorias pretensiones. 
En la historia de la Filosofía nos encon-
tramos con una doctrina que sirve de base 
a ese castillo aéreo: Hobbes y después de 
él Hei^jerto Spencer sostuvieron seria-
mente que el único móvil de nuestras ac-
ciones debe ser el placer: error fatal que 
conduce a tener por buena aquella acción 
que nos sea agradable o útil en un sen-
tido menos epicureísta, aunque pugne con 
los dictámenes de la recta razón. 
Esos frutos son las naturales consecuen-
cias de una ciencia que no concede a la Sa-
grada Escritura el valor de palabra divi-
na. El verdadero saber ha nacido al calor 
de las verdades allí contenidas: no porque 
el filósofo cristiano pruebe sus proposi-
ciones con testimonios de la Biblia, sino 
porque sabiendo que ella está inspirada 
por Dios, tiene por cierto que toda cien-
cia para serlo de veras ha de hallarse en 
perfecta armonía con la revelación. 
El vasallaje de los conocimientos natu-
rales a las verdades bíblicas, . lejos de 
rebajar la dignidad humana es una ga-
rantía firmísima de que estamos en pose-
sión de la verdad, pues siendo la revela-
ción y la ciencia hijas de Dios, no pueden 
contradecirse. 
Mas, podrá preguntar alguno, ¿toda la 
ciencia cristiana se reduce a lo que en la 
Sagrada Escritura se contiene? No, en el 
divino se contiene un número limitado de 
verdades que no tienen otro fin que diri-
gir al hombre hacia su destino final. La 
doctrina allí expuesta ha tenido Ciéila-
mente sus contradictores que hii i '«ma-
Hace por acusarla de falsedad, pero los 
sabios cristianos con incesante trabajo 
han puesto de manifiesto que la revelación 
no halla dificultades serias en las páginas 
de ninguna ciencia y que cuanto más ade 
lanía ésta con mejores argumenr-as se 
comprueba la verdad de aquélla. 
Séame permitido antes de sentar la 
proposición que será objeto de estas con-
ferencias, añadir a los preliminares ya ex-
yuestos^que no estarla muy en razón aqueF 
que sostuviera que la sagrada revelación 
contiene dentro de reducidos límiteá ai 
pensamiento, no permitiéndole vagar por 
las serenas legiones a donde se elê aa las 
ciencias: De Dios como de piélago sin 
orillas nace este ingente río de la re/ela> 
ción para fecundizar el entendimieuto y 
el corazón de todos los hombres, sia que 
por ningún concepto nos esté prohibida 
beber las aguas de las diversas ciencias 
que nacen también en la misma fuente. 
Medid la inmensidad de los cielos y pe* 
netrad los arcanos que se encierran en los 
innumerables astros que tachonan la 
veda celeste; desde tan excelsa altura 
descended a investigar los misterios que 
ee ocultan acá abajo, ya en el complicado 
organismo de un insecto ya en la natura* 
leza de un vegetal. Pasad a otro orden d« 
consideraciones y estudiad los dificilísi» 
mos problemas de la metafísica y no oa 
contentéis con escudriñar algunas razones 
sobre el supremo género de sustancia y 
los otros nueve de accidente que forman 
las categorías aristotélicas, antes bien, 
examinad las incontables cuestiones a quí 
da lugar el estudio de los predicamento», 
y os hallaréis todavía en el vestíbulo de l i 
ciencia cristiana, pues os falta aún ele* 
varos sobre todas esas razones para coft* 
siderar los mismos objetos a la luz de la 
revelación, y entonces descubriréis un 
campo científico más amplio que el firma-
mento, con mayores sorpresas que las que 
ofrece el diminuto sér que construye su 
palacio en las hojas de los árboles y con 
más esplándida belleza que la de las flo-
res que de pequeño capullo recorre en p* 
eos días una vida exuberante y lozana, 
C o n t i Q u a r a 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322. Habana. 9S-
6381 27-18 
" L A V E R D A D " 
Compañía Canitaria 
HABANA, 73 
Construcciones y reparaciones de todas 
clases. Por una cuota mensual sus serv? 
cios sanitarios al corriente. Vea el Reglan 
mentó o pida, informes. 
C 2156 alt. ' 6-20̂  
S e r a comunión 
Estampas finísimas y corrientes par3 
recuerdo de este día, en BELEN las ha? 
desde $2.00 el ciento a $30.00. 
Papel de moda elegantísimo, gran Tarie" 
dad desde 20 centavos a $2.00 caja. 
El mejor surtido, el más valioso, el mafl 
precioso de pilas y crucifijos en mám0* 
jaspeado, última novedad. 
Devocionarios finos en pieí, nácar 7 ce* 
luloide. Rosarios de plata, coral, azabâ  
che, nácar y cristal. Elásticos para devo* 
cionarios, marcadores elegantísimos 
libros y objetos religiosos para regalos, d 
gran fantasía. 
LIBRERIA BELEN FRENTE AL 
COLEGIO 
COMPOSTELA, 141—TELEFONO A - l ^ * 
Unica casa en que se encuentra de to 
lo que se necesita del ĝ r0 ^ 
C. 2020 alt. 
CUELLOS L̂OOSCARF" 
La corbata corre con suma faciMdaá 
Estilo II E 5 cent, alto 9 
Pueden abotonarse primero 7 a ¿ ! i * 
después la corbata y una vez coloca^* 
corbata bajo el cuello, puede ^ ^ ^ f 
aquélla a un lado o a otro, sin quebrf ^ 
la corbata, ni el propio brazo, ni naM 
mandamiento. 
Todo e>tá en el bolsillo. +^a« 
Pidan la marca LOOSCARF. ^ 
las camiserías y al por mayor 
AMERICANOS, Murailj^ U*t 
aa 
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'[ntre sorboysorbo' 
D I A R I O D E L A MARINA F A G I N A N U £ V £ 
•A0 amigo 
Pd0 de Cuba, 
tve 
©as-
I señor Isidoro Corzo, nuestro que" 
? V^eo y compaiiero, desde He. 
dice, a proposito de 
sorbo y sorbo," colección de 
v novelas cortas, que acaba de 
cU<?nÎ er ia fina pluma del docto j u -
pw^-ul to - 'En lo que concierne al 
^ f o literario, no soy yo quien debe 
W¡?¿ dictámenes. Nosotros adelan' 
ein el aplauso y los parabienes. 
^ sorbo v sorbo", ^f ru to de una 
"v r oerseverante y concienzuda," se. 
- declara el propio autor, lia de ser 
discutiblemente, un gran éxito lite-
• y también un gran éxito de 11-
^ í l corriente decir que no hay en 
ha mercado para libros. Cuando 
a ra mejor indicar que lo que no hay 
libros. La sólida cultura del señor 
f^doro Corzo, su dominio del idioma, 
U dotes de imaginación y de sensibi-
JvLd qUe le adornan y hacen del ilus-
letrado un escritor sencillo, moder 
,fl e interesante, 
por todo eso esperamos mucho y bue-
su última obra "En t r e sorbo y 
M-bo " qu« será uü t)e110 libr0' tendrá ' 
fumbién, mercado. 
\ renglón seguido. reproducimos el 
¿ m a l artículo que en Heraldo de 
!SL acaba de publicar el señor Cor-
« referente a "Ent re sorbo y sorbo:" 
•Dentro de breves días nuestro exi-
| aCervo literario contará un libra 
íSu autor? Yo mismo, 
pesde el punto de vista tipográfico 
abrigo la convicción de que la obra ha 
de satisfacer los deseos del más exigen-
te La imprenta del Avisadoi- Comer-
¿ se ha empeñado en que no tenga 
Mda que envidiar a las publicadas en 
el estráijero. 
El lápi^ elegante, fino, sutil, dies-
tro v gracioso de Jaime Valls se ha en-
argado de la cubierta. Es un trabajo 
i tres colores que honra al impecable 
ledactor artístico de La Discusión, cu-
yas siluetas femeninas tienen todo el 
hechizo do la-más refinada espirituali' 
dad y a la vez, el acre perfume del pe-
cad»; 
De lo que hemos convenido en llamar 
ilustraciones, de los dibujos que deco-
ran las páginas del libro, también eá 
Valls "autor en gran parte. Y, como 
toa de esperar de su talento y de su 
extraordinaria habilidad técnica ha he-
tho primores. 
Otro dibujante, Rafael Lilo, cuyos 
trabajos en Méjico, los Estados Unidos 
y Cuba, hanle creado en muy poco 
tiempo envidiable reputación, ha com-
partido con Valls la tarea ilustradora. 
I Su exuberante fantasía y su absoluto 
? dominio del arte, le han permitido in-
tercalar en mi obra verdaderos cua' 
dros llenos de poesía unas veces, de 
maravillosa naturalidad, otras. 
Creo, pues, que, gráficamente, mi l i -
bro está llamado a formar época en los 
fastos de la publicidad cubana. 
En lo que concierna al mérito lite-
rario, no soy yo quien debe emitir d i c 
ifamen. De ello se hará cargo la crí" 
fea, una vez que la obra vea la luz. No 
obstante, sin incurrir en jactancia, pue-
áomanifestar que "Ent re sorbo y sor-
es el fruto de una labor perseve-
rante y concienzuda. 
Acaso parezcan estos dos últimos ad-
tóvos impropiamente aplicados a uu 
íbro de mero pasatiempo en que no se 
antea ni resuelve ningún problema 
ascendental. Mas a poco que se me" 
[Me se comprenderá que no sólo en las 
«ncias, sino también en las artes, los 
•Morps pueden proceder con mayor o 
*nor conciencia y perseverancia, 
| mi juicio, el cuento y la novela, 
48 que ningún oteo género literario. 
Rieren, antes que el auxilio de la 
^a^mación, el de la razón y la ex-
Jnencia. Hoy el gusto tiende a 'lo 
^ l - ê exige al escritor que no pin-
«de memoria; que se valga de mode' 
^ vivos; que cuanto présente a 1o<í 
del lector seá' el trasunto de algo 
^ o y ^positivo, que arrancado del 
Pfoscenio del mundo se mueva y pal-
en la novela como en una cinta de 
Clnematógrafo. 
Compréndese, pues, que este sistema 
fja de parte del novelador amplias vi-
y Í*.] ^ âs 0(116 Sl1 memoria acarree 
T)rnfC 6 los sucesos de que haya sido 
^agonista, o simpre testigo-, las p e r 
o int qUe .llayaD cruzado por su ruta 
p Vn:enido etl su vida; los dolores 
•IA ^decido, los placeres de que 
os n sus 
¿eS y ^ celajes suspendidos delante 
* gozado, los abismos abiert 
los a • 10 fundante y no todos 
3* 1Tnientos. n i todos los persona-
cías • S l0S dllelos' " i todas las di-
Partip0!1 V5*̂ 08 ôs horizontes ofrecen 
elintU ' da<les capaces de despertar 
entrep*? del Público5 he aquí al autor 
prolifa , a nn sutil expurgo, a una 
^cam *od6n' después de lo eual, 
*eder a eStará en aPtitud de pro-
Puesto fabricaoión del edificio pro-
18 ojos. Mas como quiera que tal 
Pero estas materias, dispersas, como 
Lis piezas de una máquina no armada 
todavía, han menester que se las coló-
que y agrupe en los lugares adecúa* 
dos. Es, entonces, la imaginación la 
llamada a envolver en siis transparen-
tes gasas los planos y las líneas de las 
cosas. ''Sobre la verdad desnuda, el 
velo diáfano de la fantas ía ," dice elo-
cuentemente la inscripción del monu-
mentó erigido en Lisboa al inmortal 
autor de E l primo BasiUo. 
Dentro de la arquitectura de la no-
vela moderna, bajo los cánones que sir. 
vieron a Flaubert y Maupassant para 
legar al mundo sus imperecederas crea-
ciones, he procurado situarme. ¡De-
masiado adivino que mis pobres alas 
no me permit i rán volar muy lejGd. 
Siempre por lo menos resultará loable 
el haberlo intentado. 
Háseme dicho que mis cuentos ado-
lecen de un defecto; de un exceso, me* 
jor dicho: son, en sentir de alguien que 
los leyó en cuartillas, sobrado libres. 
Me atrevo a protestar de imputación se-
mejante. 
Desde luego, en mis principios este-
ticos la moral no tiene sitio determina-
do. Teófilo Gautier se burlaba, con 
razón, de la moza espantadiza que sien-
do en lo privado insigne pecadora, po-
nía púdicamente ante sus ojos el ca-
lado varillaje del abanico, cada vez 
que veía, en público, una estatua des-
nuda. Dejemos la moral para el pul-
pito o la cátedra, que la novela, si ha 
de responder a su objeto,—y su objeto 
no es otro que entretener y deleitar, 
—sólo debe curarse de la belleza, en-
canto de la vida, que así» se encuentra 
en la v i r tud como en el vicio^ en la aus-
tera celda de la monja como en el lindo 
houdoir de la cortesana. 
Hasta lo más osado, puede referirse, 
siempre que al hacerlo se guarde el res-
peto que todo autor debe a su público. 
Alarcón en la deliciosa novela " E l 
sombrero cíe tres picos," ¿qué hizo si-
no relatar un cuento verde, tan verde 
o. más que las atrevidas narraciones 
del "DecamerÓD"? Su mérito princi-
pal consistió en haber embozado bajo 
la pedrería de su estilo, dándole el bri-
llo de la distinción y de la decencia, lo 
que sin tales miramientos habría hecho 
subir el rubor a los semblantes. Y 
cuenta que el maestro de los novelistas 
de España, es tenido con justicia, por 
uno de los hombres más circunspectos 
y comedidos. 
Yo, como el pastor a quien se alude 
en el prefacio de la obra citada, puedo 
asegurar que no hay por qué escanda-
lizarse de mis cuentos, pues nada se 
describe en ellos que no sepa hasta la 
más inocente señorita. 
Ni todos mis trabajos versan, tampo-
co, sobre el tema del adulterio o de los 
demás amores ilegítimos, ni mi pluma 
ha descendido jamás al cieno de la por-
nografía. Con el mayor cuidado, eu 
honor de mí mismo, he dado la espal-
da a esas crudezas frecuentes en la l i -
teratura del momento, merced a las 
cuales ciertos dramas, como " E l la^ 
d r ó n " de Berstein, se eternizan en los 
carteles y ciertas novelas, como "Las 
Ingenuas" de Felipe Trigo, mult ipl i-
can unas tras otras, las ediciones. 
Pero yo no sería hijo de mi siglo si 
no hubiera sabido aderezar la obra con 
esa "mica salis" de sicalipsis (el neo-
logismo expresa bien mi pensamiento) 
de que es imposible prescindir en el 
día, si no se quiere que el plato resulte 
enteramente desabrido para los "gour-
mets' ' contemporáneos. 
Y dicho esto, torno a la obscuridad 
de mi retiro, haciendo votos por que el 




E l rey de Albania que había puesto 
pies en polvorosa cuando se le revo-
lucionó el pafe, ha regresado. Ya está 
todo tranquilo, gracias al licor de be-
rro que becho a base de berro, cura 
catarros, bronquios y pulmones. Se 
vende en bodegas y cafés. 
Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana 
SECRETARIA 
Exámenes finales.—Curso de 1913 a 
1914 
Día 1 ds Junio y siguientes 
A las 8 a. m. : Geografía Universal. 
A las 9 a. m. : Matemáticas. 
A las 12 m . : Física. 
A la 1 p. m . : Inglés. 
A las 2 p. m . : Curso preparatorio. 
Din. 3 y siguientes 
A las 2 p. m. : Francés. 
Día 8 y siguientes 
A las 8 a. m . : Historia Universal. 
A las 12 m . : Química. 
A las 2 p. m. : Literatura castella-
na. 
Día 15 y siguien*es 
A la 1 p. m . : Lógica y N . de Psico-
logía. I ' ! 
A las 3 p. m . : Historia natural. 
Día 22 y siguientes 
A la 1 p- n i . ; Enseñanza cívica. 
Habana, 19 de Mayo de 1914. 
B r i l l a n t e s , e s m e r a l d a 
J Y T O D A C L A S E D E P I E D R A S F I N A S 
S E C O M P R A N EN TODAS CANTIDADES, 
ASI COMO ORO Y PLATA VIEJA. 
S E P A G A N L O S P R E C I O S M A S A L T O S . 
A G U I A J R , N U M . 8 2 . 
OJEOS 
Lu-gares desolados.—Efectos de la se-
quía. — Anonyvalidades normales.— 
Deslindes comunales. —Bandoleris-
mos diversos.—Los fuegos en las co-
lonias . 
Hemos estado viajando por el inte-
rior de la isla un par de stmanas. 
Fieles a nuestra costumbre, hemos ano-
nado hechos e impresiones; conscientes 
de la exactitud integrada en la afirma-
ción que " l o que se apunta no se ol-
v i d a / ' 
Merced a tales apuntes es que pode-
mos escribir estos ' 'Ojeos' ' para el es-
timable Diario de la Marina; gran 
diario cubano, en el cual desde hace 
tantos años hemos tenido eí honor de 
ver impresas nuestras modestísimas 
bien que ultrasinceras cuartillas; es-
critas únicamente los domingos, des-
pués de dejar llenados nuestros deberes 
y canceladas nuestras obligaciones se-
manales. 
La ex-línea militar hispana, y, prin-
cipalmente su parte norte, puede com-
prenderse entre el número de los luga-
res desolados y afligidos. Los negocios 
están paralizados y los ánimos decaí-
dos. Cierto es que el estado de cosa^ 
local, no es para menos. 
La sequía reinante es más intensa en 
aquella región que en otras de la Isla. 
La falta de arbolado puede inf lu i r en 
la escasez de las lluvias y el no existir 
ríos n i arroyos fértiles en los ciento cin-
cuenta kilómetros que dista el Caonao 
del Chambas, determina que la falta 
de humedad para la vida de las plan-
tas sea más marcada. Los viejos ha-
cendados tenían razón dedicando al 
pastoreo esas comarcas. Jamás se léa 
ocurrió sembrar cafetos ni cañas en 
ellas. Sabían bien que, pese a los so-
fismas y a las mixtificaciones de la 
eerdad, esta no es más que una, y, los 
olmos no producen peras. 
Tremendas anormalidades locales im-
ponen y acentúan las penas que afl i-
gen dichas zonas, dignas de mejor 
suerte. Puede afirmarse que por allá, 
lo anormal es lo normal. 
Diversas causas contribuyen a man-
tener tal, estado. Más de seis años ha-
.Ce que en las columnas de este mismo 
estimable periódico señalamos algunas, 
A pesar del tiempo transcurrido aún 
suele ser comentado un trabajo nues-
tro intitulado "Peligro Colectivo" en 
el cual exponíamos que los testigos fal-
sos agremiados para ser perjuros j u -
rando en falso y damnificando la co-
marca entera, podrían ser más nocivos 
que los bandidos que a mano armad'i 
pedían la bolsa o la vida. Así ha sido. 
Cuando los peores se imponen en una 
sociedad, ésta debe morir asesinada por 
sus directores sociales. Grecia domi-
nada por los arcontcs, Roma por los 
legionarios, Venecia por sus nobles co-
rrompidos, Pisa por sus comerciantes 
impreparados, Francia de 1789 por sus 
demagogos y España posterior a la 
guerra de la independencia por sus mi-
litares turbulentos y ambiciosos, prue-
ban, entre mi l argumentos más, que el 
número puede ser la fuerza y hasta la 
mayoría ¡ pero que las más de las veces 
ni la mayoría ni la fuerza son la ra-
zón, la justicia y la moral. 
Diz que las más salientes anormali-
dades que hacen que lo anormal sea lo 
normal en el Norte de la ex-línea mi-
litar hispana, son las siguientes: 
Primera: las finalidades obtenidas 
con los deslindes de tierras comuneras. 
Hatos enteros han sido robados. , (La 
expresión puede parecer cruda: poro 
es necesario escribirla, escribiendo con 
propiedad.) Los osados han sido ayu. 
dados por la fortuna. Los nietos de 
los primitivos dueños han sido despoja-
dos, escarnecidos y burlados. Dios ha-
ga que el hecho no tenga consecuen-
cias más fatales. 
La paciencia evangélica y la pusila-
nimidad de carácter no son las carac-
terísticas de los hombres de las sierras 
del N , O. afamados por su hombría de 
bien y famosos por su entereza y reso-
lución. 
La propiedad deslindada vale menos 
ahora, ¿Quién está seguro de úo per-
der dinero comprando lo que el ven-
dedor no debe vender? 
Los bandolerismos representan la se-
gunda causa anormalizadora. Debe 
temerse a los bandidos mírales, y hasta 
se ha asegurado que puede temerse a 
los rurales bandidos; esto es, temores 
e incertidumbres por babor y por es-
tribor, por sotavento y por barlovento, 
por los gatos y por les ratones. 
Finalmente, los fuegos en las colo-
nias constituyen la tercera causa de 
decaimiento y ruina. Hay fuegos to-
dos 1<>s días. Las medidas tomadas, 
con no ser insignificantes, resultan ine-
ficaces. En veinte millones de arrobas 
de caña, estiman algunos el número de 
¡las incendiadas. 
De esto y de mucho más que esto, 
se sigue que estén cerrándose casas co-
merciales que contaban más de medio 
siglo de existencia y mucho más de 
medio millón de francos de capital. 
Además, de esto y de mucho más que 
de esto, proviene el que los campesinos 
abandonen sus fincas; que los cultivos 
menores se descuiden, que los ganados 
no se atiendan, que los colmenares des-
aparezcan y que todo ande mal, ya que 
nada se atiende bien. Parece escuchar-
se en los aires el "¡Sálvese el que pue-
da!*' que emiten las huestes vencidas 
y desmoralizadas. Parece que hay al-
go indefinido que anuncia presagios 
adversos. 
"Ojeos*'—dicción cinegética relati-
va a ios que, cazando, examinan el te-
rreno y ojean—debieran tener una to-
nalidad menos gris, ya que n i pueden 
ser hecjiaa c o ^ ó ^ j ^ c i o x ^ ^ - ^ ^ B - , 
Empero, amamos la verdad sobremane-
ra, y, rindiendo culto a La misma ano-
tamos sobre el terreno lo que observa-
mos. Hacemos constar aquí lo que es-
cribimos condensando nuestras impre-
siones. "La verdad puede parecer amar-
ga ; pero la verdad "es el sol del mun-
do mora l" y, como dijera Cervantes 
Saavedra, "f lota siempre sobre las 
mentiras como el aceite sobre el agua.*' 
E L C A P I T A N NEMO. 
Mayo 17 de 1914. 
S u c e s o s 
A CAUSA DE L A L L U V I A 
y estar las calles muy enlodadas, dió 
un resbalón ayer en J y 21 el repar-
tidor de pan Herminio López Pérez, 
de Gervasio 2*3, causándose desgarra-
duras en ambas manos. 
POR DECIR 
que eran ñáñigos de Caviaguas, fue-
ron detenidos por los vigilantes 718 y 
621 en la bodega sita en Salud y 
Marqués González. José Moreno Bui-
t ra l , de Santovenia 14 ¡ Carlos Ar-
1 enteros Valdés, de Zequeira 72 y 
Fraiifisco Moreno Buitral , de Santo-
venia 14. 
Los tres estaban completamente 
beodos, ocupándosele al primero un 
cuchillo de punta, por lo que fueron 
remitidos al Vivac, 
E L A U T O M O V I L 
que manejaba José Bolaños Ortiz, de 
Oquendo 14 estaba ayer obstruyendo 
el t ránsi to en Oquendo y Neptuno, 
por lo que fué requerido por el v ig i -
lante 1113. 
José no quiso obedecer por lo que 
el vigilante lo condujo a la séptima 
Estación, acusándolo de desobedien-
cia. 
CON MOTIVO 
de haber llegado tarde al trabajo Ro-
gelio Pérez y Acosta, de Curazao 1S, 
fué requerido por el jefe de la Ha-
vana Central. Antonio López Fe rnán 
dez, de Sol 84, por lo que el Pérez se 
enfureció dándole una pedrada que le 
lesionó levemente en la caheza. 
C A I D A « 
A l darse una ca ída en su domicilio, 
sufrió 'la fractura del brazo derech-
José Navarra Ruiz, vecáno de Aguila 
116. 
LA CAUSA POR LOS 
SUCESOS DEL PRADO 
V i e n e d é l a p r i m e r a p l a n a 
Eso en cuanto a la provocación en 
términos generales; ahora, la provoca-
ción debe ser suficiente; es decir ade-
cuaba, proporcionada, y esto hay que 
estudiarlo en relación con la circuns-
tancia atenuante esa de haber precedi-
do provocación o amenaza de parte del 
ofendido. Y no es provocación sufi" 
cíente de ninguna manera y mucho me-
nos contra un Jefe de Poílicía, contra 
un funcionario que tiene el deber de 
guardar el orden, que a la primera fra-
se que hiere su susceptibilidad no pue-
de contenerse y se lanza en la vía de 
la agresión; porque la prueba más 
completa, más terminante de que el in-
fortunado general Riva estaba coloca' 
do fuera de la órbita de sus funciones 
está ah í : ¿Qué hace Arias? Gesticular, 
reclamar, manotear, mover las manos. 
¿ Como Jefe de Policía qué debió hacer 
Riva? Recuerde la Sala que él no .sa-
bía que Arias era un representante, 
que él no lo conocía. Abandonó su ac-
t i tud de Jefe de Policía; ¿por qué no 
procedió a su detención, a desarmarlo, 
a entregarlo? ¿Por qué no llamó a R i -
zo, el vigilante que estaba allí cerca? 
No lo hizo porque Alúas había falta-
do. Aquí se ha querido darle a esto un 
carácter de agresión de tres contra 
uno; aquí se olvida que el Jefe de po' 
licía estaba armado, que en el pescan-
te estaba un policía, que cerca estaba 
el vigilante Rizo que inmediatamente 
acudió al hecho el capitán Campiña ; 
que se desfigura, ¿por qué se ha falta-
do a la verdad en estos extremos, al 
pintar, al describir estos particulares? 
No hay pues provocación en térmi-
nos generales y menos provocación 
"suficiente" a un Jefe de Policía y 
mucho menos a un Jefe de Policía que 
obraba fuera de su deber, porque es in-
dudable que mientras más injusta era 
la actuación de Riva, se hacía más le-
gal la situación de Arias. 
La sentencia de 20 de Febrero de 
1803, dice: " l a provocación ha de ser 
suficiente, esto es; adecuada, bastante 
y proporcionada a la agresión de ella 
nacida." 
Existen más sentencias, yo no las 
tengo a mano pero el Tribunal las en-
contrará cuando haga el estudio del 
caso. 
La necesidad racional y el medio em-
pleado para repeler la agresión. Con-
cordar y comparar los medios emplea-
dos para el ataque y la defensa tenien-
do en cuenta los accidentes y las cir-
cunstancias de lugar y de tiempo, sin 
prescindir de la condición personal del 
agresor y del agredido; porque estas 
circunstancias están establecidas e ins, 
piradas en sentimientos de piedad que 
debe sentirse ante el hombre que se en-
cuentra en una situación desordenada 
del espíritu ,en que la ley debe acom-
pañarlo y tenderle una mano generosa. 
Hay, pues, que buscar la necesidad 
racional del medio o l a existencia o no 
del mS¿ É? t j i f i f i n i ff j t jg j jg j ' áa f l 
agredido, no en relación al peligro sino 
teniéndose en cuenta el estado del in-
dividuo sujeto pasivo en la agresión 
y no hay que atender solo al sentimien-
to de temor sino al estado de irr i tación 
y a l de su espíritu. Nadie ha tratado 
este punto como el profesor Carrara. 
Eso es lo importante. Sentir la cir-
cunstancia. No pensar en ella; no dis-
currir fría y serenamente en la tran-
quilidad del bufete, sino trasladarse 
con el entendimiento al lugar donde el 
hecho ocurre, sentirse abofeteado y en-
tonces es cuando se puede pensar con 
buen juicio que es lo que debe hacerse. 
¿ Cuál es el fundamento jur ídico del 
exceso de la defensa? Carrara lo en-
cuentra en la conmoción del espíritu 
sobrevenida por miedo; pero el verda-
dero fundamento se encuentra en un 
error de cálculo sobre el valor, el pe-
ligro y la eficacia del medio para evi-
tarlo, error que con mayor cuidado se 
hubiera podido evitar. E l error puede 
causar perturbación por irritación o 
por negligencia No importa. E l he-
cho verdadero, importante está cons-
tituido por la posibilidad de evitar el 
error mediante un cuidado mayor. 
Es preciso, pues, tener en cuenta la 
irritación que natural, lógica y racio-
nalmente debe haber producido la 
agresión, no solamente el temor, el mie-
do a perder la vida. Se trata de un 
hombre que es agredido por otro, que 
inmediatamente echa mano al revól-
ver. No hay testigo de cargo, de los 
más severos, de los que han sido más 
duros en sus acusaciones contra Arias, 
que no hayan dicho que efectivamente 
Riva requirió el revólver; el mismo hi-
jo del general Riva lo di jo a González 
Veranes, y éste lo repitió ante la Sa-
la ; que en seguida un vigilante de Po. 
licía se echó encima de su padre para 
impedirle que sacara el arma; Chico lo 
refiere también. Carrara, a este res-
pecto, expone lo siguiente: "Es ne-
cesario que el peligro sea absoluto, que 
no se haya podido evitar mediante los 
gritos, la fuga y la súplica; debiendo 
tenerse en cuenta que es indispensable 
que el agredido pudiera calcular que 
por esos medios pudiera evitar el daño 
que le amenaza." Sobre este extremo 
yo recuerdo la frase de Alimona: " L o 
que se le puede pedir a un sacerdote, 
no se le puede reprochar a un mil i -
ta r . " A un Representante de la Na-
ción no se le puede pedir que supli-
cara, que en ese momento apelara a la 
fuga. 
Hay una sentencia que contiene una 
agresión mucho menos caracterizada, y 
que este Tribunal ha declarado que ín-
tegra o que concurren en él los tres re-
quisitos. E l resultado probado fué el 
siguiente: "Resultando probado: que 
una vez en dicha casa Angeles 14 y es-
tando sentado Beltinelti en la carpeta 
del establecimiento el procesado se di-
rigió a él pidiéndole que le firmara y 
entregara el documento, pues que ha-
biéndolo pedido a su tenedor de libros, 
éste le había dicho que no lo tenía. Bel-
tenelti encolerizado con esa petición 
dijo al procesado "que no firmaba ni 
daba nada y que iba a meterlo en la 
Cárcel por bandido y l a d r ó n , " a lo 
que contestó el procesado que más la-
drón y más bandido era él, y ponién-
dose entonces de pie Beltinelti ü 'ató 
de dar al procesado un golpe con la 
mano sin alcanzarlo; el procesado en-
tonces sacó un revóher que portaba e 
hizo un disparo al aire sin apuntarle 
para intimidarlo y sin herir a Beltinel-
t i , pero éste lejos de intimidarse, tomó 
una silla para dar con ella a l procesa-
do, quien en el mismo momento que lo 
vió que cogía una silla hizo un segunda 
disparo apuntando a Beltinelti, el que 
]e produjo una herida que le ocasionó 
la muerte." 
Aquí se estimó que esa bofetada 
era agresión ilegítima, que ahí no ha-
bía provocación y que había necesi-
dad racional del medio empleado. Es-
te recurso fué objeto de viva discu-
sión, aquí se declaró eximente rte 
legít ima defensa después de una br i -
llante argumentac ión del licenciado 
Emilio del Mármol que yo tuve oca-
sión de leer—el Ministerio Fiscal se 
opuso pero prevaleció la teoría in-
discutible inspirada en principios de 
verdadera libertad y de verdadera 
j justicia. 
* Eso es cuanta en el orden del de-. 
recho yo tengo que alegar en benei^-
ció de Eugenio Arias. Eugenio Arias 
se siente satisfecho de Qa actitud dq 
la magistratura de su país en la cau-t 
sa en que él está procesado, teniendo 
absoluta confianza en ella, y se siente 
satisfecho no porque haya sido su-< 
gestionada por la amistad, n i por el 
que manda, que los Jueces cubanos, 
no ya los de este alto Tribunal los dd 
toda la Repúbl ica no siguen esas su-
gestiones, sino porque se ha sus t ra ído 
a la más difícil de todas las sugestio-
nes a la más delicada, a la que pene-
tra con más facilidad, la sugestión 
de la mentira, a la sugestión del am-
biente de novela que ha rodeado este 
hecho. Decía un escritor notable quti 
en los países meridionales por lo mis-
mo que disfrutan de un sol tan claro 
todas las cosas se ven con los contor-
nos tan delineados aunque el miste* 
rio y la nebulosa los oculte; aquí la 
novela nació y creció fác i lmente ; 
muerto el general Riva en las calles 
de la Habana, aquel joven in t rép ido 
que era, como indiscutiblemente lo 
ha llamado en un art ículo José Ma-
nuel Carbonell, un Bayardo, un ca-
ballero bayardo sin miedo y sin tacha, 
por un hombre que tuvo la necesidad 
de privarle de la existencia para de-» 
í e n d e r su dignidad, su honor y su vi» 
da; presente en aquel acto el Gobernar 
dor, presente un senador de la RepÍN 
blica, la pa t r aña nacida del error^ 
nacida de la equivocación de aquel 
hombre, creció más, se extenlió más , 
tomó cuerpo. La facilidad con quo 
esas mentiras crecen, la facilidad con 
que esas mentiras se extienden, no la 
podr ía describir con mi pobre palabra, 
'la he encontrado descrita en una obra 
de un gran novelista español; dic^ 
as í : 
" L a mentira rodea al individuo, 
le ayuda en sus relaciones sociales, 
en sus investigaciones científicas, y 
al mismo tiempo que le estimula al 
trabajo le encanta. Es una hechicera, 
uu perfume dé la creación. La menti-
ra invade lo más augusto, piruetas on 
los espacios inexplorables, ríe det rás 
del átomo, amenaza en el enigma dó 
las bacterias, late en los millares da 
sentimientos indecisos, torvos cr i -
minales tal vez, que no consigue es-
clarecer la conciencia. Es el porvenir, 
es también la historia. A la mentira 
exterior otra mentira, reflejo de 
aquella, responde en nosotros y a su 
vez proyecta sobre el mundo objetivo 
su pe r f i l ; pues n i todas las cosas exis-
ten según las vemoSjni los sentimien-
tos que andan por nuestro espíri tu 
son como la crédula conciencia los 
imagina, ni su naturaleza es tan abs-
trasta que deje de inf lu i r en el ulte-
rior funcionamiento de los sentidos. 
De todo lo cual se deduce que el 
hombre, especialmente en achaques 
amorosos, unas veces percibe las cosjis 
como son y otras según su deseo qui-
siera que fuesen, t 
E l misterio halló en la mentira la 
túnica maravillosa de Tanit, y no sa 
separa de ella nunca, y la omnipoten-
cia de la mentira nace precisamente 
de la universalidad del misterio. Allí 
donde se detiene la ciencia del quimil 
co, allí donde fracasa el telescopio, 
ante el jeroglífico o el fósil que desa-
fían la sagacidad de los buceador.^s 
del pasado, allí donde la luz de la re-, 
flexión no desciende, allí mismo co-. 
mienza el fraude." 
¡La mentira todo lo rodea, todo lo 
invade! Cuando la mentira penetra 
en los Tribunales de Justicia, ocurro 
aqueDo que preveía el profesor da 
Derecho Penal, Carrara, al f inal del 
tomo noveno de su obra, al terminar 
el estudio del delito político, que ocu-
r r ía cuando la política penetraba por 
la puerta donde se administraba jus-
ticia. 
Para que el Tribunal Supremo da 
Cuba sea consecuente con su historia, 
sea consecuente con su pasado, para 
que mantenga el imperio de la Ley, 
para que mantenta el imperio del De-
recho, libre de la t i ran ía de las pa-
siones, libre del oleaje de los odios, 
yo termino y reitero se absuelva a m i 
defendido señor Eugenio Arias. 
Señor Presidente: Se suspende la 
sesión hasta mañana a la una de l a 
tarde. > 
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C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlantes 
E l hombre tiene un genio de dos-
cientos mil pares de limoues agrios, y 
con tan hermoso bagaje no se le ocn-
irrió cosa mejor, para su bienestar y 
(tranquilidad, que alquilar habitación 
en una cindalela, famosa por lo di-
charachera y levantisca. 
Esa habitación, linda por la dere-
cha con la de un churrero andaluz, 
maldiciente y grosero, " que es un ho-
rror, '' y por la izquierda, con * un 
negro viejo tañedor de bandurria, 
que canta y gorjea exactamente igual 
que una tiple ligera, por lo cual se 1e 
conoce entre sus vecinos por la Ba-
rrientos. E l churrero no se oculta pa 
ra decir que está aguardando la pro-
mulgación de la ley del divorcio para 
separarse pacificamente de su legíti-
ma mujer, ya que la trae frita, no en 
aceite como a los churros ; a trompa-
da limpia por un quítame allá esa 
pasta. 
En cuanto al tañedor de bandurria 
y tipio, con gorgoritos y fermattas, 
todas sus arias, romanzas, cavatinas, 
canciones y guarachas, las ensaya en 
su cuarto, en uso de un perfectísimo 
derecho. 
¡Imagínense pues, mis lectores, có-
mo andaría la bilis de xíuestro héroe 
a los pocos días de vivir en tan agra-
dable cempañía! 
E l andaluz, en cuanto llegaba a su 
cuarto, después de la venta de loa 
churros, no teniendo cosa mejor ni 
más práctica que hacer, le armaba 
bronca a su costilla; y eran de oír las 
flores, piropos, agasajos y requiebros 
que se dirigían mutuamente, mientras 
el negro rasgueaba su instrumento, 
trinando como un ruiseñor! 
Casi una semana aguantó el hombre 
ambas serenatas, sin atreverse a pro-
testar; pero al fin. una tarde, hcien-
do de su bilis miel de la Alcarria, 
cuando más entusiasmados estábau 
los vecinos en sus respectivos solfeos, 
salió a la puerta del cuarto, y prime-
ro dirigiéndose al de la derecha, y 
después al de la izquierda, les suplicó 
empileandjo (suaves palabrais, que lo 
dejaran descansar un ipar de hora.?, 
suspendiendo durante ese tiempo, el 
delicioso ejercicio de sus aficionas 
musicales. 
r Es natural. Amonestación tan cor-
tés y delicada causó ei efecto apete-
cido, y entrambos colaterales cesi-
ron, el de la derecha de solfear en 
los doloridos huesos de su pobre mu-
jer, y el de la izquierda en las no 
menos doloridas y quebrantadas cuer-
das de su bandurria; y como una ho-
ra se mantuvieron quietos y silencio-
kos , de modo que nuestro amigo pu-
do coger el sueño plácidamente. 
Sesteando estaba, cuando los otros 
olvidados del reciente aviso o para-
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Sección de Beneficencia 
Secretaría 
• Por acuerdo de la Sección sancio-
nado por la Directiva, se saca a pú-
blica SUBASTA el suministro de 
CARBON MINERAL a la Quinta de 
Salud " L a Purísima Concepción" y 
los arrendamientos de la Venta de 
CIGARROS &, y BARBERIA de di-
cho Establecimiento, todos por el tér-
mino de los siete meses que restan 
del afío actual. 
. Hasta las cinco de la tarde del día 
(29) de este mes, se recibirán propo-
siciones en pliegos cerrados, dirigidos 
a la Presidencia, indicando en el so-
bre el suministro o servicio a que se 
refiere. La SUBASTA se celebrará a 
las ocho de la noche del expresado 
día 29. 
( Los pliegos de condiciones se ha-
llan de manifiesto en la Secretaría 
General en horas y días hábiles. 
, Lo que, de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica para 
general conocimiento. 





cáéndoles haber cumplido con la eti-
queta, volvieron a las andadas con 
tan redoblado entusiasmo, como si a 
todo trance pretendieran recuperar 
el tienijpo perdido. 
Entonces, el hombre, dispertado 
tan bruscamente, sintió que la bilis 
ilargos días contenida, estallaba en 
toda su magnitud y grandeza, obli-
gándole a saltar de la cama y diri-
girse a sus vecinos, hecho un ener-
gúmeno, en destempladas formas. 
E l churrero que no deseaba otra 
cosa, plantóse en medio del patio co'n 
los brazos en jarras y el sombrero de 
medio ganchete, y lanzó sobre el bilio-
so la siguiente rociada, en un lengua-
je tan cerrado como cofre de cauda 
Ies: 
"' Zeuó Duque de lo A'bruso, zi quie-
.re su riá magestá que naide le moleste 
guérvase ar buque insinia; y zi ze ma-
rea, valla de comisario regio ar Dura 
ñoña que er palasio ya está habilito 
de tóo. Aquí viven probes y cáa uno 
jase lo que quiere meno a la hora 
de dormí, que se duerme. Lia lo sabe 
el zeñó Duque de lo Abruso." 
Por su parte el ladino del negro 
que andaba a vueltas con una guara-
chita de las clásicas, haciendo alard-3 
de su hermosa voz de falsete, arran-
cóse con esta décima: 
En nuestra separación 
no se cruza ni una queja, 
ni por desengaños deja 
de amarte mi corazón. 
Tranquila 7%esignación 
sólo tu esperanza es. 
nunca el dictado mes des 
de imgrato, nunca por Dios, 
que un alma partida en dos 
no puede partirse en tres. 
—En cuatro, gritó colórico el desa-
tinado hombre, voy yo a partir la tu-
ya con tu propio instrumento, mal-
dito negro. Lo juro a fe de Antonio 
Grandio. 
En aquel mismo instante, el viejo 
tañedor de bandurria, dejó oir dos 
conocidos acordoŝ  que sostuvo en tré-
molo, y lanzando su potente y bella 
voz, con dejos melancólicos, rompió 
a cantar primorosamente: 
Gran Dio morir de yóvene 
io que he sufrido' tanto. 
Gran Dio . . . 
Es claro. Grandio al oirle llegó al 
paroxismo del furor, y mal lo hubie-
ra pasado el pobre músico, porque el 
otro es tan fuerte y decidido como 
bilioso, si dos inquilinos de la ciuda-
dela, negros también y hombres de 
empuje, no le hubieran atajado el pa-
so dispuestos a pelear; pero don An-
tonio, del todo ciego y encorajmadD, 
torciendo de rumbo arreó dos mo-
quetes al churrero que le hizo caer 
paltas arriba, elchando por aquella 
boca sapos y culebras, y enseguida 
como un toro bravio arremetió contra 
los dos negros a puñetazo limpio. 
Suerte que a los chillidos de las 
mujeres y de los chiquillos llegaron 
dos vigilantes y dieron en el precinto 
con los cinco hombres. 
E l juicio promete ser divertido y do 
cuanto ocurra allí procuraré poner a 
ustedes al corriente, señoras y seño-
res. 
0. 
¡Ellas se pstan también! 
Los hombres son víctimas del. des-
gaste natural, esto es, pierden su vi-
rilidad. Las mujeres también, aunque 
lo pueden disimular con mayor faci-
lidad. 
Unos y otras «pueden recuperar su 
vigor tomando la^ Grajeas Flamel, 
de gran eficacia en tales casos. 
Las Grajeas Flamel se toman en 
dosis especiales o periódicamente. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer y 
farmacias bien surtidas. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud " L a Purísi-
ma" ingresó José Fernández Iguan-
zo, vecino del reparto "Los Ange-
íes", para ser asistido de quemaduras 
en distintas partes del cuerpo, las que 
sufrió al reventar un tubo de vapor 
en el matadero de Luyanó. 
TINTURA F R A N W V E G E T A r 
L» MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p t a 
EN SERIO Y EN BROMA 
SOBRE E L DIVORCIO 
E l matrimonio indisoluble es una li-
mitación; como es una limitación la 
propiedad, como es una limitación la 
autoridad; como es una limitación la 
higiene; como es una limitación el in-
testino: todo en el mundo está limita-
do, es decir condicionado, porque la hu-
manidad es imperfecta, porque en su 
propia dependencia es imperfecta; só-
lo es perfecta en cuanto sale de las ma. 
nos del Creador. Sin los intestinos vi-
viríamos más tiempo, dice Mentchicof f; 
por eso la cotorra, que apenas tiene in-
testinos vive tanto, es chico el campo 
bacteriológico. No creo que sea justo 
que yo no tenga nada y que el señor 
Cabrera tenga una casa en la calzada 
de Galiano; y me parece atroz qu? el 
criado del señor Cabrera se limpie las 
botas. 
De suerte, forma, manera y modo 
que la cuestión del divorcio, tiene tan-
to que ver con la cuestión de la liber-
tad política, como las cuestiones de la 
autoridad, de la propiedad, ¿le la higie. 
ne y las intestinales. 
Es cierto que la Iglesia católica re-
pugna el divorcio; pero también repug-
na la negación de la autoridad y de la 
propiedad privada, y en cambio admi" 
te la higiene y no espero que anatema-
tice la ablación intestinal cuando lle-
gue a ser un hecho quirúrgico. Véase 
cómo la Iglesia coincide con Cabrera y 
con Casuso en parte y en parte no. 
Coincide con Cabrera en legitimarle el 
título de propiedad de la casa de Ga-
liano, no coincide con él en lo del di-
vorcio. Al criado de Cabrera le dice, 
y en esto coincide con él: limpia las bo-
tas, que ha de haber amos y criados, 
pobres y ricos. Y la Iglesia recibe pa-
los por que boga, y palos por que no 
boga. Otros, menos obscurantistas que 
Casuso y que Cabrera, le dicen a la 
Iglesia que es una remora del progre-
so porque sostiene la autoridad—los 
anarquistas—y porque legitima la pro-
piedad los comunistas... y todos los 
híiches que en el mundo han sido y son. 
Si el divorcio es bueno, pues yo de 
eso no sé una palabra como los doctores 
en ambas facultades Cabrera y Casuso 
¿es de hoy? Si el sufragio del sexo 
hembra, es bueno ¿ es de hoy ? Si las tra-
bas que el Estado ponga a la facultad 
de testar soi\ buenas í son de hoy ? Si 
la socialización de la tierra y de los 
servicios públicos es cosa buena ¿es de 
hoy ? Si la supresión de toda autoridad 
es buena ¿es de hoy? Si la supresión 
de las fronteras es buenas ¿es de hoy? 
Si el amor libre es bueno ¿es de hoy? 
Si la sustitución de la Inclusa nacional 
a la maternidad es buena ¿es de hoy? 
Si la eutanasia, es decir, el matar a los 
inválidos incurables es buena ¿es de 
boy? 
A mi parecer, caballeros, a los cuba' 
nos, hoy por hoy, lo que les conviene 
no es que los descasen sino que los ca-
sen ; y a las cubanas más. En un país 
como este, por causas mil que deben 
conocer los señores C , en que predomi-
na la masculinidad, dar a las solteras 
una nueva competidora con las divor-
ciadas, es algo cruel. Hacen falta cu-
banos, y en lugar de fomentar los ma' 
trimonios, tratamos de restringirlos. 
¡ Pero, hombre, en qué estaba usted pen-
sando! 
E l divorcio ya repugna al liberalis-
mo moderno: porque este no ve en el 
nudo esponsalicio más que una medida 
de profilaxis social. Lo que dice Mr. 
Camis, me he vuelto reaccionario por 
cuestión de buen gusto. Vea usted los 
argumentos contra lo que se llama reac-
cionarismo y compare usted mentali-
dades. 
Cuando los americanos hicieron el 
Censo de Cuba, resultó que el Cama' 
güey dió un por cierto superior de ma-
trimonios normales, es decir legítimos. 
¿ Cómo siendo la provincia más religio-
sa y más castiza de Cuba, es a la vez la 
más casamentera? 
Nada, que ni Roma, ni el hispanismo 
tienen la culpa. 
Sobre todo que conste que esta'.mate-
ria es opinable, y que cuando los con' 
servo-liberos, quieren amordazar a cu-
ras y sacristanes son unos tiranos.... 
Aunque mejor es terminar diciendo 
¡qué choteo! 
P. R. 
UN PESO PARA QUE 
se cobrara un vaso de lager que tomó 
le dió José Luis Morales Valdés, d3 
ViUegas 64, al dependiente del café 
sito en Indio y Monte, Gervasio An-
ciso y García, diciéndole poco después 
que le faltaban cuarenta centavos. 
Como Gervasio estaba seguro de ha 
berle dado el vuelto completo, llamó 
al vigilante 1045, el cual, al registrar 
a José Luis le ocupó en el sombrero 
la moneda que reclamaba. 
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Ante un artístico altar recibió ayer las 
regeneradoras aguas del bautismo, la her-
mosa niña Catalina, hija de los estima-
dos esposos señor José Inés Cárdenas y 
señora Dolores Moriega, siendo padrinos 
el señor Ignacio Sarduy y la señora Dolo-
res Acosta. 
La numerosa y selecta concurrencia que 
asistió al religioso acto fué obsequiada con 
dulces finos y licores. 
Recuerdo a las señoritas Julia Norle-
ga, Rosa Márquez, María Jesús López, Te-
resa López, Apolonia Bemal, Isabel Mi-
randa, Teresa Sánchez; y a las señoras 
Gloria U. Muñoz, Rosa Miranda, María 
Márquez, Carmen Pérez, Julia Pérez, Fran-
cisca Noriega, Francisca Cárdenas, Dolo-
res Argaste y Francisca Herrera. 
Felicito a los amantas padres de la lin-
da Catalina para quienes deseo todo gé-
nero de venturas. 
L E Y . 
Del Mariel 
Mayo 21. 
¡Cuánto entusiasmo} ¡Cuánta alegría! 
¡Qué hermoso aspecto presentaba ayer 
la calle de la Libertad, invadida por com-
pleto de jinetes en briosos corceles que 
con el clásico sombrero de guano, el típi-
co machete y la refulgente estrella soli-
taria semejaban a aquellos valientes que 
combatieron por la libertad de "la más 
hermosa tienra que ojos humanos vie-
Ton." 
Iba al mando de la caballería, nuestro 
querido alcalde el Comandante del Ejér-
cito Libertador, señor Carlos Soto; se di-
rigía aquella a la pintoresca Meseta del 
¡Marlel, hoy loma de Rubens, llamada así 
por haberse erigido en ella el soberbio 
edificio que hoy pertenece al Gobierno. 
Se dirigían como he dicho antes a la 
citada loma, al almuerzo "mambí" que ha-
bía organizado, al igual que los demás fes-
tejos que relataré en el curso de estas 
líneas, la Sociedad Filantrópica de Jó-
venes. 
El almuerzo resultó espléndido. 
A las ocho de la noche se efectuó en la 
casa número 47 de la calle de la Liber-
tad, donde está instalada la Sociedad Fi-
lantrópica, una magnífica velada, resultan-
do pequeño el local para ccmtener a la 
concurrencia. 
Tuve el alto honor de dar apertura al 
acto accediendo a la invitación que me 
hiciera el señor Alfonso, Director de la 
Filantrópica. 
Seguidamente recitaron bellas poesías 
las niñas Carmelina Núñez, Engracia Ro-
dríguez, Yara Soto, Blanquita Valdés y 
otras. 
También nos deleitó recitando una lin-
dísima poesía original, titulada "A Cuba", 
el ilustrado profesor de Instrucción Públi-
ca señor Juan de la Cuesta. 
Tras un pequeño intervalo efectuóse la 
representación del boceto dramático de R. 
T. Alfonso, titulado "Recuerdos," sobresa-
liendo en el desempeño de dicha obra la 
gentil Blanquita Valdés. 
Pronunciáronse varios discursos y el 
distinguido galeno doctor Luis T. Aday, 
con su peculiar elocuencia hizo el resu-
men de la fiesta, que finalizó con la pre-
sentación del cuadro vivo "La República," 
bella creación artística. 
Atodos los festejos ful atentamente in-
vitado por el Presidente de la Filantrópi-
ca señor Ramón Orta a quien reitero des-
de estas columnas mi agradecimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
De Máximo Gómez 
Mayo 24. 
Ha fallecido, a la avanzada edad de no-
venta años, la señora Lutgarda González 
viuda de Llanes, madre amantísima de los 
señores Ruperto, Justo, Tomás, y Fran-
cisco Llanes. 
Fué la desaparecida una antigua vecina 
de esta localidad, donde supo captarse el 
aprecio y distinción de todos por su carác-
ter afable y las grandes virtudes que ate-
soraba. 
En la mañana de hoy se le dió cristiana 
sepultura. Al entierro asistieron en im-
ponente manifestación de duelo sus nu-
merosas amistades. 
Reciban los familiares por este medio 




En mi anterior correspondencia anun-
ciaba las fiestas que preparaba el munici-
pio para el día 20, pero como aun no es-
tán terminados los trabajos que se están 
llevando a cabo en el Parque, se han 
transferido para los días 6 y 7 del mes en-
trante, para cuya fecha también se prepa-
ra una gran fiesta escolar. 
La zafra. 
Desde hace tres días terminaron sus 
moliendas los centrales "San José" y "San 
Pablo," y según datos adquiridos el pri-
mero hizo una elaboración de 76,000 sacos 
y el segundo 36,000. 
Siguen sus moliendas sin la menor in-
terrupción los centrales "San Agustín" y 
"Altamira"; pero como han sido suma-
mente frecuentes las lluvias en estos días, 
es de suponer que pronto pondrán fin a 
sus tareas. 




Hoy se inauguró el mausoleo dedicado 
a los mártires de la patria; es de con-
creto, su base es de dos metros por 6 de 
alto: ostenta en su frente dos lápidas, una 
de mármol que dice: "A los mártires de la 
Patria," ofrenda de "La Discusión"; la 
otra es de bronce, con el siguiente pensa-
miento: "Cubanos: tengamos presente a 
los que murieron por darnos una patria li-
bre; estamos obligados a conservarla y 
a no cometer nunca acciones que la de-
graden. Un Veterano." Acudieron al acto 
casi todos los colegios, llevando el de la 
señorita Emelina Mena una guirnalda que 
se colocó en la pirámide, las niñas reci-
taron preciosas poesías. 
E l Presbítero señor Blás Pérez Carba-
lleira, bendijo el mausoleo; no se hicieron 
invitaciones, ni se organizó como se de-
seaba un programa oficial para este acto, 
el que, no obstante, quedó lucidísimo. 
La Estación. 
Taníbién se inauguró en \¿fita fecha 
la Estación del Ferrocarril: sería la una 
de la madrugada, cuando una máquina nos 
anunció su entrada por vez primera en 
aquel lugar. Hábiles e inteligentes inge-
nieros dirigieron la construcción del es-
pléndido edificio. Numeroso público acu* 
dió a presenciar el acto, discurriendo por 
sus paseos y jardines profusamente ilumi-
nados, bellas damas. 
El Jefe de Estación y los dignos emplea-
dos de la misma, entre los cuales figura 
el señor Benito González, atendieron so-
lícitos a todos. 
E L CORRESPONSAL. 
De Güira de Melena 
Mayo 25. 
Certamen de simpatía. 
Ayer, domingo, a las 12 m., se llevó a 
efecto el quinto y último escrutinio que 
para la proclamación de la Reina de sim-
patía y sus damas, celebraba el Círculo Fa-
miliar de esta localidad. 
Pocos certámenes se han efectuado en 
este pueblo que hayan despertado tanto 
entusiasmo como el de ayer; los salones 
de la citada sociedad se vieron material-
mente llenos de simpatizadores. 
Después de tres horas y media que du-
ró el escrutinio y ante la ©spectación ge-
neral, se hizo la proclamación en el or-
den siguiente: 
Reina, señorita Inés Bacallao; 4.222 vo-
tos. 
Primera Dama, señorita Eloísa Fígaro-
la; 1.321 votos. 
Segunda Dama, señorita Adela Valdés; 
1062 votos. 
Tercera Dama, señorita Esperanza Cres-
po; 783 votos. 
Cuarta Dama, señorita Florita Alonso; 
725 votos. 
Después de saberse el resultado, aban-
donaron todos los concurrentes los salo-
nes, dando entusiastas vivas a la blonda y 
gentil Reina y sus respectivas damas. 
E l cronista por su parte hace llegar a 
todas su cordial felicitación. 
El domingo 31 a las 12 m., se celebrará 
la coronación. Tengo entendido que hay 
empeño en construir una carroza para pa-
sear por toda la población a tan simpáti-
ca corte. 
Por la noche, el gran baile de las flores, 
en honor de la Reina y sus damas, que se 
celebrará en el Círculo Familiar, con la 
orquesta del señor José Alemán, y que pro-
mete estar animadísimo. 
En mi próxima daré detalles de esta 
fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
De Holguin 
Mayo 23. 
Aniversario de la República. 
Háse celebrado en este pueblo digna-
mente la fecha gloriosa del 20 de Mayo; 
fecha imborrable esculpida con caracte-
res de oro en la historia del pueblo cuba-
no, que vió al fin coronadas sus más caras 
ilusiones, sus más preciados ensueños con 
los incipientes rayos de un nuevo sol en 
la alborada de unu cielo apetecido. 
A las 8 y 30 a. m. los niños de las es-
cuelas y alumnos del Instituto, con sus 
profesores, estacionáronse en correcta for-
mación ante la Casa Consistorial, para 
rendir homenaje a la bandera, que fué iza-
da por el señor Alcalde Municipal, a los 
acordes magestuosos del Himno Nacional. 
Un piquete de la Guardia Rural rindió a 
la augusta enseña los honores de orde-
nanza. 
Seguidamente el teniente coronel del 
Ejército Libertador señor Justo Cuza, des-
de el balcón principal de la histórica Pe-
riquera, pronunció un hermoso discurso, 
de vibrantes y elocuentes párrafos, explil-
cando a la concurrencia lo que significaba 
la fecha que se rememoraba, y dirigiéndo-
se a los alumnos de la escuelas, hombres 
del porvenir, les demostró que esa bande-
ra tremolada bajo el fragor del combate 
en los ensangrentados campos de Cuba, 
era el símbolo de la suprema aspiración 
de los apóstoles de la redención, que tras 
largas luchas y sacrificios había llegado a 
ascender gloriosa sobre las almenas del 
Morro. Tuvo en el transcurso de su pero-
ración frases laudatorias para la hidalga 
y noble nación española. 
Al terminar su brillante oración fué fe-
licitadísimo por el Alcalde, señor Miguel 
.T. Aguilera; el Presidente del Ayuntamien-
to, señor Benjamín Santiesteban, y demás 
connotadas personalidades de todos ma-
tices políticos que le acompañaban. 
A continuación hizo uso de la palabrar el 
doctor en Leyes señor Francisco Grave de 
Peralta, concejal del Ayuntamiento, de-
signado por el Consistorio holguinero pa-
ra esta misión, quien, en estilo galano y 
castizo pronunció también un notable dis-
curso alusivo al acto. 
Durante el resto del día hubo otros es-
pectáculos que proporcionaron solar y dis-
tracción al pueblo. 
Por la noche se quemaron vistosos fue-
gos artificiales, siendo enorme la concu-
rrencia que a presenciarlos acudió al par-
que "Calixto García", dando con esto un 
mentís a los rumores que circulaban de po 
sible alteración, por algunos elementos, 
del orden público. 
Finalmente, y como completo de estas 
fiestas, en los regios salones del Liceo se 
celebró un gran baile, al que asistió una 
selecta concurrencia. 
En el tren de hoy parte 
na, para desde allí dirigirse r 
elegante señorita María Manri», ^ U 
D'8tingUida vi; 
zar, hermana del Representante Sala-




Planta de huí 
Una nueva industria productora / 
lo será instalada en breve por onJl! bi(v 
la compañía Artemisa Eléctrica- ^ 
cual han llegado el pasado viernes ̂  11 
quinarias más modernos que se r*n 8 ^ 
para elaborar ese artículo de primST'5 
cesidad, sobre todo en la estación . ^ 
niega. uu v ^ 
Los señores Heriberto Clews v Vn* 
Soler, presidente y administrador ¿ J ' 
tivamente de la anónima compañía 
da, me dicen que hoy empezarán ir* r* 
bajos, con la premura necesaria n^Z * 
si es dable iniciar las ventas dé UürJ* 
el mes cercano de junio. 611 
La planta ocupará uno de los tres 
ficios construidos para la Artemisa eS: 
trica, en los terrenos inmediatos al Ap 
ducto Santibáñez y a la Estación del l * 
rrocarril del Oeste. 
No escatimo mi felicitación para los 
ñores Clews y Soler, mis excelentes anr 
gos, por el establecimiento de una inda, • 
tria cuyas conveniencias para ArteiX 
son favorablemente comentadas. 
El baile de la Colonia. 
La lluvia que estamos soportando diaria, 
mente desde hace más de dos semanaj 
con bastante quebranto para la agriculta 
ra de esta zona, fué la causa de que ayw 
domingo no pudiera efectuarse el anun. 
ciado baile de la Colonia Española, para 
el que había mucha animación. 
Dicha fiesta ha sido suspendida indefl. 
nidamente, pero creo que sé efectuará el 
próximo día 7 de junio. 
En La Lur. 
Anunciada está para el 31, y no para«] 
30, como mal informado expuse en una 
correspondencia, la función social que la 
decana sociedad brinda a sus componen-
tes con la compañía de la actriz cubana 
Enriqueta Sierra y la cooperación de jó-
venes tan simpáticos como Sánchez Ga-
larraga y Sánchez Zayas. 
No conozco aún el programa de esa fies, 
ta, pero sé que s eestrenará una comedia 
liudísima de Sánchez Galarraga. 
Y ya que hablo de la cubana sociedad, 
no olvidaré mi agradecimiento a los se-
ñores Bautista y Renón, arrendatarios del 
teatro, por la delicada atención tenida pa-
ra conmigo, de remitirme una entrada 
permanente para su espectáculo, cada ves 
más concurrido, con derecho a mía bien 
situada luneta. 
Y al dar las gracias a los amigos Bau-
tista y Renón, les deseo éxitos infinitos, 
como los alcanzados hasta ahora, en su 
labor teatral emprendida en La Luz, tau 
Ven atendido y tan elegante teatro. 
De tabaco. 
En la última semana comenzó sus tra» 
bajos la primera escogida de Artemisa, 
en eil presente año, la del señor Pedro 
Miguel Santibáñez, con unos cltn obreros 
del ramo. 
En este taller solamente se escogerán 
los productos bien conocidos y Justamen-
te acreditados, procedentes d elas propie-
dades del señor Santibáñez, en el barril 
de Puerta de la Güira. 
MAG-UBAU 
De Cíenf uegos 
Mayo 22. 
Las calles. 
No es la primera vez—y seguramente no 
será tampoco la última porque tenemos el 
propósito decidido y firme de persistir en 
tan razonada campaña—que alzamos con 
energía nuestra voz para pedir el innw 
diato arreglo de las calles de Cienfuegos 
que se encuentran en un estado que P0' 
lo pésimo resulta inconcebible. 
Parece mentira que una población de 18 
importancia comercial de ésta, que ha W 
gano a un grado extraordinario de pros-
peridad y fioreclmiento, tenga esas calleí 
que seguramente no causan la envidia de 
pueblo más empobrecido y atrasado de -
República. 
Y nada ha valido, ninguna eficacia nan 
tenido las enérgicas y viriles protestas de 
comercio y de la industria rodada que i 
han llevado hasta el extremo de decla-
rarse varias veces en huelga, y que ter.*?a< 
naron por las promesas de las autoría^ 
des, promesas que después con la ma) 
frescura no han cumplido. No PreteI1° 
mos mortificar a nadie, con nuestra cene 
ra que solamente tiende a que á e s ^ ái 
ca esa gran vergüenza de la ciudad 
Cienfuegos. 
Como nos proponemos ser francí|:titu(i 
claramos que si vituperable es la &c 
desdeñosa de las autoridades, más vu y-
rabie es aun la conducta l°<iiferen*!.tre. 
los concejales y representantes ^ 
gados completamente a las agita ^ 
mezquinas luchas de la política D rfl 
uen con el pueblo comunidad de in 
ses ni de simpatías, y que no haT1 d) 
el menor esfuerzo para la resolución 
tan fundamental problema. 
Necrologia-
Con intensa pena nos hemos ^ e T er 
del sensible fallecimiento OCUTJIQO ' 
en la ciudad de Santa Clara del ^ez. 
noroso militar Genaro Ezqaarra y ^ ^ 
Primer Teniente de nuestro E^1™. tan'̂  
extinto gozaba de grandes simpa"8* ^ 
en la capital de la provincia cofflo ° 
ciudad, por su carácter afable y d ^ 
so. Era hijo de nuestro distlnsm° n0 d« 
go el general Higinlo Ezquerra. J ^ t i -
nuestros más sólidos Prestig^oíLSa sis-
eos a quien enviamos la €XJr Q̂ dol̂ 0' 
cera de nuestra sentida y honda c ^ deI 
cia, rogando al Altísimo por el loza, 
infortunado Genaro, muerto en 
nía de su vida. „nKrakh. 
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